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ABSTRACT
T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  t o  e x p r e s s  
a f f e c t  i n  d r a w i n g s  o f  t h e  human f i g u r e  h a s  c l i n i c a l  a n d  d e -  
v e l o p m e n t a l  s i g n i f i c a n c e ,  y e t  i s  a n  a r e a  t h a t  u n t i l  r e c e n t l y  
h a s  r e c e i v e d  r e l a t i v e l y  m i n i m a l  r e s e a r c h  a t t e n t i o n -  The  
p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  a b i l i t i e s  o f  c h i l d  p s y c h o l o ­
g i s t s ,  g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s ,  a n d  n o n - m e n t a l  h e a l t h  
r a t e r s  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  t h e  a t t e m p t s  o f  7 2  k i n d e r g a r ­
t e n ,  s e c o n d ,  f o u r t h ,  s i x t h ,  e i g h t h ,  a n d  t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s  
t o  d e p i c t  s i x  common a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  human  f i g u r e  
d r a w i n g s .  Th e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e :  h a p p i n e s s ,  s a d ­
n e s s ,  a n g e r ,  d i s g u s t ,  s u r p r i s e ,  a n d  f e a r .  T h i r t y - s i x  a d u l t  
r a t e r s  ( 1 8  f e m a l e ;  1 8  m a l e )  r e v i e w e d  2 1 6  d r a w i n g s ,  i d e n t i f i e d  
t h e  p e r c e i v e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n ,  a n d  r a t e d  t h e i r  c o n f i ­
d e n c e  i n  t h e i r  s e l e c t i o n s .  T h e  e f f e c t s  o f  c h i l d  s e x ,  a d u l t  
s e x ,  a f f e c t i v e  e x o r e s s i o n ,  a n d  r a t e r  g r o u o  a s s i g n m e n t  on r a ­
t e r  a c c u r a c y  w e r e  a n a l y z e d .  Th e  r e s u l t s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  t h e  s i x  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w i t h  S a d n e s s  a n d  H a p p i n e s s  c o r r e c t l y  
r e c o g n i z e d  mo s t  f r e q u e n t l y  ( - 8 0 % ) ,  f o l l o w e d  by A n g e r  a nd  
D i s g u s t  ( 2 6 0 %)  a n d  S u r p r i s e  a n d  F e a r  ( 2 3 5 % ) ;  t h e  o v e r a l l  
r e c o g n i t i o n  r a t e  wa s  58%.  A c c u r a c y  o f  r e c o g n i t i o n  was  c o n ­
s i d e r a b l y  l o w e r  ( i . e . ,  4 1 %,  o v e r a l l )  wh e n  r a t e r  c o m m i s s i o n  
e r r o r s  w e r e  c o n s i d e r e d .  S i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  a d u l t  r e c ­
o g n i t i o n  r a t e s  d i r e c t l y  c o i n c i d e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  c h i l d  
a g e ;  h o w e v e r ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  a c r o s s
x
a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s .  R e c o g n i t i o n  r a t e s  w e r e  n o t  a f f e c t e d  
by  t h e  s e x  o f  t h e  a d u l t  r a t e r .  G r a d u a t e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  
o b t a i n e d  t h e  h i g h e s t  me a n  a c c u r a c y  r a t e  ( 6 1 % ) ,  f o l l o w e d  by 
c h i l d  p s y c h o l o g i s t s  ( 5 8 %)  a n d  n o n - m e n t a l  h e a l t h  r a t e r s  
( 5 5 % ) ;  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r a t e r  g r o u p s  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  g r o u p  d i f f e r ­
e n c e s .  R a t e r s  a p p a r e n t l y  r e c o g n i z e d  t h e i r  L i m i t a t i o n s  on  
t h i s  t a s k  a s  i n d i c a t e d  b y  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  c o n f i d e n c e  r a ­
t i n g s  f o r  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  t h a n  c o r r e c t L y  i d e n t i f i e d  
d r a w i n g s .  H i g h e r  a c c u r a c y  r a t i n g s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  Low­
e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  a n d  v i c e  v e r s a ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a c c u ­
r a c y  a n d  p e r c e p t i o n  o f  a c c u r a c y  w e r e  i n v e r s e l y  r e l a t e d .  
C a u t i o n  wa s  e n c o u r a g e d  wh e n  m a k i n g  c l i n i c a l  i n f e r e n c e s  f r o m  
t h e  d a t a  b e c a u s e  o f  t h e  s e m i n a l  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y .  I t  wa s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s  w e r e  t o o  l ow t o  
b e  c l i n i c a l l y  r e l i a b l e ,  d e s p i t e  b e i n g  w e l l - a b o v e  c h a n c e  e x ­
p e c t a t i o n s .  I t  wa s  s u g g e s t e d  t h a t  d r a w i n g s  n a y  h a v e  a p l a c e  
i n  c l i n i c a l  c h i l d  a s s e s s m e n t s  i f  i m p o r t a n t  p r e c a u t i o n s  a r e  
c o n s i d e r e d .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w e r e  
g i v e n .
I n t r o d u c t i o n
The  i n v e s t i g a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  a n d  a d u l t ' s  d r a w i n g s  
h a s  a l o n g  h i s t o r y  i n  p s y c h o l o g y .  I n  f a c t ,  i n t e r e s t  i n  
d r a w i n g s  p r e c e d e d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p s y c h o l o g y  a s  a d i s ­
t i n c t  s c i e n t i f i c  f i e l d .  I n  p s y c h o l o g y ,  t wo  l i n e s  o f  r e ­
s e a r c h  h a v e  d e v e l o p e d  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s ,  
w i t h  d i s s i m i l a r  o b j e c t i v e s  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  c l i n i c a l  
c h i L d  a n d  d e v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e s .  Th e  c l i n i c a l  c h i l d  
L i t e r a t u r e  h a s  e m p h a s i z e d  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  a s  d a t a  f o r  
c L i n i c a L  a s s e s s m e n t s ,  w h i l e  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e  
h a s  a d d r e s s e d  mo r e  g e n e r a l  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  e m e r g e n c e  
a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  d r a w i n g  s k i l l s  a mo n g  c h i l d r e n .  The  
d i s p a r i t y  o f  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  a n d  t h e  Lack o f  i n t r a -  
d i s c i p l i n a r y  c o m m u n i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s  h a s  i n t e r ­
f e r e d  w i t h  a n  i n t e g r a t i o n  o f  a c q u i r e d  i n f o r m a t i o n .  Th e  
f o l l o w i n g  r e v i e w  s e e k s  t o  i d e n t i f y  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a nd  
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  c l i n i c a l  c h i l d  a n d  d e v l o p m e n t a l  l i t e r a  
t u r e s  w i t h  s p e c i f i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a f ­
f e c t  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .
Th e  h i s t o r y  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  h a s  b e e n  w e l l - d o c u  
m e n t e d  e l s e w h e r e  ( e . g . ,  G o o d e n o u g h ,  1 9 2 6 ;  A n a s t a s i  & F o l e y  
1 9 4 0 ;  G o o d e n o u g h  8 H a r r i s ,  1 9 5 0 ;  B u r n s ,  1 9 8 2 ) ,  a n d  t h e r e ­
f o r e ,  w i l l  o n l y  be  b r i e f l y  r e v i e w e d  h e r e .  The  s y s t e m a t i c  
a n a l y s i s  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  c a n  b e  t r a c e d  t o  e a r l y  i n ­
t e r e s t  i n  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  p r i m a r i l y  a mo n g  c l i n i c a l  
p o p u l a t i o n s ,  b u t  a l s o  w i t h  s c h o o l  p o p u l a t i o n s .  Th e  e a r l i ­
e s t  r e p o r t e d  i n t e r e s t s  i n  d r a w i n g s  a mo n g  o s y c h i a t r i c  d o o u -  
L a t i o n s  w e r e  c a s e  s t u d i e s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p a t i e n t s .
F o r  e x  a m p l e ,  H a s l a m  i n  1 8 1 0  ( c i t e d  i n  A n a s t a s i  S F o l e y ,
1 9 4 0 )  d e s c r i b e d  a s e r i e s  o f  d r a w i n g s  made  o v e r  a p e r i o d  o f  
s e v e r a l  y e a r s  by  a p a t i e n t  i n  B e t h l e h e m  H o s p i t a l  who h a l l u ­
c i n a t e d  a n d  was  a c t i v e l y  d e l u s i o n a l .  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  i n t e r e s t  wa s  d i r e c t e d  t o w a r d s  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  " n o r ma  I "  a n d  " i n s a n e "  a r t .  Th e  i n t e r e s t  c u l m i n a t e d  
i n  a s e r i e s  o f  a r t  e x h i b i t i o n s  i n  s e v e r a l  E u r o p e a n  c i t i e s  
d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  t h e  e a r l y  
d e c a d e s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  w h i c h  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t ­
t e n t i o n  f r o m m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  a r t i s t s ,  a n d  t h e  
l a y  p u b l i c  ( A n a s t a s i  & F o l e y ,  1 9 4 0 ;  S c h i  Ldk r o u t ,  S h e n k e r ,  8 
S o n n e n - G L i c k ,  1 9 7 2 ) .  Th e  i n t e r e s t  a t  t h e  t i m e  wa s  n o t  i n  
d i f f e r e n c e s  d u e  t o  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n ,  b u t  w h e t h e r  " i n ­
s a n i t y "  wa s  a s t a t e  o f  a d v a n c e d  c r e a t i v i t y .
A l t h o u g h  i n t e r e s t  i n  c h i  I d r e n ' s . d r a w i n g s  h a s  a l o n g  
h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n ,  G o o d e n o u g h ' s  wor k ( 1 9 2 6 )  t r a c e s  mod­
e r n  i n t e r e s t  t o  1 8 8 5  wh e n  E b e n e z e r  C o o k e ,  a s c h o o l  a r t  
t e a c h e r  d e s c r i b e d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d r a w i n g s  o f  
s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  I n  t h e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y ,  
p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  by i n v e s t i g a t o r s  
f r o m  s e v e r a l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  d e s c r i b e d  p e r f o r m a n c e  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  i n  a r t  c l a s s e s  a nd  
w e r e  i n t e n d e d  a s  me a n s  t o  i m p r o v e  a r t  e d u c a t i o n .  I n  t h e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  t wo  m a j o r  r e s e a r c h  s t u d ­
3i e s  w e r e  i n i t i a t e d  t o  c o l l e c t  s a m p l e s  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w -  
i n g s  f r o m  v a r i o u s  c u l t u r a l  g r o u p s  i n  t h e  w o r l d  u n d e r  s t a n -  
d a r d  t e s t i n g  c o n d i t i o n s  ( L a m p r e c h t ,  1 9 0 5 ;  C l a p a r e d e ,  1907, ,  
c i t e d  i n  G o o d e n o u g h ,  1 9 2 6 ) .  T h e s e  s t u d i e s  a t t e m p t e d  t o  d e -  
t e r m i n e  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  i n  d r a w i n g  p r o d u c t s  a n d  t h e  c o r ­
r e l a t i o n  b e t w e e n  d r a w i n g  a b i l i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  L e v e l .  
A l t h o u g h  n e i t h e r  s t u d y  wa s  s u f f i c i e n t l y  c o m p l e t e d  t o  p r o ­
d u c e  m e a n i n g f u l  r e s u l t s ,  t h e y  p r o v i d e d  u s e f u l  m o d e l s  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h  o n  d r a w i n g s .
Draw i n g s  f o r  i n t e l l e c t u a l  a n d  p e r s  o n a I i t y  a s s e s s  m e n t :
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  p r o j e c t s ,  G o o d -  
e n o u g h  p a r t i c u l a r l y  n o t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  S c h u y t e n  a nd  
L o b s i e n  ( c i t e d  i n  G o o d e n o u g h ,  1 9 2 6 )  i n  h e r  l a t e r  d e v e l o p ­
me n t "  o f  a m e t h o d  f o r  a s s e s s i n g  i n t e l l e c t u a l  l e v e l  b a s e d  u p ­
o n  h uma n  f i g u r e  d r a w i n g s .  T h e s e  i n v e s t i g a t o r s  h a d  
a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a g e  n o r ms  f o r  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
a b i l i t i e s  t o  d r a w  human f i g u r e s ,  a n d  a s  G o o d e n o u g h  w o u l d  do 
l a t e r ,  S c h u y t e n  a n d  L o b s i e n  f o c u s e d  on  t h e  s p e c i f i c  d e t a i l s  
o f  t h e  d r a w i n g  s u c h  a s  b o d y  p a r t s ,  b o d y  p r o p o r t i o n ,  a n d  s o  
f o r t h ,  i n  d e t e r m i n i n g  t e s t  s c o r e s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
G o o d e n o u g h ' s  huma n  f i g u r e  d r a w i n g  t e c h n i q u e  f o r  i n t e l l e c ­
t u a l  a s s e s s m e n t  wa s  a s i g n i f i c a n t  i m p e t u s  f o r  t h e  c o n t i n u e d  
a n d  e x p a n d e d  s t u d y  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  P r i o r  t o  t h a t  t i m e ,  much o f  t h e  r e ­
s e a r c h  on d r a w i n g s  h a d  b e e n  c o n d u c t e d  i n  E u r o p e .  G o o d e ­
n o u g h  i n c o r p o r a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  o b s e r v a t i o n s  ma de  by
4h e r  p r e d e c e s s o r s  i n t o  a w o r k a b l e  a n d  r e l a t i v e l y  r e l i a b l e  
i n s t r u m e n t  f o r  g r o s s l y  e s t i m a t i n g  a c h i l d ' s  i n t e l l e c t u a l  
f u n c t i o n i n g .  D e r i v a t i o n s  i n  I Q s c o r e s  w e r e  b a s e d  u p o n  d e -  
v e l o p m e n t a l l y  o b s e r v e d  e x p e c t a t i o n s  f o r  b o d y  a r t i c u l a t i o n  
i n  human  f i g u r e  d r a w i n g s .  Th e  G o o d e n o u g h  D r a w - a - Ma n  t e s t  
(DAM) wa s  q u i c k l y  a c c e p t e d  a s  a u s e f u l  t o o l  by c h i l d  c l i n i ­
c i a n s .
I n t e r e s t  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  a s  i n d i c a t o r s  o f  p e r ­
s o n a l i t y  f u n c t i o n i n g  wa s  a l s o  i n c r e a s i n g  a mong  p s y c h o l o ­
g i s t s .  T h i s  L i n e  o f  i n q u i r y  c u l m i n a t e d  i n  t h e , . w o r k s  o f  
Buck ( 1 9 4 d )  w i t h  t h e  H o u s e - T r e e - P e r s o n  T e s t ,  M a c h o v e r  
( 1 9 4 9 )  w i t h  t h e  D r a w - a - P e r s o n  T e s t  ( DAP ) ,  a n d  K o p p i t z  
( 1 9 6 9 )  w i t h  t h e  DAP a s  a p p l i e d  t o  c h i l d r e n .  U n l i k e  Go o d e ­
n o u g h ' s  DAM t e s t  w h i c h  wa s  d e r i v e d  f r o m  n o r m a t i v e  d a t a ,  t h e  
o r i g i n s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  d r a w i n g  t e s t s  s u c h  a s  t h o s e  by 
B u c k ,  M a c h o v e r ,  a n d  K o p p i t z  w e r e  p r i m a r i l y  b a s e d  u p o n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  p e r s o n a l i t y  d y n a m i c s  a s  i n d i c a t e d  t h r o u g h  d r a w i n g s ,  
a L t h o u g h  d e v e l o p m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  d i d  r e c e i v e  a t t e n t i o n  
f r o m  K o p p i t z .  I n  f a c t ,  t h e  u s e  o f  n o r m a t i v e  d a t a  t o  v a l i ­
d a t e  DAP t e c h n i q u e s  r e c e i v e d  r e l a t i v e l y  m i n i m a l  a t t e n t i o n  
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  DAM. Th e  d i s ­
t i n c t i o n  b e t  we e n  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  DAP a n d  DAM t e c h n i q u e s  
i s  n o t e w o r t h y  o e c a u s e  o f  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  a p ­
p l i c a t i o n s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  d r a w i n g  p r o c e d u r e s  f o r  
c h i l d  a s s e s s m e n t s .  T h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  t h e  r e l i a b i l i t y
5a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  DAP a n d  DAM t e s t s  w i l l  s o o n  b e  d i s ­
c u s s e d .
F o l l o w i n g  t h e  i n i t i a l  e f f o r t s  o f  G o o d e n o u g h  ( 1 9 2 6 ) ,  
Buck (1 9 4 8 ) ,  a n d  M a c h o v e r  ( 1 9 4 9 ) ,  r e f i n e m e n t s  a n d  e x t e n ­
s i o n s  o f  b o t h  i n t e l l e c t u a l  a n d  p e r s o n a l i t y  d r a w i n g s  t e c h ­
n i q u e s  h a v e  b e e n  o f f e r e d .  K o p p i t z  ( 1 9 6 9 )  d e v e l o p e d  a d o wn ­
wa r d  e x t e n s i o n  o f  t h e  HFD t o  c h i l d  p o p u l a t i o n s ,  H a r r i s  
(1 9 6 5 )  r e d e s i g n e d  t h e  G o o d e n o u g h  19 t e s t ,  a n d  many a d d i ­
t i o n a l  p r o j e c t i v e  p e r s o n a l i t y  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  i n t r o -  
d u c e d .  One  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  t h e  w i d e l y  u s e d  K i n e t i c  
F a m i l y  D r a w i n g  T e s t  ( K F D ) ,  r e q u i r e s  t h e  c h i l d  t o  d r a w  a 
p i c t u r e  o f  a l l  f a m i l y  me mb e r s  e n g a g e d  i n  a common a c t i v i t y ,  
a n d  i s  t h o u g h t  b y  i t s  d e v e l o p e r s  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  a b o u t  
f a m i l y  d y n a m i c s  u n a v a i l a b l e  f r o m  t h e  s t a n d a r d  HFD t e s t  
( B u r n s  S K a u f m a n ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 ) .
The  KFD i s  b u t  o n e  o f  s e v e r a l  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  d e ­
v e l o p e d  f o r  a s s e s s m e n t  p u r p o s e s .  Th e  d i v e r s i t y  a n d  i n t e r -  
r e s t  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  h a v e  h a d  w i t h i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  
a r e  i n d i c a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  p a r t i a l  l i s t  o f  d r a w i n g  p r o -  
c e d u r e s :  F r a n c k  I n c o m p l e t e  D r a w i n g  T e s t  ( F r a n c k  & R o s e n ,
1 9 4 9 ) ,  D r a w - a - F a m i l y  T e s t  ( H u L s e ,  1 9 5 1 ) ,  T r e e  T e s t  ( K o c h ,
1 9 5 2 ,  c i t e d  i n  B o L a h d e r ,  1 9 7 7 ;  B o l a n d e r ,  1 9 7 7 ) ,  D r a w - a -  
Gr o u p  T e s t  ( F e r i n ,  1 9 5 4 ) ,  D r a w - a - Me m b e r  o f  a M i n o r i t y  T e s t  
( Ha mme r ,  1 9 5 8 ) ,  D r a w a - P e r s o n  i n  t h e  R a i n  T e s t  ( Amc h i n  S 
A b r a m s ,  1 9 7 6 ) ,  D r a w - a - P e r s o n  T e s t  o f  Ego S t a g e  D e v e l o p m e n t  
( E n t i n ,  1 9 7 6 ) ,  D r a w i n g  C o m p l e t i o n  T e s t  ( K i n g e t ,  1 9 5 2 ;
D a v i d s o n  & G r e e n b e r g ,  1 9 7 6 ;  S c h u l m a n ,  1 9 7 6 ) ,  D r a w - a - P i c t u r e  
o f  Yo u r  C L a s s r o o m  T e s t  ( R o g e r s  8 W r i g h t ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  D r a w - a -  
C r a z y  T r e e  T e s t  ( W i d r i g ,  c i t e d  i n  B o l a n d e r ,  1 9 7 7 ) .
As w o u l d  b e  a n t i c i p a t e d  f r o m  t h e  d i v e r s i t y  o f  d r a w i n g  
t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  f o r  c l i n i c a l  u s e  w i t h  c h i l d r e n ,  t h e  
u s e  o f  d r a w i n g s  i n  c h i L d  a s s e s s m e n t s  h a s  ha d  a m a j o r  i m­
p a c t  a mo n g  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s .  S u r v e y s  o f  t h e  c l i n i c a l  
u s e  of .  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  i n d i c a t e d  t h a t  
d r a w i n g s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  t o o L  f o r  p e r s o n ­
a l i t y  a n d / o r  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t .  I n  t h e  f i r s t  o f  
t h e s e  s u r v e y s ,  L o u t t i t  a n d  B r o w n e  ( 1 9 4 7 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
G o o d e n o u g h  DAM t e s t  was  t h e  t h i r d  mo s t  p o p u l a r  a s s e s s m e n t  
d e v i c e  i n  c l i n i c a l  u s e .  ( I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  s u r ­
v e y  p r e c e d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  DAP t e c h n i q u e s ) .  S u n d -  
b e r g  ( 1 9 6 1 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  DAP wa s  t h e  s e c o n d  mo s t  f r e ­
q u e n t l y  u s e d  t e s t  w h i l e  t h e  DAM was  r a n k e d  t e n t h  by p r a c ­
t i c i n g  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s .  L u b i n ,  W a l l i s ,  a n d  P a i n e  
( 1 9 7 1 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  DAP,  a n d  s p e c i f i c a l l y  M a c h o v e r ' s  
t e c h n i q u e ,  wa s  t h e  f i f t h  a n d  t h e  H o u s e - T r e e - P e r s o n  T e s t  t h e  
t e n t h  mo s t  f r e q u e n t l y  u s e d  t e s t  a mong  c l i n i c i a n s .  Br own  
a n d  M c G u i r e  ( 1 9 7 6 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  DAM, HTP,  a n d  DAP w e r e  
r a n k e d  e i g h t h ,  n i n t h ,  a n d  t e n t h ,  r e s p e c t i v e l y ,  a mo n g  t h e  
mo s t  f r e q u e n t l y  u s e d  t e s t s  b y  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  w o r k ­
i n g  i n  c o mmu n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r s .  T h e s e  a u t h o r s  a l s o  
r e p o r t e d  t h a t  a mo n g  3 - 1 4  y e a r  o l d  c l i e n t s ,  t h e  DAM a n d  DAP 
t e s t s  w e r e  i n  t -he t o p  f i v e  f o r  f r e q u e n c y  o f  u s e  w i t h  t h e
7DAP r a n k e d  a s  f i r s t  o r  s e c o n d  f o r  t h e s e  a g e  g r o u p s .  Wade 
a n d  B a k e r  C1977 )  c o m b i n e d  t h e  HTP,  DAM, a n d  DAP t e s t s  i n t o  
t h e  s i n g l e  c a t e g o r y  o f  " p i c t u r e  d r a w i n g s "  a n d  r e p o r t e d  t h a t  
p r a c t i c i n g  c l i n i c i a n s  c o n s i d e r e d  " p i c t u r e  d r a w i n g s "  t o  be  
t h e  s e v e n t h  m o s t  i m p o r t a n t  t e s t i n g  t e c h n i q u e  t h a t  s h o u l d  b e  
t a u g h t  t o  c l i n i c a l  t r a i n e e s .  I n  t h e  mo s t  r e c e n t  s u r v e y  o f  
t h e  u s e  o f  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  a mo n g  c l i n i c a l  c h i l d  
p s y c h o l o g i s t s ,  Tuma a n d  P r a t t  C1982)  r e p o r t e d  t h a t  d r a w i n g  
t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  i n  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t s  b y  60% o f  
t h e i r  s u r v e y  r e s p o n d e n t s ,  m a k i n g  d r a w i n g  t e s t s  s e c o n d  i n 
p o p u l a r i t y  o n l y  t o  t h e  WI SC- R a s  a n  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e .
I n  s u m m a r y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s u r v e y s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
u s e  o f  d r a w i n g s  i n  c l i n i c a l  c h i l d  a s s e s s m e n t  i s  w e l l - e s t a b ­
l i s h e d  i n  p s y c h o l o g y ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e s e  a r e  r e s p e c t e d  
a s s e s s m e n t  d e v i c e s .  Hammer  ( 1 9 8 1 ,  p .  1 5 1 ) ,  a r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t y  i n  t h e  a r e a  o f  p r o j e c t i v e  d r a w i n g s ,  n o t e d  t h a t  
" s i n c e  t h e i r  b i r t h  a l m o s t  t wo  d e c a d e s  a g o ,  p r o j e c t i v e  d r a w ­
i n g s  a s  a c l i n i c a l  t o o l  h a v e  move d  r e l a t i v e l y  r a p i d l y  i n t o  
a s e c u r e  n i c h e  i n  t h e  p r o j e c t i v e  b a t t e r y " .  F u r t h e r m o r e ,  
s i n c e  many e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  b e l i e v e  t h a t  d r a w i n g  a s ­
s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  s h o u l d  b e  t a u g h t  t o  c l i n i c a l  t r a i n e e s ,  
i t  may b e  a s s u m e d  t h a t  many p r a c t i c i n g  c l i n i c i a n s  a r e  c o n ­
v i n c e d  t h a t  d r a w i n g  t e s t s  e f f e c t i v e l y  t a p  p e r s o n a l i t y  a n d  
i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g .
A d d i t i o n a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  p o p u l a r i t y  o f  d r a w i n g  
t e s t s  i n  c l i . n i c a L  p s y c h o l o g y  may be  f o u n d  i n  t h e  a mo u n t  o f
r e s e a r c h  g e n e r a t e d  i n  t h e  a r e a .  D u r i n g  t h e  2 0  y e a r  p e r i o d  
b e t w e e n  1 9 6 3 - 1 9 8 2 ,  o v e r  5 0 0  c l i n i c a l  d r a w i n g  a r t i c l e s  a p~ 
p e a r e d  i n  P s y c h o l o g i c a l  A b s t r a c t s  a n d  4 4  p s y c h o l o g y  d o c t o r ­
a l  d i s s e r t a t i o n s  a p p e a r e d  i n  D i s  s e  r t  a t  i on A b s t  r a c t s  I n t  e r -  
n a t  i o n a  I . T h u s ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  c h i l ­
d r e n ' s  a n d  a d u l t ' s  d r a w i n g s  a mong  p s y c h o l o g i s t s  a s  a r e a s  
f o r  r e s e a r c h  a n d  a p p l i e d  u s e .
R a t  i o n a l e s  f o  r  t  r a d i t i o n a  L d r a w i n g  a s s  e s s m e n t s
A b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  s u p p o s i t i o n s  b e h i n d  c l i n i c a l  
d r a w i n g  p r o c e d u r e s  w i l l  p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c l i n i c a l  r a t i o n a l e  f o r  d r a w i n g  t e s t s ,  a n d  w i l l  p r e f a c e  s o me  
o f  t h e  s p e c i f i c  c r i t i c i s m s  o f  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  a s  c u r ­
r e n t  l y a p p l i e d  w i t h i n  p s y c h o l o g y .  I t  wa s  p r e v i o u s l y  n o t e d  
t h a t  i n t e r p r e t i v e  g u i d e l i n e s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  c h i l d r e n ' s  
d r a w i n g s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  p s y c h o a n a l y t i c / p s y c h o d y ­
n a m i c  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  p e r s o n a l i t y  f u n c t i o n i n g .  T h i s  
p e r s p e c t i v e  a s s u m e s  t h a t  t h e  c h i l d  o r  a d u l t  p r e s e n t s  h i m /  
h e r s e l f  i n  s o me  i n t  e r p r  e t  a.b l e  ma n n e r  i n  t h e  d r a w i n g s .  The  
c o n f l i c t s ,  u r g e s ,  a n d  n e e d s  o f  t h e  p e r s o n  a r e  p r o j e c t e d  i n ­
t o  t h e  d r a w i n g  p r o d u c t .  I n  e s s e n c e ,  t h e  d r a w i n g  b e c o me s  
" a  s e l f - p r o j e c t i o n  i n v e s t e d  o f  a l l  o n e ' s  p s y c h i c  v a l u e s  a n d  
p r o b l e m s "  ( K a r p ,  Mo r g a n s  t e  r n ,  S Mi c ha  I - S mi  t h ,  1 9 7 8 ;  p .
7 3 1 ) .  I t  i s  t h e  c l i n i c i a n ' s  t a s k  t o  d e c i p h e r  t h e  m e a n i n g s  
o f  t h e s e  i d i o s y n c r a t i c  r e p r e s e n t a t i o n s .  T h u s ,  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  d r a w i n g ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  i s  p r o d u c e d ,  a n d  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  d r a w i n g ,  a mong o t h e r  v a r i a b l e s ,  a r e
9c o n s i d e r e d  i n  t h e  i n t e r p r e t i v e  a n a l y s i s .  F o l l o w i n g  f r o m  
t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  t h e  t h e m e  o f  t h e  d r a w i n g  i s  o f t e n  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  c l i n i c i a n ,  s i n c e  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
c e r t a i n  o b j e c t s  o r  p e o p l e  h a v e  s p e c i a L  m e a n i n g s  f o r  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  c h i l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  p e r s o n  d r a w i n g  (DAP)  m e a s u r e s  t h e  " e n v i r o n m e n ­
t a l  s e l f "  ( B u r n s ,  1 9 8 2 ) ;  t h a t  i s ,  how t h e  c h i l d  s e e s  h i m/  
h e r s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d  a s  a w h o l e .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h a t  " c h i l d r e n  t e n d  t o  d r a w  t h e  k i n d  o f  
i n d i v i d u a l  t h e y  mo s t  a d m i r e  o r  r e s p e c t "  ( K l e p s c h  8 L o g i e ,  
1 9 8 2 ;  p .  1 2 ) .  T h e  KFD i s  b e l i e v e d  t o  b e  a n  e x p r e s s i o n  o f  
t h e  " m o l e c u l a r  s e l f "  ( B u r n s ,  1 9 8 2 ) ;  t h a t  i s ,  t h e  s e l f  
f o r m e d  w i t h i n  t h e  f a m i l y  L i f e .  Th e  t r e e  d r a w i n g  i s  b e ­
l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  c h i l d ' s  L i f e  h i s t o r y  a n d  i s  a n  " u n ­
c o n s c i o u s  e x p r e s s i o n  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  e v e n t s " ,  e v e n t s  
w h i c h  i n c l u d e  t h e  c h i l d ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s / h e r  p a r ­
e n t s ,  i m p o r t a n t  s e x u a l  e x p e r i e n c e s ,  t r a u m a t i c  i n c i d e n t s ,  
a n d  " h i d d e n  o r  r e p r e s s e d  m a t e r i a l "  ( D i L e o ,  i n  B o l l a n d e r ,
1 9 7 7 ;  p p .  1 ,  4 ) .  T h u s ,  d r a w i n g  t e s t s  a r e  b e l i e v e d  by  s o me  
t o  b e  v e r y  p o w e r f u l  a s s e s s m e n t  t o o l s .
The  s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  a d r a w i n g  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
i m p o r t a n t  whe n  i n t e r p r e t i n g  t h e  d r a w i n g  p r o d u c t .  I t  i s  a s ­
s u me d  t h a t  t h e  o b j e c t s  i n c l u d e d  i n  a d r a w i n g  o f t e n  h a v e  
mo r e  t h a n  o n e  l e v e l  o f  m e a n i n g ;  t h a t  i s ,  t h e y  h a v e  a L i t e r ­
a l  a n d  s y m b o l i c  i n t e r p r e t a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  b u t t o n s  on  
c L o t h i n g  may s y m b o l i c a l l y  r e p r e s e n t  u n f u l f i l l e d  d e p e n d e n c y
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n e e d s ,  o r  e m p h a s i s  on  t h e  e a r s  o f  t h e  h u ma n  f i g u r e  may s u g ­
g e s t  h e i g h t e n e d  s e n s i t i v i t y  t o  c r i t i c i s m .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
s t y l e  i n  w h i c h  t h e  d r a w i n g  i s  made  a n d  t h e  p l a c e m e n t  o f  o b ­
j e c t s  on t h e  p a p e r  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  i n d i c a ­
t o r s  o f  p e r s o n a l i t y  f u n c t i o n i n g  ( O g d o n ,  1 9 7 9 ) .
I n  s u m m a r y ,  a t h o r o u g h  a n d  t r a d i t i o n a l  d r a w i n g  a n a l y ­
s i s  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  s t r u c t u r e ,  c o n t e n t ,  a n d  t h e m e s  
o f  t h e  d r a w i n g  a n d  i s  L a r g e l y  b a s e d  u p o n  i n f e r e n c e s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  t h e  d r a w i n g .  I t  i s  t o  M a c h o v e r ' s  c r e d i t ,  a n d  t o  t h e  
c r e d i t  o f  o t h e r  DAP d e v e l o p e r s ,  t h a t  t h e  s p e c i f i c i t y  i n ­
v o l v e d  i n  t h e  d r a w i n g  a n a l y s e s  a l l o w s  f o r  d i r e c t  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  i n t e r p r e t i v e  g u i d e l i n e s  p r o p o s e d  by  t h e  a u t h o r s .
The  l a r g e  n u m b e r  o f  d r a w i n g  r e s e a r c h  a r t i c l e s  i n d i c a t e s  
t h a t  many  o f  t h e s e  s u p p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  e m p i r i c a l l y  i n ­
v e s t i g a t e d .
C r i t i c i s m s  o f  t r a d i t i o n a l  d r a w i n g  t e c h n i q u e s :
D e s p i t e  t h e i r  p r e v a l e n t  u s e  by c h i l d  c l i n i c i a n s ,  t h e  
u s e  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  f o r  i n t e l l e c t u a l  a n d  
p e r s o n a l i t y  a s s e s s  me n t  h a v e  b e e n  s t r o n g l y  c r i t i c i z e d  f o r  a 
f a i l u r e  t o  d e m o n s t r a t e  a d e q u a t e  p s y c h o m e t r i c  r e l i a b i l i t y  
a n d  v a l i d i t y .  S i n c e  t h e s e  d a t a  h a v e  b e e n  e x t e n s i v e l y  r e ­
v i e w e d  e l s e w h e r e  ( e . g . ,  S w e n s e n ,  1 9 5 7 ,  1 9 6 S ;  R o b a c k ,  1 9 6 8 ;  
S c o t t ,  1 9 8 1 ) ,  o n l y  t h e  m a j o r  c o n c l u s i o n s  o f  t h e s e  r e v i e w s  
w i l l  b e  c i t e d .  I n  a n  e a r l y  r e v i e w ,  S w e n s e n  ( 1 9 5 7 )  c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e  a c c u m u l a t e d  r e s e a r c h  o n  f i g u r e  d r a w i n g s
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( a d u l t  a n d  c h i l d )  p r o v i d e d  l i t t l e  s u p p o r t  f o r  t h e i r  j u s t i ­
f i c a t i o n  a s  e i t h e r  m e a s u r e s  o f  p e r s o n a l i t y  o r  i n t e l l e c t u a l  
f u n c t i o n i n g .  H o w e v e r ,  h e  n o t e d  t h a t  t h e  g e n e r a l l y  f a u l t y  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s  o f  many o f  t h e s e  s t u d i e s  p r e c l u d e d  
c o n c l u s i v e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c l i n i c a l  v a l u e  o f  d r a w ­
i n g  t e s t s .  T h e r e f o r e ,  S w e n s e n  r e c o m m e n d e d  t h a t  i n v e s t i g a ­
t o r s  c a r e f u l l y  c o n s i d e r  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  wh e n  p l a n n i n g  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s .  I n  h i s  f o l l o w - u p  r e v i e w ,  S we n s e n  
( 1 9 6 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h  h a d  i m ­
p r o v e d  b u t  s u p p o r t  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  DAP a n d  DAM was  no 
mo r e  e v i d e n t  t h a n  p r e v i o u s l y .  Ro b a c k  ( 1 9 6 9 )  c o n c u r r e d  w i t h  
S w e n s e n ' s  c o n c l u s i o n s  a n d  f u r t h e r ' a s s e r t e d  t h a t  t h e  d a t a  
d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n s  ma d e  b y  t h e  d e v e l o p e r s  o f  
t h e  t e s t s .  Ro b a c k  c r i t i c i z e d  t h e  M a c h o v e r  ( 1 9 4 9 )  t e c h n i q u e  
o f  p r o j e c t i v e  a s s e s s m e n t  a s  u n s u b s t a n t i a t e d  a n d  f r e q u e n t l y  
i n a c c u r a t e  i n  i t s  p r e d i c t i o n s .  S w e n s e n  a n d  Ro b a c k  s u g ­
g e s t e d  t h a t  f u t u r e  DAP s h o u l d  f o c u s  o n  g l o b a l  i m p r e s s i o n s  
o f  d r a w i n g s  r a t h e r  t h a n  i n t e r p r e t a t i o n s  b a s e d  u p o n  d e t a i l s  
a n d  p a t h o l o g i c a l  s i g n s .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  g l o b a l  r a t i n g s  
f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  may b e  mo r e  r e l i a b l e  t h a n  r a t ­
i n g s  b a s e d  u p o n  s p e c i f i c  c o n t e n t  s u c h  a s  b o d y  p a r t s  o r  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  ( e . g . ,  f i g u r e  o l a c e m e n t ,  s h a d i n g ,  e t c . ) .
S c o t t  ( 1 9 8 1 )  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  on  t h e  G o o d e -  
n o u g h - H a r r i s  D r a w i n g  T e s t  (GHDT) a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  f a i l e d  t o  s u p p o r t  i t s  u s e  f o r  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s ­
m e n t s  w i t h  c h i l d r e n .  M o r e o v e r ,  S c o t t  c o n c l u d e d  t h a t  t h e
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u s e  o f  t h e  GHDT f o r  s c r e e n i n g  i n t e l l e c t u a l  l e v e l  was u n ­
w a r r a n t e d ,  s i n c e  t h e  t e s t  t e n d e d  t o  u n d e r e s t i m a t e  i n t e l l e c ­
t u a l  l e v e l  f o r  a v e r a g e  and a b o v e  a v e r a g e  c h i l d r e n .
The  a c c u m u l a t e d  c l i n i c a l  d r a w i n g  r e s e a r c h  s i n c e  t h e  
r e v i e w s  o f  S w e n s e n  ( 1 9 5 7 ,  1 9 6 8 ) ,  Ro b a c k  ( 1 9 6 8 ) ,  a n d  S c o t t  
( 1 9 8 1 )  p r o v i d e s  n o  r e a s o n  t o  d i s a g r e e  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n s  
d r a w n  b y  t h o s e  i n v e s t i g a t o r s  r e g a r d i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
DAM a n d  DAP t e s t s .  N e v e r t h e l e s s ,  d r a w i n g  r e s e a r c h  ha s  c o n ­
t i n u e d  a l o n g  s i m i l a r  L i n e s  t o  t h o s e  c i t e d  i n  t h e i r  r e v i e w s .  
T h e  c l i n i c a l  r e s e a r c h  o n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  h a s  t y p i c a l l y  
e m p l o y e d  c o n t r a s t i n g  g r o u p s  t o  c o m p a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
d r a w i n g  s t y l e s .  O f t e n  t h e s e  g r o u p s  i n c l u d e  a s p e c i f i c ,  a l ­
t h o u g h  f r e q u e n t l y  i n a d e q u a t e l y  d e f i n e d ,  c l i n i c a l  g r o u p  a n d  
a " n o r m a l "  c o n t r a s t  g r o u p .  As e x a mp L e s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s e s  h a v e  b e e n  r e o o r t e d  f o r  a g g r e s s i v e  v e r ­
s u s  no n - a g g r e s  s i v e  c h i l d r e n  ( Le f k  owi  t z ,  1 9 6 4 ;  L i n g r e n ,
1 9 7 1 ;  H a n d l e r ,  1 9 7 1 ) ;  i m p u l s i v e  v e r s u s  r e f l e c t i v e  c h i l d r e n  
( B r a n n i g a n ,  M a r g o l i s ,  8 Mo r a n ,  1 9 7 9 ) ;  e m o t i o n a l l y - d i s t u r b e d  
v e r s u s  n o n ~ d i s t u r b e d  c h i l d r e n  ( N i c h o l s  8 S t r u m p f e r ,  1 9 6 2 ;  
F u l l e r ,  P r e u s s ,  3 H a w k i n s ,  1 9 7 0 ;  L e v e n b e r g ,  1 9 7 5 ;  Mc Ph e e  3 
W e g n e r ,  1 9 7 6 ) ;  l ow s e l f - e s t e e m  v e r s u s  a d e q u a t e  s e l f - e s t e e m  
c h i l d r e n  ( C o o p e r s  m i t h ,  S a k a i ,  B e a r d s l e e ,  8 Coo . oe r s mi  t  h ,  
1 9 7 6 ;  D a l b y  8 V a l e ,  1 9 7 7 ;  P r y t u l a ,  P h e l o s ,  M o r r i s e y ,  8 Da ­
v i s ,  1 9 7 8 ;  C a l h o u n ,  W h i t l e y ,  8 A n s o L a b e h e r e ,  1 9 7 8 ) ;  d e a f  
v e r s u s  n o r m a l  h e a r i n g  c h i l d r e n  ( D a v i s  8 H o o p e s ,  1 9 7 5 ) ;  
o b e s e  v e r s a ;  a v e r a g e  w e i g h t  c h i l d r e n  ( N a t h a n ,  1 9 7 3 ) ;  n e u r ­
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o l o g i c a l l y  i m p a i r e d  v e r s u s  n o n - i m p a i r e d  c h i l d r e n  ( D e n s o n  & 
Ma y ,  1 9 7 8 ) ;  c h i l d r e n  w i t h  a n d  w i t h o u t  s c h o o l  a d j u s t m e n t  
p r o b l e m s  ( Va n e  S E i s e n ,  1 9 6 2 ) ;  a n d  d e l i n q u e n t  v e r s u s  n o n ­
d e l i n q u e n t  a d o l e s c e n t  m a l e s  ( B u r n s ,  1 9 8 2 ) .  T h e  v a r i e t y  o f  
s t u d i e s  r e v i e w e d  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  b e l i e v e d  a p p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  DAP t e c h n i q u e  t o  c l i n i c a l  p o p u l a t i o n s .  The  
r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m i x e d ,  w i t h  s o me  i n v e s ­
t i g a t o r s  r e p o r t i n g  t h a t  d r a w i n g  t e s t s  e f f e c t i v e l y  d i s c r i ­
m i n a t e d  b e t w e e n  g r o u p s  w h i l e  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  r e p o r t e d  
no d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u o s .  H o w e v e r ,  whe n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  d e s i g n s  a r e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d ,  t h e  b e t t e r  c o n ­
t r o l l e d  s t u d i e s  ( e . g . ,  D e n s o n  & Ma y ,  1 9 7 8 ;  P r y t u l a  e t  a l . ,
1 9 7 8 ;  B r a n n i g a n  e t  a l . ,  1 9 7 9 )  f a i l  t o  p r o v i d e  c o n v i n c i n g  
s u p p o r t  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  DAP i n  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  
W a n d e r e r  ( 1 9 6 9 )  o b s e r v e d  t h a t  ma ny  o f  t h e  s t u d i e s  r e p o r t i n g  
r e s u l t s  s u p p o r t i n g  DAP u s e  f a i l e d  t o  i n c l u d e  e x p e r i m e n t e r -  
b l i n d  p r o c e d u r e s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  c l i n i c i a n s  i n t e r p r e -  • 
t i n g  t h e  r e s u l t s  may h a v e  b e e n  b i a s e d .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
c l i n i c i a n s  i n t e r p r e t i n g  t h e  d r a w i n g s  w e r e  f r e q u e n t l y  a w a r e  
o f  o t h e r  p e r t i n e n t  c l i n i c a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
c h i l d r e n ,  s u c h  a s  d i a g n o s t i c  c l a s s i f i c a t i o n s ,  t h a t  may h a v e  
s u b t l e l y  b i a s e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s .  .
R e s p o n s  e s  t  o t h e  c r i t i c i s m s :
As d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  e m o i r i c a l  e v i d e n c e  h a s  g e n e r ­
a l l y  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  d r a w i n g s  i n  
c l i n i c a l  a s s e s s m e n t ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  p e r s o n a l i t y  a s -
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s e s s m e n t s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  s e e m i n g l y  s u b s t a n t i a l  e v i ­
d e n c e ,  many c l i n i c i a n s  c o n t i n u e  t o  r e l y  o n  d r a w i n g  t e c h ­
n i q u e s  i n  c h i l d  a s s e s s m e n t s .  A v a r i e t y  o f  e x p l a n a t i o n s  
h a v e  b e e n  o f f e r e d  t o  j u s t i f y  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  d r a w i n g  
t e c h n i q u e s ,  w i t h  i n t e r a c t i o n s  o c c u r i n g  b e t w e e n  t h e s e  e x p l a ­
n a t i o n s .  One  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  may be  t h a t  t h e  c l i n i ­
c i a n s  who u s e  d r a w i n g  t e s t s  w e r e  t a u g h t  t h e  t e c h n i q u e s  
w h i l e  i n  g r a d u a t e  c l i n i c a l  t r a i n i n g ,  a n d ,  t h e r e f o r e  came  t o  
r e l y  o n  t h e  t e c h n i q u e  a s  a n  u n q u e s t i o n e d  c o m p o n e n t  o f  t h e i r  
t e s t i n g  a r m a m e n t a r i u m .  I f  t h i s  i s  a v i a b l e  e x p l a n a t i o n ,  
t h e n  t h e  f u t u r e  u s e  o f  d r a w i n g s  a s  t r a d i t i o n a l l y  e m p l o y e d  
may be  l i m i t e d .  Swan a n d  Mc Do n a l d  ( 1 9 7 8 )  s u r v e y e d  g r a d u ­
a t e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  t r a i n i n g  p r o g r a m s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
t e s t s  e m p h a s i z e d  i n  g r a d u a t e  t r a i n i n g .  The  r e s u l t s  o f  
t h e i r  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d i n g  
p r o g r a m s  no l o n g e r  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  i n  d r a w i n g  a s s e s s ­
m e n t ,  o r ,  i f  p r o v i d e d ,  g i v e  i t  o n l y  c u r s o r y  a t t e n t i o n .
W a n d e r e r  ( 1 9 6 9 )  o f f e r e d  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
s u s t a i n e d  p o p u l a r i t y  o f  t h e  DAP t e c h n i q u e  a mo n g  c l i n i c i a n s .  
He s u g g e s t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  u s i n g  d r a w i n g  t e s t s  a r e  on an  
i n t e r m i t t e n t  r e i n f o r c e m e n t  s c h e d u l e  s o  t h a t  t e s t  u s e  b e h a ­
v i o r  i s  q u i t e  r e s i s t a n t  t o  e x t i n c t i o n .  W a n d e r e r  s u g g e s t e d  
t h a t  a c l i n i c i a n  w i l l  o c c a s i o n a l l y  ma ke  a " h i t "  w i t h  a p a r ­
t i c u l a r  d r a w i n g  a n d  t h e r e b y  r e - e s t a b l i s h  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  i r r e s p e c t i v e  o f  e m o i r i c a l  d a t a  
t o  t h e  c o n t  r a  r y .
D r a w i n g  t e s t s  a r e  a l s o  v a l u e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  e a s e  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a p p e a l  t o  c h i l d r e n .  As Hammer  ( 1 9 8 1 )  
p o i n t e d  o u t /  d r a w i n g  t e s t s  r e q u i r e  o n l y  a f e w m i n u t e s  o f  
t h e  c l i e n t ' s  t i m e  ( w h i c h  i s  p a r t i c u l a r l y  i m o o r t a n t  w i t h  
c h i l d r e n ) /  t h e y  a r e  e a s y  t o  a d m i n i s t e r /  a n d  t h e y  o f f e r  a 
" r i c h  c l i n i c a l  y i e l d "  ( p .  1 5 0 ) .  Many c l i n i c i a n s  u s e  d r a w ­
i n g  t e s t s  t o  " w a r m  u p " /  i . e . /  a c q u a i n t /  t h e  c h i l d  t o  t h e  
t e s t i n g  o r  i n t e r v i e w  s e s s i o n /  a n d  t h e r e b y  r e d u c e  a n x i e t y .  
C o n s e q u e n t l y /  t h e  t e s t  d a t a  a r e  n o t  a s  h i g h l y  v a l u e d  a s  i s  
t h e  p r o c e s s  ( S c h i  I d k r o u t ,  e t  a l . ,  1 9 7 2 ) .  D r a w i n g s  a r e  c o n ­
s i d e r e d  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  w i t h  c h i l d r e n  b e c a u s e  
o f  t h e i r  d i f f i c u l t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  t o  c o m m u n i c a t e  c o n ­
c e r n s  t h r o u g h  w r i t t e n  o r  v e r b a l  me a n s  ( A p f e l d o r f /  W a l t e r ,  
K a i m e n ,  S m i t h ,  S A r n e t t ,  1 9 7 4 ;  H u l s e ,  1 9 5 1 ) .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  d r a w i n g s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  a me d i u m o f  c o m m u n i c a t i o n  
t h a t  i s  i n t  r  i ns  i c a  L Ly a p p e a l i n g  t o  c h i l d r e n  ( M u r s t e i n ,  
1 9 6 5 ) .  T h e s e  a r g u m e n t s  d e f e n d i n g  t h e  u s e  o f  d r a w i n g s  e s ­
s e n t i a l l y  c i t e  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  d r a w i n g  p r o c e s s ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  c l i n i c a l  c o n t e n t  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  d r a w i n g s .  
T h u s ,  i t  c o u l d  b e  s u g g e s t e d  t h a t  a n y  t e c h n i q u e  w h i c h  i n -  
c r e a s e s  t h e  c h i l d ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  t e s t i n g / i n t e r v i e w  p r o ­
c e s s  w o u l d  be  a s  e q u a l l y  e f f e c t i v e  a n d  u s e f u l  a s  a r e  d r a w ­
i n g  t e c h n i q u e s .
Some c l i n i c i a n s ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  t h e  DAP t e s t  i s  
mo r e  t h a n  a r a p p o r t - b u i l d i n g  d e v i c e  a n d  a s s e r t  t h a t  t h e  DAP 
c a n  b e  a n  e m p i r i c a l l y  v a l i d a t e d  t e s t  o f  p e r s o n a l i t y  f u n c -
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t i o n i n g .  T h e s e  i n v e s t i g a t o r s  c o n t e n d  t h a t  t h e  w r o n g  q u e s ­
t i o n s  h a v e  b e e n  a s k e d  i n  t h e  r e s e a r c h .  I n s t e a d  o f  o e r f o r m -  
i n g  a n a l y s e s  o n  t h e  DAP a s  a c l i n i c a l  t e s t /  t h e  mo r e  a p ­
p r o p r i a t e  m e a s u r e  w o u l d  be  t o  a s s e s s  t h e  c l i n i c i a n s  u s i n g  
t h e  DAP t e s t .  F r om t h i s  p e r s p e c t i v e /  u s e  o f  t h e  DAP i s  
c o n c e p t u a l i z e d  a s  a c l i n i c a l  s k i l l  o r  t e c h n i q u e  a n d  n o t  a 
c l i n i c a l  t e s t .  T h e  d i s t i n c t i o n  i s  ma d e  b e t w e e n  a t e s t  
w h i c h  r e q u i r e s  s t a n d a r d  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s c o r i n g  o r o c e -  
d u r e s  a n d  a t e c h n i q u e  w h i c h  i s  c o n s i d e r a b l y  mo r e  f l e x i b l e  
i n  i t s  a p p l i c a t i o n s  a n d  d o e s  n o t  t e n d  t o  b e ,  o r  p e r h a p s  
c a n n o t  b e ,  s t a n d a r d i z e d .  T h u s ,  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h e  
DAP i s  c o n s i d e r e d  o n l y  t o  b e  a n  a d d i t i o n a l  me a n s  for o b ­
t a i n i n g  d a t a  o n  a c l i e n t .  '
In s p i t e  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  p o s e d /  f o r m a l  
a n a l y s e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  on t h e  a b i l i t i e s  o f  e x o e r i -  
e n c e d  c l i n i c i a n s  t o  e f f e c t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e  d r a w i n g s  ma d e  
by  ' ' n o r m a l "  a n d  " e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d "  p e r s o n s .  The  r e ­
s u l t s  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  g e n e r a l l y  p r o v i d e d  a d d i ­
t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  p r o j e c t i v e  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  l a c k  
a d e q u a t e  d i s c r i m i n a t i v e  a b i l i t y .  I n  t h e s e  s t u d i e s ,  c o m p a r ­
i s o n s  a r e  ma de  b e t w e e n  e x p e r i e n c e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  d r a w ­
i n g  a n a l y s t s  i n  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  ma ke  a c c u r a t e  d i a g n o s t i c  
d e c i s i o n s  s o l e l y  f r o m  t h e  d r a w i n g  d a t a .  S c h a e f f e r  C19 64)  
c o m p a r e d  t h e  r e s u l t s  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g y  t r a i n e e s ,  a n d  n o n - p s y c h o l o g i s t s  whe n  m a k i n g  d i -  
c h o t o m o u s  d i a g n o s t i c  j u d g e m e n t s ,  t h a t  i s  n o r m a l  v e r s u s
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e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d ,  a n d  f o u n d  t h a t  t h e s e  g r o u p s  d i d  n o t  
d i f f e r  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e c o g n t i o n  o f  d r a w i n g s  ma de  by 
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  o e r s o n s .  R o g e r s  a n d  ' ■/ r i ght  ( 1 9 7 1 )  
a s k e d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  w o r k i n g  i n  s c h o o l s  t o  d e t e r ­
mi n e  w h e t h e r  d r a w i n g s  w e r e  ma d e  b y  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  o r  
n o n - d i s t u r b e d  c h i l d r e n .  Th e  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  c o r r e c t  i n  
o n l y  56% o f  t h e i r  d e c i s i o n s ,  w h i c h  i s  o n l y  s l i g h t l y  a b o v e  
c h a n c e  e x p e c t a t i o n s .  S t r i k e r  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  g r a d u a t e  
L e v e l  c l i n i c a l  s t u d e n t s  b e t t e r  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  d r a w -  
w i n g s  made  by p s y c h i a t r i c  a n d  n o n - p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n s  
t h a n  d i d  e x p e r i e n c e d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s .  L e v e n b e r g  
( 1 9 7 5 )  c o m p a r e d  s e c r e t a r i e s ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  
p r e - d o c t o r a l  i n t e r n s  o n  a s i m i l a r  t a s k ,  a n d  a l s o  r e p o r t e d  
n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s .  H o w e v e r ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  r a t e r s  i n  t h e  L e v e n b e r g  s t u d y  o b t a i n e d  g r e a t e r  
t h a n  50% a c c u r a c y  o n  t h e  t a s k ,  w i t h  s o me  r e o o r t i n g  a s  hi  ah 
a s  7 8% c o r r e c t  c h o i c e s .
The r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  t h a t  
c l i n i c i a n s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  u s e  o f  c h i l d r e n ' s  p r o j e c t i v e  
d r a w i n g  t e c h n i q u e s  a r e  n o  mo r e  a c c u r a t e  t h a n  u n t r a i n e d  r a ­
t e r s  whe n  i d e n t i f y i n g  p a t h o l o g y  f r o m d r a w i n g  d a t a .  T h i s  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p s y c h o l o g i s t ' s  l e v e l  o f  e x p e r ­
i e n c e  a n d  t r a i n i n g  a r e  n o t  c r i t i c a l  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  
r e l i a b l e  u s e  o f  t h e  d r a w i n g  t e s t s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t ,  d e s p i t e  t h e s e  d a t a ,  s ome  p r o p o n e n t s  o f  d r a w i n g  t e c h ­
n i q u e s  d i s c o u n t  t h e  c o n c l u s i o n s .  One c r i t i c i s m  ma d e  o f
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t h e s e  s t u d i e s  h a s  b e e n  a f a i l u r e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  c h a i — 
a c t e r i  s t i e s  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  
t h e y  a r e  e x p e r i e n c e d .  Hammer  ( 1 9 8 1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  s u g ­
g e s t e d  t h a t  " a r t i s t i c  a n d  s e n s i t i v e "  p s y c h o l o g i s t s  c a n  u s e  
t h e  HFD m o r e  e f f e c t i v e l y  t h a n  " c o g n i t i v e ,  s i g n - o r i e n t e d "  
p s y c h o l o g i s t s .  T h e s e  s t u d i e s  h a v e  a l s o  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u b j e c t s  a r e  a s s i g n e d  t o  g r o u p s .  I t  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  " n o r m a l "  c h i l d r e n  i n  t h e  c o n ­
t r a s t  c o n t r o l  g r o u p s  may  n o t  h a v e  b e e n  f r e e  f r o m  p a t h o l o g y ,  
a n d  t h e r e f o r e  w e r e  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  c o m p a r i s o n s  ( H i l e r  3 
M e s v i g ,  1 9 6 5 ) .
A f i n a l  r e s p o n s e  t o  t h e  c r i t i c i s m s  o f  d r a w i n g  t e s t s  
f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  d e s e r v e s  a t t e n t i o n ,  b e c a u s e  i t
«
r e p r e s e n t s  a r e j e c t i o n  o f  s c i e n t i f i c  t h o u g h t  a n d - i s  a v i e w  
s h a r e d  by s ome  e x p e r i e n c e d  a n d  r e s p e c t e d  c l i n i c i a n s  i n  t h e  
f i e l d  o f  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  T h e s e  c l i n i c i a n s  c o n t e n d  
t h a t  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  v a l i d a t i o n ,  a nd  
c o n s e q u e n t l y ,  v a l i d a t i o n  i s  a n  i r r e l e v a n t  i s s u e  ( D i L e o ,  
c i t e d  i n  3 o l a n d e r ,  1 9 7 7 ;  Ha mme r ,  1 9 8 1 ;  K L e p s c h  & L o g i e ,  
1 9 8 2 ) .  C a s e  s t u d i e s  a r e  f r e q u e n t l y  o f f e r e d  a s  e v i d e n c e  a n d  
v a l i d a t i o n  f o r  t h e  c l a i m s  made  ( e . g . ,  G o o d e n o u g h  & H a r r i s ,  
1 9 5 0 ;  B u r n s  3 K a u f m a n ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 ;  S c h i l d k r o u t ,  e t  a l . ,
1 9 7 2 ;  Ha mme r ,  1 9 8 1 ;  B u r n s ,  1 9 8 2 ;  K L e p s c h  3 L o g i e ,  1 9 8 2 ) .  
T h e s e  c a s e  s t u d y  r e p o r t s  t y p i c a l l y  f o c u s  on  p a t h o l o g i c a l  
d r a w i n g  f e a t u r e s  d e r i v e d  f r o m  u n t e s t e d  t h e o r e t i c a l  i d e a s  
w i t h o u t  f i r s t  o o t a i n i n g  s e e m i n g l y  r e a d i l y  a v a i l a b l e  b a s e
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r a t e  i n f o r m a t i o n .  As o n e  e x a m p l e  o f  d i s r e g a r d  f o r  s t a n d a r d  
t e s t  d e v e l o p m e n t  p r o c e d u r e s ,  < 3 o l a n d e r  ( 1 9 7 7 )  ma de  t h e  f o l ­
l o w i n g  s t a t e m e n t  wh e n  d e s c r i b i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  T r e e  
D r a w i n g  T e s t :  "We h a v e  a b a n d o n e d  a l l  p r a c t i c e s  o f  s t a n ­
d a r d i z a t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s ,  
w i t h  t h e  s i n g l e  e x c e p t i o n  o f  p r o v i d i n g  p a p e r  w h i c h  i s  i n  
r e l a t i v e l y  c l o s e  p r o p o r t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  v e r t i c a l  a n d  
h o r i z o n t a l  d i m e n s i o n s "  ( p .  5 8 ) .
A c t  ua r  i a I d r a w i n g  t  e c h n i  q u e s :
R e c e n t l y ,  s o me  i n v e s t i g a t o r s  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  
h a v e  a p p l i e d  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  
f r o m  c l i n i c a l  a n d  n o n - c L i n i c a l  c h i l d  p o p u l a t i o n s  t o  d e v e l o p  
r e l i a b l e  a n d  v a l i d  s c o r i n g  s y s t e m s .  A l t h o u g h  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  d r a w i n g  t e s t  t h e m e s  a n d  i n s t r u c t i o n s  a r e  e m p l o y e d  
wh e n  o b t a i n i n g  t h e  d r a w i n g s ,  t h e  s c o r i n g  s y s t e m s  a r e  b a s e d  
u p o n  a t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a L  d a t a  r a t h e r  t h a n  u p o n  p s y -  
c h o d y n a m i c  c o n c e p t u a l i z a t i o n s .  P r e s u p p o s i f i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  p a t h o l o g i c a l  s i g n s  a r e  n o t  ma d e .  
T h e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o b t a i n e d  s u g g e s t  t h a t  a c t u a r i a l  
t e c h n i q u e s  o f f e r  p r o m i s e  f o r  r e l i a b l e  d i s c r i m i n a t i v e  a s ­
s e s s m e n t .  H i l e r  a n d  N e s v i g  ( 1 9 6 5 ) ,  a mo n g  t h e  f i r s t  r e ­
s e a r c h e r s  t o  a p p l y  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s  t o  c h i l d r e n ' s  d r a w ­
i n g  a s s e s s m e n t s ,  Lo o k e d  a t  t h e  f r e q u e n c y  o f  o m i s s i o n s  a nd  
c o m i s s i o n s  o f  s p e c i f i c  d r a w i n g  c o n t e n t  p r o d u c e d  b y  d i f f e r ­
e n t  d i a g n o s t i c  g r o u p s .  F o u r  v a r i a b l e s  w e r e  i d e n t i f i e d  
w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e d  d r a w i n g s  ma d e  by  c l i n i -
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c a t  a n d  n o n - c l i n i c a l  a d o l e s c e n t s .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  La -  
b e l l e d  3 i z a r r e n e s s ,  I n  comp l e t  e n e s s ,  D i s t o r t i o n ,  a n d  T r a n s ­
p a r e n c y .  H i l e r  a n d  N e s v i g  d e v e l o p e d  a n  a c t u a r i a l  f o r m u l a  
f r o m  t h e s e  d a t a  a n d  i n s t r u c t e d  g r a d u a t e  c l i n i c a l  s t u d e n t s  
i n  t h e  s c o r i n g  s y s t e m .  C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  d i s c r i m i n a ­
t i v e  a c c u r a c i e s  o f  t h e s e  t r a i n e d  s t u d e n t s  a n d  e x p e r i e n c e d  
c l i n i c i a n s  w e r e  t h e n  c o n d u c t e d .  The  s t u d e n t s  a v e r a g e d  7 9% 
a c c u r a c y  i n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  d r a w i n g s  made  by m a l a d ­
j u s t e d  a n d  n o r m a l l y  a d j u s t e d  a d o l e s c e n t s ,  w h i l e  t h e  e x p e r ­
i e n c e d  c l i n i c i a n s  a n d  n o n - p s y c h o l o g i s t s  n o t  u s i n g  t h e  f o r ­
mu l a  a v e r a g e d  64% a n d  65% a c c u r a c y ,  r e s p e c t i v e l y .  S t r i k e r  
( 1 9 6 7 )  r e p l i c a t e d  t h e  H i l e r  a n d  N e s v i g  s t u d y  u s i n g  e x p e r i ­
e n c e d  c l i n i c i a n s  who w e r e  a l l o w e d  t o  u s e  t h e  s c o r i n g  t h e y  
t y p i c a l l y  u s e d ,  a n d  f i r s t  a n d  t h i r d  y e a r  g r a d u a t e  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  who  w e r e  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  a c ­
t u a r i a l  f o r m u l a .  Th e  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  a c h i e v e d  an  
a v e r a g e  67% a c c u r a c y  a s  c o m p a r e d  w i t h  a n  a v e r a g e  72% a c c u ­
r a c y  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  a n d  73% f o r  t h e  t h i r d  y e a r  s t u -  
d e n t  s .
I n  s u m m a r y ,  a p p l y i n g  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s  t o  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  s c o r i n g  s y s t e m s  f o r  d r a w i n g  t e s t s  h a s  p r o ­
d u c e d  p o t e n t i a l l y  p r o m i s i n g  r e s u l t s .  T h e s e  d a t a ,  a l t h o u g h  
i n  n e e d  o f  f u r t h e r  r e p l i c a t i o n ,  do s u g g e s t  t h a t  n o n - t r a d i -  
t i o n a l  a p p r o a c h e s  t o  d r a w i n g  a s s e s s m e n t  w i t h o u t  t i e s  t o  a 
p a r t i c u l a r  t h e o r y  o f f e r  p o t e n t i a l  f o r  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
a c c u r a c y  wh e n  d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  d r a w i n g s  ma d e  by e mo ­
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t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a n d  n on - d  i s t  u r b  ed c h i l d r e n .
C o n c l u s i o n s  a nd R e c o m m e n d a t i o n s ;
C o n c l u s i o n s  may b e  d r a w n  f r o m  t h i s  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  
DAP/DAM l i t e r a t u r e .  F i r s t ,  t h e  u s e  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g  
t e c h n i q u e s  f o r  p e r s o n a l i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t s  h a s  
a Long  h i s t o r y  a n d  a r e s p e c t e d  p o s i t i o n  w i t h i n  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y .  As  e v i d e n c e d  b y  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  t e s t s ,  
t h e i r  d e m i s e  a s  c l i n i c a l  a s s e s s  ment  t o o l s  d o e s  n o t  s e e m i m-  
m i n e n t .  H o w e v e r ,  t h e  e m p i r i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  d r a w i n g  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  i s  l i m i t e d  a n d  i s  
f a r  o u t - w e i g h e d  by  t h e  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e i r  u s e .  No t  
o n l y  do t h e  t r a d i t i o n a l  d r a w i n g  t e s t s  a p p e a r  t o  b e  u n r e l i ­
a b l e  a s  c u r r e n t l y  u s e d ,  b u t  e v i d e n c e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  
c l i n i c i a n s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e i r  u s e  a r e  u n a b L e  t o  c o n s i s ­
t e n t l y  e m p l o y  t h e m  f o r  e f f e c t i v e  d i s c r i m i n a t i v e  c l i n i c a l  
an a I ys  es .
T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a c o n t r a d i c t i o n  e x i s t s ;  many 
c l i n i c i a n s  a r e  c o m m i t t e d  t o  a n  a s s e s s m e n t  d e v i c e  t h a t  has  
l i t t l e  e m p i r i c a l  j u s t i f i c a t i o n .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  e i t h e r  
c l i n i c i a n s  s h o u l d  d i s c o n t i n u e  t h e  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  t h e  
d r a w i n g  t e c h n i q u e s  o r  r e t h i n k  t h e  a s s e s s m e n t  g o a l s  o f  d r a w ­
i n g  t e s t s .  T h e  s u r v e y  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  u n l i k e l y  t o  
e x p e c t  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  t o  b e  d i s c a r d e d  i n  t h e  f o r e s e e ­
a b l e  f u t u r e ;  t h e r e f o r e ,  t h e  f i r s t  o p t i o n  i s  a n  u n l i k e l y  s o ­
l u t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  p r o b a b l y  e x i s t s  i n  p s y c h o l o g y ,  
a s  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  a t e n d e n c y  t o  r e t a i n  a n  i m p e r f e c t
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i d e a  Cor  i n  t h i s  c a s e ,  a t e s t )  u n t i l  a b e t t e r  r e p l a c e m e n t  
i s  o f f e r e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  s e c o n d  o p t i o n  may b e  t h e  mor e  
r e a s o n a b l e  s o l u t i o n .  A p p l i c a t i o n  o f  a c t u a r i a l l y  d e r i v e d  
s c o r i n g  m e t h o d s  t o  p e r s o n a l i t y  d r a w i n g  a s s e s s m e n t  may be  
o n e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e .  H o w e v e r ,  t h e  s c o r i n g  m e t h o d  
s e e m s  t o  h a v e  ha d  no  n o t i c e a b l e  i m p a c t  a mo n g  c h i l d  c l i n i -  
c i a n s .  A s e c o n d  a l t e r n a t i v e  w i l l  now b e  d i s c u s s e d ;  a n  a p -  
p r o a c h  e m p h a s i z i n g  a m e r g e r  o f  d e v e l o p m e n t a l  a n d  c L i n i c a l  
r e s e a r c h .
Dev e l o p m e n t  a I r  e s  ea  r  c h o n c h i  I d r e n ’ s d r a w i n g s :
T h i s  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  i n  o s y -  
c h o l o g y  h a s  s h o wn  t h a t  mu c h  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  a p p l i e d  f o ­
c u s  h a s  b e e n  on  d r a w i n g s  f o r  p e r s o n a l i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  
a s s e s s m e n t s .  H o w e v e r ,  a s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  l i n e  o f  
c h i l d  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  p a r a l l e l e d  t h i s  h i s t o r y  a n d  
w i l l  now b e  d i s c u s s e d .
At  t h e  t i m e  wh e n  t h e  c l i n i c a l  r e s e a r c h  f o e  us  wa s  u p o n  
t h e  a r t  o f  t h e  i n s a n e ,  L u q u e t  ( 1 9 1 3 ,  c i t e d  i n  D i L e o ,  1 9 7 0 ,  
1 9 7 7 )  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a f i v e  y e a r  L o n g i t u d i n a l  
s t u d y  o f  h i s  d a u g h t e r ' s  d r a w i n g  d e v e l o p m e n t .  L u q u e t  c o l ­
l e c t e d  a n d  a n a l y z e d  o v e r  1 7 0 0  d r a w i n g s  ma d e  by  h i s  d a u g h ” 
t e r  whe n  s h e  was  b e t w e e n  3 a n d  8 y e a r s  o l d .  Fr om t h e s e  
d a t a ,  h e  d e s c r i b e d  d i s t i n c t  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  c h a r a c ­
t e r i z i n g  p r o g r e s s  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g  a b i l i t i e s ,  s t a g e s  
t h a t  a r e  s t i l l  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t o d a y  by  a u t h o r i t i e s  i n  
t h e  a r e a  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  ( e . g .  L o w e n f e l d ,  1 9 4 7 ,  1 9 5 4 ;
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Ke L L o g g ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 9 ;  G o l u m b ,  1 9 7 3 ;  G a i t s k e l l ,  1 9 7 5 ;  G o o d -  
n o w,  1 9 7 7 ;  G a r d n e r ,  1 9 8 0 ) .  Go o d e n o u g h  a n d  H a r r i s '  C1 950 )  
r e v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  d r a w i n g  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  
t h a t  i n t e r e s t  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a 
r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  w i t h i n  t h e  
L a s t  2 0  y e a r s  a mo n g  c h i l d  d e v e l o p m e n t a l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
c h i l d  p s y c h o l o g i s t s .  Th e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  t h e s e  v a r i ­
o u s  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  s i g n i f i c a n t l y  i m ­
p a c t  t h e  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  d r a w i n g s  a mong  c h i l d  c l i n i ­
c i a n s .
Mi n i m a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  i d e a s  a n d  f i n d i n g s  b e t w e e n  
c l i n i c a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g i s t s  h a s  o c c u r r e d  i n  
t h e  a r e a  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s ,  a n d  w h a t  L i t t l e  h a s  o c ­
c u r r e d  h a s  o f t e n  b e e n  d i s p a r a g i n g  ( e . g . ,  K e l l o g g ,  1 9 7 9 ) .
One  l i k e l y  r e a s o n  f o r  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  i s  
t h e  d i s p a r a t e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t wo  d i s c i p l i n e s .  
W h i l e  c l i n i c a l  c h i l d  r e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  on  t h e  d e v e l o o -  
me n t  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t  t e c h ­
n i q u e s  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  c h i l d r e n ,  t h e  d e v e L o p m e n -  
t a  L r e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  mo r e  g e n e r a l  g o a l s  o f  u n ­
d e r s t a n d i n g  c h i l d  d e v e l o p m e n t  a n d  c o g n i t i v e  p r o c e s s i n g  a s  
r e v e a l e d  t h r o u g h  c h i l d r e n ' s  a r t  p r o d u c t i o n s .  As s u c h ,  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  g r o u o  
p e r f o r m a n c e  t h a n  w i t h  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  t h e  l a t t e r  
o f  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  c l i n i c a l  d r a w i n g  r e s e a r c h .
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The  v e r y  d i f f e r e n t  p r e c o n c e p t i o n s  o f  t h e  t w o  r e s e a r c h  
m o d e l s  a r e  p e r h a p s  t h e  m a j o r  o b s t a c l e s  h i n d e r i n g  c o mmu n i ­
c a t i o n  o f  i d e a s .  As  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  d e m o n s t r a t e d ,  much 
o f  t h e  c l i n i c a l  r e s e a r c h  on  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  h a s  b e e n  
t i e d  t o  t h e  p s y c h o d y n a m i c  u n d e r s t a n d i n g  o f . d r a w i n g s  a s  
p r e s e n t e d  by  M a c h o v e r  C1 9 4 9 )  a n d  K o p p i t z  C 1 9 6 9 ) .  De ­
p e n d i n g  u p o n  t h e  p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  
a t t e m p t s  h a v e  b e e n  ma de  e i t h e r  t o  j u s t i f y  o r  r e f u t e  t h e  
M a c h o v e r  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e .  W h i l e  t h e  p s y c h o d y n a m i c  
m o d e l  o f  p e r s o n a l i t y  d r a w i n g  a s s e s s m e n t  p r o v i d e s  a w e l l -  
d e f i n e d  s t r u c t u r e  f o r  c l i n i c a l  r e s e a r c h ,  i t  a l s o  t e n d s  t o  
d i r e c t  t h e  c l i n i c a l  r e s e a r c h  i n t o  s e e m i n g l y  u n p r o d u c t i v e  
a r e a s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a c c u m u l a t e d  c l i n i c a l  r e s e a r c h  h a s  
g e n e r a l l y  b e e n  Le s s  c o n c e r n e d  w i t h  q u e s t i o n s  o f  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c h i l d  t h a n  w i t h  j u s t i f y i n g  a p a r t i c u l a r  
a s s e s s  me n t  t e c h n i q u e .  F u r t h e r m o r e ,  s i n c e  i t  h a s  b e e n  r e -  
p e a t e d l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  d r a w i n g  a n a l y s i s  i s  
a n  u n r e l i a b l e  me a n s  f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t ,  much of  
t h i s  a c c u m u l a t e d  r e s e a r c h  h a s  L i t t l e  v a l u e .
H o w e v e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e  on c h i l d r e n ' s  
d r a w i n g s  i s  b a s e d  u p o n  d i f f e r e n t  p r e c o n c e p t i o n s  a n d  h a s  
t e n d e d  t o  be  Le s s  t i e d  t o  a s i n g l e  t h e o r y  o r  t h e o r i e s .  Much 
o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e  o n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  
h a s  b e e n  d e s c r i p t i v e  i n  c h a r a c t e r .  F o r  e x a m p L e ,  K e l l o g g  
( 1 9 6 9 )  c o l l e c t e d  o v e r  1 0 , 0 0 0  d r a w i n g s  f r o m  p r e d o m i n a n t l y  
p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  u s e d  t h e s e  d a t a  t o  ma ke  o b s e r v a ­
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t i o n a l  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  
d r a w i n g  s k i l l s .  He r  wor k c h a r a c t e r i z e s  much o f  t h e  d e v e l ­
o p m e n t a l  r e s e a r c h  w h i c h  e m p h a s i z e s  b a s e r a t e  i n f o r m a t i o n  r e ­
g a r d i n g  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  a n d  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  
d r a w i n g  p r o d u c t .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  a c c u m u l a t e d  d e v e l ­
o p m e n t a l  l i t e r a t u r e  on c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  h a s  much t o  
o f f e r  c l i n i c a l  c h i l d  p s y c h o l o g y .
Ra ms d e n  a n d  Coon  ( 1 9 8 4 )  r e v i e w e d  i n  d e t a i l  t h e  d e ­
v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e  o n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  w i t h  i m p l i ­
c a t i o n s  f o r  c l i n i c a l  c h i l d  a s s e s s m e n t .  T h e y  p r o v i d e  s e v ­
e r a l  e x a m p l e s  o f  a p p l i c a t i o n s  o f  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  t o  c l i n i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  b a s e d  u p o n  c h i l d r e n ' s  
d r a w i n g  d a t a .  Some  o f  t h e i r  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  w i l l  
b e  b r i e f l y  c o n s i d e r e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  
a p p l i c a t i o n  t h e s e  d a t a  may h a v e  f o r  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y .
The  d e p i c t i o n  o f  mo v e me n t  i n  human  f i g u r e  a n d  a n i m a l  
d r a w i n g s  i s  a n  a r e a  t h a t  h a s  r e c e i v e d  much  a t t e n t i o n  by 
d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  a l s o  r e p r e s e n t s  a n  i s s u e  
o f  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  c l i n i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
d r a w i n g s .  M o r e o v e r ,  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n s  u s e d  i n  t h e s e  
i n v e s t i g a t i o n s  may b e  u s e f u l  m o d e l s  f o r  c l i n i c a l  r e s e a r c h .  
Goodnow ( 1 9 7 8 )  r e p o r t e d  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  much mor e  
c a p a b l e  o f  r e c o g n i z i n g  mo v e me n t  i n  d r a w i n g s  o r  p i c t u r e s  
t h a n  t h e y  a r e  o f  p r o d u c i n g  mo v e me n t  i n  a r e c o g n i z a b l e  f o r m 
i n  t h e i r  d r a w i n g s .  S h e  f o u n d  t h a t  w h e n  a s k e d  t o  d r a w  a 
p i c t u r e  o f  a p e r s o n  p i c k i n g  uo a b a l l  f r o m  t h e  g r o u n d .
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c h i l d r e n  b e l o w  9 y e a r s  o f  a g e  d i d  n o t  d r a w  b e n d s  i n  t h e i r  
b o d y  p a r t s  t o  d e p i c t  t h e  mo v e me n t  n e c e s s a r y  f o r  p i c k i n g  up 
a b a l l ,  b u t  i n s t e a d  d r e w  v e r t i c a l  f i g u r e s  w i t h  e l o n g a t e d  
a r m s  t h a t  s e e m e d  t o  " g r o w "  t o  r e a c h  t h e  b a l l .  K o r z e n i c k  
( 1 9 7 8 ;  c i t e d  i n  G a r d n e r ,  1 9 3 0 )  r e p o r t e d  t h a t  5 - 7  y e a r  o l d  
c h i l d r e n  w e r e  u n a b l e  t o  d e p i c t  j u m p i n g  mo v e me n t s  i n  t h e i r  
d r a w i n g s  s o  t h a t  o t h e r  c h i l d r e n  v i e w i n g  t h e  f i n i s h e d  p r o ­
d u c t  c o u l d  a c c u r a t e l y  r e c o g n i z e  t h e  i n t e n d e d  m o v e m e n t .  
F u r t h e r m o r e ,  wh e n  g i v e n  f e e d b a c k  on t h e i r  d r a w i n g s ,  t h e s e  
s a m e  c h i l d r e n  w e r e  u n a b l e  t o  m o d i f y  t h e i r  f i g u r e  d r a w i n g s  
t o  i n c r e a s e  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e c o g n i t i o n  b y  p e e r s .  F r i e d ­
man a n d  S t e v e n s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  I v e s  ( 1 9 8 0 ) ,  a n d  I v e s  a n d  Ro v e t  
( 1 9 7 9 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  f i g u r e  d r a w n  i s  
a c r i t i c a l  c o m p o n e n t  i n  t h e  c h i l d ' s  d e p i c t i o n  o f  mo v e me n t .  
F o r  e x a m p l e ,  wh e n  a c h i l d  d r a w s  a p e r s o n  t a l k i n g ,  t h e  f i ­
g u r e  i s  t y p i c a l l y  p r e s e n t e d  f r o m  a s i d e  v i e w  r a t h e r  t h a n  a 
f r o n t a l  o r i e n t a t i o n .
I n c o m b i n a t i o n ,  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  a 
c h i l d ' s  d e p i c t i o n  o f  mo v e me n t  i n  a d r a w i n g  i n v o l v e s  com­
p l e x  p r o d u c t i o n  a n d  c o n c e p t u a l  p r o c e s s e s  t h a t  n e e d  t o  b e  
c o n s i d e r e d  whe n  i n t e r p r e t i n g  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
f r o m  t h e  f i g u r e  d r a w i n g .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h  t h e  K i n e t i c  
F a m i l y  D r a wi n g  T e s t  ( K F D ) ,  t h e  c h i l d  i s  i n s t r u c t e d  t o  d r a w 
a p i c t u r e  o f  t h e  f a m i l y  d o i n g  s o m e t h i n g  t o g e t h e r ,  a r e ­
q u e s t  w h i c h  i m p L i e s  m o v e m e n t .  Th e  o b s e r v a t i o n s  o f  Goodnow
( 1 9 7 8 )  a n d  K o r z e n i c k  ( 1 9 7 8 ;  c i t e d  i n  G a r d n e r ,  1 9 3 0 )  s u g g e s t
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t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t  r e l i a b l y  r e c o g ­
n i z a b l e  mo v e me n t  i n  a d r a w i n g  d o e s  n o t  o c c u r  b e f o r e  9 - 1 0  
y e a r s  o f  a g e ,  a n d  e v e n  t h e n  c o n s i d e r a b l e  i n d i v i d u a l  d i f f e r ­
e n c e s  may be  a n t i c i p a t e d .  T h u s ,  c l i n i c a l  d e c i s i o n s  b a s e d  
o n  a c h i l d ' s  KFD c a n  b e  e r r o n e o u s  a n d  m i s l e a d i n g  i f  t h e  
c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t a l  a g e  i s  n o t  a c c o u n t e d  f o r  wh e n  ma k i n g  
t h e s e  d e c i s i o n s .
Gol umb ( 1 9 7 3 ,  1 9 7 4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
a r t i s t i c  me d i u m on t h e  c h i l d ' s  f i n a l  p r o d u c t  a n d  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  a r t  me d i u m h a s  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
q u a l i t y  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  w o r k .  Go l umb  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
a b i l i t i e s  t o  p r o d u c e  w e l l - a r t i c u l a t e d  h u ma n  f i g u r e s  when 
u s i n g  d i f f e r e n t  m e d i a  ( e . g . ,  c l a y ,  h u ma n  f i g u r e  j i g s a w  p u z ­
z l e s ,  d r a w i n g  c o m p l e t i o n  t a s k s ) .  T h i s  o b s e r v a t i o n  was  p a r -  
t i c u l a r l y  s a l i e n t  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( 3 - 4  y e a r s  o l d ) .  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n f i r m e d  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  ( McNa­
ma r a  3 P o r t e r f i e l d ,  1 9 6 9 ;  C e l o t t a ,  1 9 7 3 ;  B a s s e t t ,  1 9 7 7 ) .  
T h e s e  s t u d i e s  a l s o  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  c h i l ­
d r e n ' s  r e c o g n i t i o n s  o f  w e I L - a r t i c u L a t e d  huma n  f i g u r e s  p r e ­
c e d e  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  p r o d u c e  t h e m  ( t f a c o b y  3 3 e e ,  1 9 6 5 ) .  
T h e r e f o r e ,  o m i s s i o n s  o r  d i s t o r t i o n s  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  
o f  t h e  human f i g u r e  may b e  mo r e  p r o p e r l y  c o n c e p t u a l i z e d  a s  
a n  i s s u e  o f  d r a w i n g  c o m p e t e n c e  r a t h e r  t h a n  p e r s o n a l i t y  ma l -  
a d  j u s t  m e n t .
Th e  s p a t i a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  f i g u r e  d r a w n  ( a n d  o t h e r
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s p a t i a l  r e f e r e n t s  o n  t h e  s h e e t  o f  p a p e r )  r e p r e s e n t s  a t h i r d  
l i n e  o f  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  w i t h  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a ­
t i o n s  f o r  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t s .  B a r n h a r t  ( 1 9 4 2 ) ,  F r e e m a n  
(1 9 7 6 ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  Goodnow a n d  F r i e d m a n  (1 9 7 2 )  h a v e  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  f o l l o w s  
a t  empo r a  L s e q u e n t  i a  L o r g a n  i z a t  i o n  r a t  h e r  t  ha n  a g e o me t  r  i -  
g e o m e t r i c a l l y  r e f e r e n c e d  o r g a n i z a t i o n .  U n L i k e  c h i l d r e n /  
a d u l t s  t e n d  t o  o r g a n i z e  t h e i r  d r a w i n g s  a r o u n d  t h e  s p a t i a l  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p a p e r ,  t h a t  i s ,  t h e  h o r i z o n t a l  a n d  v e r ­
t i c a l  b o u n d a r i e s .  H o w e v e r ,  y o u n g  c h i l d r e n  t e n d  t o  u s e  t e m ­
p o r a l  s e q u e n c i n g .  E a c h  ma r k  o n  a p a p e r  r e - d e f i n e s  t h e  
p i c t u r e  i n  p r o g r e s s  f o r  t h e  c h i l d  a n d  d e t e r m i n e s  t h e  c o n s e ­
q u e n t  m a r k s  t o  b e  ma d e .  T e m p o r a l  s e q u e n c i n g  h a s  b e e n  u s e d  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  i r r e g u  La r i  t i  e s  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  c h i l ­
d r e n ' s  d r a w i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s l a n t e d  c h i m n e y s  i n  
h o u s e  d r a w i n g s  a n d  t h e  i r r e g u l a r  d e p i c t i o n  o f  human body  
p a r t s  ( f r o m  a n  a d u l t  p e r s p e c t i v e )  may b e  a t t r i b u t e d  t o  
t e m p o r a l  s e q u e n c i n g .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  
t e m p o r a l  o r d e r i n g  o f  a c h i l d ' s  d r a w i n g  n e e d s  t o  b e  c o n s i ­
d e r e d  whe n  u s i n g  d r a w i n g s  f o r  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t .  E r r o r s  
c a n  b e  ma d e  w h e n  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  b a s e d  s o l e l y  on  t h e  
f i n a l  p r o d u c t .
L o w e n f e l d  ( 1 9 5 4 )  o f f e r e d  a n  a l t e r n a t i v e ,  p s y c h o d y n a -  
m i c a I l y - o r i e n t e d  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  f o u n d  
i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .  He s u g g e s t e d  t h a t  c h i l d r e n  a r e  
c o g n i z a n t  o f  a n d  i n t e n t i o n a l l y  e mp l o y  t h e s e  i r  r e g u  La r i  t  i es
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i n  t h e i r  d r a w i n g s  t o  r e p r e s e n t  t h e  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o b j e c t s  i n  t h e i r  d r a w i n g s .  L o w e n -  
f e l d ' s  i d e a s  h a v e  n o t  b e e n  e m p i r i c a L L y  v e r i f i e d .
T h e r e  a r e  o t h e r  e x a m p l e s  f r o m t h e  d e v e l o p m e n t a l  r e ­
s e a r c h  l i t e r a t u r e  t h a t  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c l i n i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .  V i c a r i o u s  o b s e r v a ­
t i o n s  a n d  i n  v i v o  m o d e l i n g  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  a l t e r  
t h e  c o n t e n t  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  ( A d l e r  8 B e r k o w i t z ,
1 9 7 6 ;  Wa d e s o n  8 C a r p e n t e r ,  1 9 7 6 ;  W i n e r  & B r a n d e n b u r y ,
1 9 7 7 ) ,  a s  h a v e  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  ( G o l u m b ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 7 ;
B u r n s  3 V e l i c e r ,  1 9 7 7 ;  I v e s  8 R o v e t ,  1 9 7 9 ;  I v e s ,  1 9 8 0 ) ,  
s h o r t - t e r m  c h a n g e s  i n  e m o t i o n a l  s t a t e s  ( B r i t a i n ,  1 9 7 0 ;  S i l -  
v e r s t e i n ,  1 9 7 0 ) ,  l o n g - t e r m  s oc  i o - e n v  i r  o n m e n t  a I i n f l u e n c e s  
( R e i c h e n b e r g - H a c k e t t ,  1 9 6 4 ;  D e n n i s ,  1 9 6 6 a ,  1 9 6 6 b ;  D r e y e r  S 
R i g l e r ,  1 9 6 9 ) ,  e f f e c t s  o f  t i m e  ( Ha mme r  3 K a p l a n ,  1 9 6 4 a ,  
1 9 6 4 b ;  G e l l e r t ,  1 9 6 8 ;  B r i t t a i n ,  1 9 6 9 ;  L a o s a ,  S w a r t z ,  S 
H o l t z m a n ,  1 9 7 3 ;  S t a c e y  8 R o s s ,  1 9 7 5 ;  Go o d n o w ,  1 9 7 7 ;  B u r n s  3 
V e l i c e r ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  s e a s o n a l  c u e s  ( C r a d d i c k ,  1 9 6 2 ,  1 9 6 3 a ,  
1 9 6 3 b ;  C o y l e  8 E i s e n m a n n ,  1 9 7 0 ) ,  t o  n a me  a f e w .  T h e s e  v a r ­
i o u s  d a t a  s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g  p r o d u c t s  r e p r e ­
s e n t  c o m p l e x  c o g n i t i v e  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t s .  
T h e r e f o r e ,  i n v e s t i g a t o r s  o f  c h i l d r e n ' s  a r t  n e e d  t o  c o n s i ­
d e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c h i l d ,  t h e  c h i l d ' s  d e v e l ­
o p m e n t a l  p r o g r e s s ,  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d r a w ­
i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  t h e  me d i u m o f  a r t  e x p r e s s i o n  wh e n  a t ­
t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  d r a w i n g s .  I t  i s  p r o b a b l y  n a i v e  -to
a s s s u m e  t h a t  o n e  o r  t w o  d r a w i n g s  ma d e  b y  a c h i l d  a t  a n y  
g i v e n  t i m e  w i l l  r e l i a b l y  r e p r e s e n t  a s a m p l e  o f  t h e  c h i l d '  
f u n c t i o n i n g .  Goodnow C1 9 7 7 )  c o n t e n d s  t h a t  d r a w i n g  a n a l ­
y s e s  c a n  b e  mo s t  e f f e c t i v e l y  u s e d  a s  a me a n s  f o r  u n d e r ­
s t a n d i n g  a c h i l d ' s  u n i q u e  p r o b l e m - s o l v i n g  c a p a c i t i e s  a n d  
s t  r a  t e g i  e s .
T h i s  b r i e f  a n d  s e l e c t i v e  r e v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
c h i l d  d r a w i n g  L i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  i n t r a - d i s -  
c i p l i n a r y  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  c l i n i c a l  c h i L d  a n d  d e v e l ­
o p m e n t a l  r e s e a r c h e r s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  v a r i o u s  i n ­
v e s t i g a t i o n s  h a v e  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  f o r  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  c h i l d r e n ,  a n d  t h e r e f o r e ,  c a n  l e a d  t o  mo r e  a c c u i — 
a t e  a s s e s s m e n t  d e c i s i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  a m e r g e r  o f  i d e a s  
w i l l  L i k e l y  p r o v i d e ' t h e  c l i n i c a l  c h i l d  p s y c h o l o g i s t  w i t h  
d i f f e r e n t ,  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  p e r s p e c ­
t i v e  on c h i l d  d e v e l o p m e n t  a n d  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t .
One  a r e a  o f  r e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  by 
c l i n i c a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h e r s  w i l l  now b e  c o n s  i -  
d e r e d  i n  d e t a i l .  T h i s  a r e a  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t  i 
human f i g u r e  d r a w i n g s  by  c h i l d r e n .  R a t h e r  s u r p r i s i n g l y ,  
t h i s  t o p i c  h a s  r e c e i v e d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  by  
c l i n i c a l  r e s e a r c h e r s ,  i n  s p i t e  o f  i t s  a p p a r e n t  s i g n i f i ­
c a n c e  f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .
A f f e c t  i v e  Co n t  e n t  i n  C h i l d r e n ' s  D r a wi  n g s :
CL i n i  ca L C h i l d  R es  ea  r ch
C l i n i c a l  c h i  Ld r e s e a r c h  o n  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t  i n
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h uma n  f i g u r e  d r a w i n g s  h a s  g e n e r a L L y  b e e n  c o n s i s t e n t  w i t h  
much o f  t h e  c l i n i c a l  c h i l d  d r a w i n g  r e s e a r c h ,  i n  t h a t  i t  h a s  
b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d s  c o n f i r m i n g  o r  r e f u t i n g  t h e  M a c h o v e r  
( 1 9 4 9 )  a n d  K o p p i t z  (1 9 6 9 )  i d e a s  r e g a r d i n g  p r o j e c t i v e  d r a w ­
i n g  t e s t s .  I n t e r e s t i n g l y ,  n e i t h e r  M a c h o v e r  n o r  K o p p i t z  d i ­
r e c t l y  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  b u t  r a t h e r  
t h e y  l ook  f o r  " s i g n s "  i n  t h e  d r a w i n g s  w h i c h  s u g g e s t  e mo­
t i o n a l  a d j u s t m e n t  o r  m a l a d j u s t m e n t ,  a n d  f r o m t h e s e  make
i n f e r e n c e s  r e g a r d i n g  t h e  c h i l d ' s  a f f e c t i v e  s t a t e .  I t  i s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  c h i l d  " p r o j e c t s "  h i s / h e r  a f f e c t i v e  s t a t e  
i n t o  a d r a w i n g  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i n t o  t h e  f a c i a l  e x p r e s ­
s i o n s  ( M a c h o v e r ,  1 9 4 9 ) .  Fr om t h i s  p e r s p e c t i v e  t h e  s y m b o l -  
i c ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n d i r e c t  i n d i c a t o r s  o f  e m o t i o n a l  f u n c ­
t i o n i n g  a r e  o f  c l i n i c a l  c o n c e r n .
K o p p i t z  ( 1 9 6 9 )  i d e n t i f i e d  3 0  E m o t i o n a l  I n d i c a t o r s  
w h o s e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  i n  a d r a w i n g  i s  b e l i e v e d  t o  be 
i n d i c a t i v e  o f  e m o t i o n a l  d i s t r e s s  i n  c h i l d r e n .  T h e s e  i n d i ­
c a t o r s  a r e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s :  q u a l i t >  
o f  t h e  d r a w i n g ,  i t e m s  t y p i c a l l y  o m i t t e d  i n  d r a w i n g s ,  a n d  
o m i s s i o n s  o f  i t e m s  t y p i c a l l y  i n c l u d e d  i n  d r a w i n g s .  S e v e r a l  
i n v e s t i g a t o r s  h a v e  c o m p a r e d  t h e  E m o t i o n a l  I n d i c a t o r s  f r o m  
t h e  d r a w i n g s  made  by e m o t i o n a l l y - d i s t u r b e d  a n d  n o n - d i s -  
t u r b e d  c h i l d r e n .  The  r e s u l t s  o b t a i n e d  h a v e  g e n e r a l l y  
f a i l e d  t o  s u p p o r t  K o p p i t z '  c l a i m s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  Emo­
t i o n a l  I n d i c a t o r s  do  n o t  e f f e c t i v e l y  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
c l i n i c a l  a n d  n o n - c l i n i c a l  p o p u l a t i o n s .  H o w e v e r ,  K o p p i t z '
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E m o t i o n a l  I n d i c a t o r s  do n o t  d i r e c t l y  t a p  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n .  T h e  i n d i c a t o r s  a r e  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  t o  d i f f e r e n ­
t i a t e  b e t w e e n  g r o u p s  o f  c l i n i c a l  a n d  n o n - c l i n i c a l  c h i l d r e n .  
K o p p i t z  ( 1 9 6 9 )  c o n t e n d e d  t h a t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  i s  b e s t  
d e t e r m i n e d  t h r o u g h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  r a t h e r  
t h a n  t h e  s t  r u c t  u r e  o f  t h e  d r a w i n g .  S t r u c t u r e  r e f e r s  t o  t h e  
p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  d r a w i n g  s u c h  a s  l i n e  q u a l i t y /  s i z e  
o f  f i g u r e s ,  p l a c e m e n t  on  p a p e r /  a n d  s o  f o r t h ,  w h i l e  c o n ­
t e n t  r e f e r s  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  d r a w i n g .  H o w e v e r ,  
K o p p i t z  d i d  n o t  e l u c i d a t e  how t o  r e l i a b l y  i n t e r p r e t  d r a w ­
i n g  c o n t e n t ,  a n d  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  a c c u r a c y  o f  a f f e c ­
t i v e  p e r c e p t i o n  i n  d r a w i n g s  t o  u n d e f i n e d  c l i n i c a l  s k i l l s .  
T h u s ,  K o p p i t z '  s y s t e m  d o e s  n o t  o b j e c t i v e l y  q u a n t i f y  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .
T h e  c l i n i c a l  c h i l d  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ,  a s  a w h o l e ,  
h a s  n o t  d i r e c t l y  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e s  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n  i n  f i g u r e  d r a w i n g s .  T y p i c a l l y ,  d i f f e r e n c e s  a r e  i n ­
v e s t i g a t e d  b e t w e e n  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w i t h  i d e n t i f i e d  b e ­
h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s u m e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e ­
c i f i c  a f f e c t i v e  s t a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  c o m p a r i s o n s  h a v e  b e e n  
made  b e t w e e n  h i g h  a n d  l ow s e l f - e s t e e m  c h i l d r e n ,  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  l ow s e l f - e s t e e m  c h i l d r e n  w i l l  p r o d u c e  mor e  
s a d  a f f e c t  i n  t h e i r  d r a w i n g s  t h a n  w i l l  h i g h  s e l f - e s t e e m  
c h i l d r e n .  3 r i t a i n  (1 9 7 0 )  c o mp a r e d  f a m i l y  d r a w i n g s  made  by 
4 - 5  y e a r  o l d  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n ,  s o me  o f  whom h a d  b e e n  
v e r b a l l y  c r i t i c i z e d  w h i l e  o t h e r s  w e r e  p r a i s e d  f o r  t h e i r
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p e r f o r m a n c e  o n  a T i n k e r  To y  b u i l d i n g  t a s k .  B r i t a i n  r e ­
p o r t e d  s i g n  i f  l e a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o f  c h i l ­
d r e n  f o r  t h e  h e i g h t  o f  t h e  s e l f  f i g u r e ,  t h e  n u mb e r  o f  f i ­
g u r e s  d r a w n ,  a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  d r a w ­
i n g s .  C o o p e r s m i t  h ,  e t  a I .  C 1 9 7 6 )  r e p o r t e d  t h a t  c h i l d r e n  
w i t h  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t e n d e d  t o  d r a w mo r e  e x p l i c i t  a n d  
r e a l i s t i c  h a n d s  o n  t h e i r  h u ma n  f i g u r e s ;  o t h e r w i s e ,  t h e r e  
w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f i g u r e s  d r a w n  by h i g h  a n d  
Low s e l f - e s t e e m  c h i l d r e n .  Da l b y  a n d  V a l e  C 1 9 7 7 )  r e p o r t e d  
no  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  human  f i g u r e  d r a w i n g s  made  by 
h i g h  a n d  l ow s e l f - e s t e e m  c h i l d r e n .  S i l v e r s t e i n  ( 1 9 6 6 )  i n ­
v e s t i g a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  d r a w i n g s  made  by a n x i o u s  a n d  c a l m 
c h i l d r e n ,  a n d  r e p o r t e d  t h a t  t h e  h i g h l y  a n x i o u s  c h i l d r e n  
d r e w  " p o o r e r  q u a l i t y "  h u ma n  f i g u r e s  t h a n  t h e  n o n - a n x i o u s  
c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  s i g n i f i c a n t  d e s i g n  p r o b l e m s  w i t h  e a c h  
o f  t h e s e  s t u d i e s  L i m i t s  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s .
A l t h o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  t h a t  c h i l d r e n  o f  v a r ­
i o u s  a g e s  c a n  g r a p h i c a l l y  d e p i c t  a n u mb e r  o f  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s ,  t h i s  a s s u m p t i o n  h a s  n o t  b e e n  d i r e c t l y  a n d  e m p i r ­
i c a l l y  a s s e s s e d  by p s y c h o l o g i s t s ,  n o r  h a v e  t h e  c o n c e p t u a l  
i d e a s  o e e n  c l e a r l y  o p e  r a  t  i o n a  I i z e d .
D e v e l o p m e n t a I R e s e a r c h
E x p r e s s i o n s  o f  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  s t a t e s . i n  h u ma n s  
h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f i e d  a nd  s u b s e q u e n t l y  a p p l i e d  
t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e v l o p m e n t  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n  i n  c h i l d r e n .  D a r w i n  i n i t i a t e d  t h i s  L i n e  o f  r e s e a r c h
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i n  t h e  L a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  wh e n  h e  ma d e  d e ­
t a i l e d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  n o n - h u ma n  
p r i m a t e s  ( 1 8 7 2 ,  c i t e d  i n  Ek ma n ,  1 9 7 3 ) .  He b e l i e v e d  t h e  
p r i m a t e  b e h a v i o r s  w e r e  i n d i c a t i v e  o f  a n a l o g o u s  d e v e l o p m e n t  
o f  f a c i a l  e x p r e s s  i o n s  a mo n g  h u m a n s .  G a t e s  ( 1 9 2 3 ,  1 9 2 5 )  a n d  
O a s h i e l l  ( 1 9 2 7 )  w e r e  t h e  f i r s t  i n v e s t i g a t o r s  t o  s p e c i f i ­
c a l l y  l o o k  a t  c h i l d r e n ' s  r e c o g n i t i o n  o f  a f f e c t i v e  s t a t e s .  
G a t e s  p r e s e n t e d  p h o t o g r a p h s  o f  a n  a d u l t  d i s p l a y i n g  s i x  d i f ­
f e r e n t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  ( i . e . ,  a n g e r ,  j o y ,  p a i n ,  s u r ­
p r i s e ,  s c o r n ,  a n d  f e a r )  t o  3 - 1 4  y e a r  o l d  c h i l d r e n  a n d  u n - ' 
d e r g r a d u a t e  c o l l e g e  s t u d e n t s  who  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  i d e n ­
t i f y  t h e  v a r i o u s  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  G a t e s  f o u n d  t h a t  
t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  h a d  much  m o r e  d i f f i c u l t y  r e c o g n i z i n g  
a n d  i d e n t i f y i n g  t h e  d i f f e r e n t  e x p r e s s i o n s  t h a n  d i d  t h e  
o l d e r  c h i l d r e n .  S h e  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  c h i l d r e n  o f  a l l  
a g e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  had mo r e  d i f ­
f i c u l t y  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  i n  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  a n g e r  a n d  pa i n ,  t h a n  d i f f e r e n t i a t i n g  
b e t w e e n  e x t r e m e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  h a p p i n e s s  
a n d  a n g e r .  G a t e s  d e l i n e a t e d  t h e  a g e s  a t  w h i c h  50% o r  mo r e  
o f  t h e  c h i l d r e n  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  e a c h  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n  a n d  r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g :  j o y  -  t h i r d  y e a r ;  p a i n  -  
s i x t h  y e a r ;  a n g e r  -  s e v e n t h  y e a r ;  f e a r  -  t e n t h  y e a r ;  
s u r p r i s e  -  e l e v e n t h  y e a r ;  a n d  s c o r n  -  t w e l f t h  y e a r .  Among 
t h e  a d u l t s ,  j o y  a n d  s c o r n  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  by  a l l  
s u b j e c t s ;  f e a r  by 98%;  a n g e r  by 95%;  p a i n  by 89%;  a n d  s u r *
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p r i s e  b y  84%.  G a t e s  r e p o r t e d  n on - s  i gn i f  i  c a n t  s e x  a n d  SES 
d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  c h i l d r e n .
D a s h i e l l  ( 1 9 2 7 )  d e s c r i b e d  a n  a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e  f o r  
p r e s e n t i n g  t h e  p h o t o g r a p h s .  Th e  c h i l d r e n  w e r e  s i m u l t a n e ­
o u s l y  s h o wn  t h r e e  p i c t u r e s  o f  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n s  w h i l e  L i s t e n i n g  t o  a s t o r y  r e a d  by t h e  e x a m i n e r .  Th e
c h i l d r e n  w e r e  t h e n  a s 1? ed t o  p o i n t  t o  t h e  p i c t u r e  w i t h  t h e
f a c i a l  e x p r e s s i o n  b e s t  r e f l e c t i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  
s t o r y .  U n f o r t u n a t e l y ,  D a s h i e l l  o n l y  d e s c r i b e d  t h e  t e c h ­
n i q u e  u s e d  a n d  n o t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .
C h i l d r e n  h a v e  b e e n  s h o wn  t o  r e c o g n i z e  s e v e r a l  d i f f e r ­
e n t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  a b s o l u t e  n u mb e r  
v a r i e s  s o m e w h a t  b e t w e e n  i n v e s t i g a t o r s .  Th e  f a c i a l  m u s c l e s  
m a n i p u l a t e d  f o r  t h e s e  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  s t a t e s  h a v e  b e e n  
e x t e n s i v e l y  s t u d i e d ,  s o  t h a t  r e l i a b l e  m o d e l i n g  o f  t h e s e  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  i s  p o s s i b l e  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
( I z a r d ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 7 ;  Ek man 8 F r i e s e n ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 8 ;  C a m r a s ,  
Gr o w,  8 R i b o r d y ,  1 9 8 3 ) .  Th e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  mos t  
f r e q u e n t l y  c i t e d  i n  t h e  c h i l d  l i t e r a t u r e  a r e :  a n g e r ,  f e a r ,  
h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  s u r p r i s e , ’ a n d  d i s g u s t  (E< man 8 F r i e s e n ,  
1 9 7 1 ;  I z a r d ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 7 ;  E k m a n ,  1 9 7 3 ;  C h a r l e s w o r t h  8 K r e u t -
z e r ,  1 9 7 3 ;  C a m r a s ,  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  Ekman a n d  F r i e s e n  ( 1 9 7 1 )
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e s e  b a s i c  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  e x i s t  
c r o s s - c u l t u r a  L Ly. I n  t h e i r  s t u d y ,  p a i r s  o f  p h o t o g r a p h s  o f  
human m o d e l s  d e p i c t i n g  t h e s e  s i x  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  i s o l a t e d  New G u i n e a  n a t i v e s ,  who t h e n '  r e ­
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q u e s t e d  t o  i d e n t i f y  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t h a t  b e s t  r e p r e ­
s e n t e d  a f f e c t i v e  s t a t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  s t o r y  t h e m e s .  The 
New G u i n e a  t r i b e s m e n  w e r e  a s  s u c c e s s f u l  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  
d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a s  w e r e  W e s t e r n  s u b j e c t s .
A l t h o u g h  c h i l d r e n  a r e  c a p a b l e  o f  r e c o g n i z i n g  a v a r i e t y  
o f  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  i t  i s  u n c l e a r  how many d i f f e r e n t  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  c h i l d r e n  c a n  d i s p l a y ,  e i t h e r  t h r o u g h  
a r t i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o r  m o d e L i n g .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  
s u g g e s t i n g  a d e v e l o p m e n t a l  l a g  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  a b i l i t i e s  
t o  p r o d u c e  a n d  r e c o g n i z e  t h e  d i f f e r e n t  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  
t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  p r e c e d e s  t h e  a b i l i t y  t o  p r o ­
d u c e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  Odom a n d  Lemond 
( 1 9 7 2 )  i n v e s t i g a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a b i l i t i e s  o f  k i n d e i — 
ga r t  en a n d  f i f t h  g r a d e  c h i l d r e n  t o  i d e n t i f y  e i g h t  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s  wh e n  p r e s e n t e d  v i a  p h o t o g r a p h s  o f  h u ma n  f a c e s .  
A f t e r  o b s e r v i n g  a p a r t i c u l a r  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n ,  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  mo d e l  t h e  s a m e  f a c i a l  e x p r e s s i o n .
Th e  c h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  w e r e  t h e n  p h o t o g r a p h e d .  The  r e ­
s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  p r o d u c e d  a g r e a t e r  
n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  t h a n  
d i d  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  f o r  b o t h  a g e  g r o u p s ,  
mo r e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  we r e  r e c o g n i z e d  i n  p i c t u r e s  t h a n  
w e r e  m o d e l e d  by  t h e  c h i l d r e n .
R e l a t i v e l y  L i t t l e  o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  c h i l ­
d r e n ' s  r e c o g n i t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t  h a s  a d d r e s s e d  
t h e s e  i s s u e s  t h r o u g h  t h e  me d i u m o f  d r a w i n g s .  H o w e v e r ,  t h e
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f e w s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  h a v e  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  u s e  o f  huma n  f i g u r e  d r a w i n g s  i n c l i n i c a l  c h i l d  a s s e s s ­
m e n t s .  S t r a t t n e r  C1 9 6 3 )  wa s  t h e  f i r s t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  t o  r e c o g ­
n i z e  a n d  i d e n t i f y  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  h u ma n  f i g u r e  
d r a w i n g s .  He r  wor k wa s  c o n c e p t u a l i z e d  f r o m  a d e v e l o p m e n ­
t a l  f r a m e w o r k ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  f i g u r e  d r a w i n g  t a s k s  s h e  
e m p l o y e d  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m t h o s e  u s e d  i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  HFD t e s t s .  I n  h e r  s t u d y ,  3 - 7  y e a r  o l d  
c h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t wo  s e t s  o f  g r a p h i c  s t i m u l i .  
T h e s e  s t i m u l i  w e r e  c a r r i c a t u r e  d r a w i n g s  o f  huma n  f a c e s  a n d  
human b o d y  p o s t u r e s .  T h r e e  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  
w e r e  d e p i c t e d  i n  t h e  f a c e  s e r i e s  ( i . e . ,  h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  
a n d  a n g e r ) ,  a n d  t w o  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e  d e p i c t e d  in 
t h e  p o s t u r e  s e r i e s  ( i . e . ,  s a d n e s s  a n d  h a p p i n e s s ) .  Th e  
f a c e s  w e r e  d e p i c t e d  a s  2 1 / 4  i n c h  c i r c l e s  w i t h  a l t e r a t i o n s  
made  i n  t h e  m o u t h  a n d  e y e b r o w  c u e s  t o  i n d i c a t e  d i f f e r e n t  
a f f e c t i v e  q u a l i t i e s .  T h e  h a i r ,  n o s e ,  a n d  e a r  f e a t u r e s  we r e  
h e l d  c o n s t a n t  a c r o s s  c o n d i t i o n s .  S t i c k  f i g u r e s  w i t h  v a r i -  
a t i o n s  i n  h e a d ,  a r m ,  a n d  Leg p o s i t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  p o s t u r e  s e r i e s  o f  p i c t u r e s .
S t r a t t n e r  ( 1 9 6 3 )  c o m p a r e d  t h r e e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  f o r  
a s s e s s i n g  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n .  I n  t h e  f i r s t  c o n d i t i o n ,  
s o me  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  t h e  d r a w i n g s ,  o n e  a t  a 
t i m e ,  a n d  as.< e d  t o  i d e n t i f y  t h e  a p p r o p r i a t e  a f f e c t .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  e x a m i n e r  w o u l d  p r e s e n t  a p i c t u r e  t o  t h e  c h i l d
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a n d  a ,  "How d o  y o u  t h i n k  t h i s  b o y  f e e l s ? " .  I n  t h e  s e c o n d  
c o n d i t i o n ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  t h e  d r a w i n g s  i n 
p a i r s  a n d  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  d r a w i n g  m a t c h i n g  a n  a f f e c ­
t i v e  a d j e c t i v e  g i v e n  by  t h e  e x a m i n e r .  F o r  e x a m p l e ,  a f t e r  
p r e s e n t i n g  a h a p p y  a n d  s a d  f a c e  t o  a c h i l d ,  t h e  e x a m i n e r  
m i g h t  s a y ,  " Wh i c h  o n e  ( p i c t u r e )  Looks  L i k e  he  f e e l s  h a p p y ? "  
I n  t h e  t h i r d  c o n d i t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p a i r s  o f  d r a w ­
i n g s  p r e s e n t e d  t o  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  e x a m i n e r  p r o v i d e d  a 
" s u g g e s t e d  a f f e c t i v e  c o n t e x t "  f o r  t h e  d r a w i n g s .  F o r  e x a m ­
p l e ,  a f t e r  p r e s e n t i n g  h a p p y  a n d  s a d  p i c t u r e s ,  t h e  e x a m i n e r  
m i g h t  s a y ,  " Wh i c h  o n e  l o o k s  l i k e  h e  g o t  s o me  new t o y s  t o  
p l a y  w i t h ? " .  S t r a t t n e r  made  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  
r e s u l t s ,  b u t  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  f i n d i n g  wa s  t h a t  t h e  a b i l ­
i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  a f f e c t i v e  s t a t e s  
i n c r e a s e s  w i t h  a g e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d  o f  p r e s e n t a ­
t i o n .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  by 
G a t e s  ( 1 9 2 3 ) ,  I z a r d  ( 1 9 7 1 ) ,  a n d  E< man a n d  F r i e s e n  ( 1 9 7 1 )  
whe n  u s i n g  p h o t o g r a p h s .  A d d i t i o n a l l y ,  c h i l d r e n  o f  a l l  a g e s  
w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  p o s i t i v e  a n d  n e g a ­
t i v e  a f f e c t i v e  s t a t e s ,  s u c h  a s  h a p p i n e s s  a n d  s a d n e s s ,  t h a n  
b e t w e e n  l e s s  d i c h o t o m o u s  a f f e c t i v e  s t a t e s ,  s u c h  a s  a n g e r  
a n d  s a d n e s s .  F u r t h e r m o r e ,  c h i l d r e n  i d e n t i f i e d  p o s i t i v e  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a t  y o u n g e r  a g e s  t h a n  t h e y  d i d  t h e  n e g a ­
t i v e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  S t r a t t n e r  r e p o r t e d  f e w d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
c h i l d r e n ’ s r e s p o n s e  a c c u r a c y ,  a l t h o u g h  s h e  d i d  n o t e ,  l o we s t
r e s p o n s e  a c c u r a c y  f o r  t h e  " s u g g e s t e d  a f f e c t i v e  c o n t e x t "  
c o n d i t i o n .  A l t e r a t i o n  o f  t h e  e y e b r o w s  i n  t h e  f a c e  s e r i e s  
wa s  d e t e r m i n e d  t o  b e  t h e  c r i t i c a l  v a r i a b l e  d i f f e r e n t i a t i n g  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  w h i l e  t h e  mo u t h  c u e  a l o n e  was  t h e  
L e a s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  y o u n g e r  
c h i l d r e n .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a d  was  t h e  b e s t  i n d i c a t o r  
o f  a f f e c t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  b o d y  p o s t u r e  s e r i e s .
C a r o t h e r s  a n d  G a r d n e r  C1979 )  a s s e s s e d  d i f f e r e n c e s  i n  
r e c o g n i t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  g r a p h i c a l l y  d i s o l a y e d  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s  a mong  7 - 1 2  y e a r  o l d  c h i l d r e n .  I n  t h e i r  
s t u d y ,  p a i r s  o f  i d e n t i c a l  d r a w i n g s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
c h i l d r e n  i n  w h i c h  t h e  a f f e c t i v e  c o n t e n t  o f  e a c h  p i c t u r e  was  
v a r i e d .  One  d r a w i n g  r e p r e s e n t e d  h a p p i n e s s ,  w h i t e  t h e  o t h e r  
r e p r e s e n t e d  s a d n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  p a i r  o f  p i c t u r e s  
c o n s i s t e d  o f  a man wa l k  i n g  by  a s t o r e .  I n  t h e  h a o o y  o i ' c -  
t u r e ,  t h e  man i s  r u n n i n g ,  t h e  s t o r e  l o o k s  s u c c e s s f u l ,  a n d  
t h e  s u n  i s  s h i n i n g  w i t h  n o  c l o u d s  i n  t h e  s k y .  I n  t h e  s a d  
c o u n t e r p a r t  d r a w i n g ,  t h e  man i s  w a l k i n g  s l o w l y  w i t h  h i s  
h e a d  d o w n ,  " C l o s e d "  a n d  " F o r  S a l e "  s i g n s  a r e  i n  t h e  s t o r e  
w i n d o w s ,  a n d  t h e  s u n  i s  b l o c k e d  by a n  o v e r c a s t  s k y .  A f t e r  
v i e w i n g  t h e  t w o  p i c t u r e s ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  d r a w 
p i c t u r e s  o f  t wo  f a m i l i a r  o b j e c t s  d e o i c t i n g  t h e  s a me  t wo  a f -  
a f f e c t i v e  q u a l i t i e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d r a w i n g s .  F o r  e x a m ­
p l e ,  i n  o n e  c o n d i t i o n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  d r a w  a 
" h a p p y  t r e e "  a n d  a " s a d  t r e e " .  T h u s ,  t h e  t a s k  d e ma n d s  r e ­
q u i r e d  t h e  c h i l d r e n  t o  f i r s t  i d e n t i f y  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
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s i on r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s t i m u l u s  p i c t u r e  a n d  t h e n  t o  p r o ­
d u c e  t h e  s a me  a f f e c t i v e  q u a l i t y  u s i n g  a d i f f e r e n t  c o n t e n t  
t h e m e .  The  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  7 y e a r  o l d  c h i l d r e n  
w e r e  u n a b l e  t o  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  q u a l i t i e s  i n  
t h e i r  d r a w i n g s  a s  m e a s u r e d  by  t h i s  t a s k ,  w h i l e  o l d e r  c h i l ­
d r e n  w e r e  mo r e  s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  t h i s  t a s k  r e q u i r e d  
c o m p l e x  p r o b l e m - s o l v i n g  s t r a t e g i e s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  i n ­
t e n t i o n s  o f  t h e  s t u d y  may h a v e  b e e n  c o n f o u n d e d  by t h e  com­
p l e x i t i e s  o f  t h e  t a s k  r e q u i r e m e n t s .  I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  
t h e  s t u d y ,  t h e  s a me  c h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  s i m i l a r  
p a i r s  o f  h a p p y  a n d  s a d  d r a w i n g s  a n d  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  
p i c t u r e s  r e p r e s e n t i n g  h a p p i n e s s  a n d  s a d n e s s .  T h i s  p r o c e ­
d u r e  r e p r e s e n t e d  a m o r e  d i r e c t  m e a s u r e  o f  a f f e c t i v e  r e c o g ­
n i t i o n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  w e r e  much 
mo r e  s u c c e s s f u l  w i t h  t h i s  t a s k .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s t i l l  
s i g n i f i c a n t l y  Le s s  a c c u r a t e  t h a n  w e r e  t h e  12 y e a r  o l d  c h i l ­
d r e n .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a f f e c t  by  
c h i l d r e n  p r e c e d e s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a f f e c t  i n  d r a w i n g s .
I v e s  C1 9 8 0 )  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  a b s t r a c t ,  l i t e r a l ,  
a n d  c o n t e n t  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t i v e  c o n t e n t  i n  c h i l d r e n ' s  
d r a w i n g s ,  a n d  c o n t e n d s  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  c a p a b l e  o f  
r e c o g n i z i n g  a n d  d e p i c t i n g  a w i d e  v a r i e t y  o f  a f f e c t i v e  q u a l ­
i t i e s  i n  t h e i r  d r a w i n g s .  H o w e v e r ,  t h e i r  s t y l e  o f  e x p r e s ­
s i o n  may d i f f e r  f r o m  t h e  s t y l e  c o mmo n l y  u s e d  by a d o l e s c e n t s  
a n d  a d u l t s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  w i l l  n o t  a l w a y s  b e  r e c o g n i z e d  
oy a d u l t s  who v i e w  t h e  p i c t u r e s .  A c c o r d i n g  t o  I v e s ,  l i t e r -
a l  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t  i n v o l v e s  t h e  p h y s i c a l  e x p r e s s i o n s  
o f  t h e  huma n  f i g u r e ,  s u c h  a s  a c r y i n g  f a c e ,  w h i l e  a b s t r a c t  
a n d  c o n t e n t  e x p r e s s i o n s  r e p r e s e n t  m e t a p h o r i c a l  q u a l i t i e s .  
A b s t r a c t  f e a t u r e s  w o u l d  i n c l u d e  t h e  me d i u m s e l e c t e d ,  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  L i n e  q u a l i t y ,  t h e  c o l o r s  s e l e c t e d ,  a n d  s o  
f o r t h .  C o n t e n t  f e a t u r e s  r e f e r  t o  n o n - h u m a n  a s p e c t s  o f  a 
d r a w i n g  w h i c h  s u g g e s t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  
a b a r r e n  t r e e  m i g h t  r e p r e s e n t  s a d n e s s .
I v e s  ( 1 9 8 0 )  c o m p a r e d  t h e  s t r u c t u r e d  d r a w i n g s  o f  4 ,  5 ,  
7 ,  9 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 6 ,  a n d  20  y e a r  o l d  s u b j e c t s .  He c o mp a r e d  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  t o  d i f f e r e n t i a l l y  d e p i c t  a f f e c ­
t i v e  ( i . e . ,  s a d ,  h a p p y ,  a n d  a n g r y )  a n d  s e n s o r y  ( i . e . ,  h a r d .  
L o u d ,  a n d  s o f t )  q u a l i t i e s  i n  d r a w i n g s  wh e n  u s i n g  s p e c i f i c  
r e p r e s e n t a t i o n a l  ( e . g . ,  t r e e )  a n d  n o n - r e p r e s e n t a t i o n a  I 
( e . g . ,  L i n e )  d r a w i n g  t h e m e s .  Th e  t  a s'< o f  e a c h  s u b j e c t  wa s  
t o  d r a w  12 p i c t u r e s  s u c h  t h a t  s i x  " t r e e s "  a n d  s i x  " l i n e s "  
w e r e  t o  r e p r e s e n t  t h e  s i x  s e n s o r y  a n d  a f f e c t i v e  q u a l i t i e s .  
I v e s  c o n c l u d e d ,  i n  a g r e e m e n t  w i t h  C a r o t h e r s  a n d  G a r d n e r
( 1 9 7 9 ) ,  t h a t  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  t o  e x p r e s s  a f f e c t i v e  
q u a l i t i e s ' i n  d r a w i n g s  g e n e r a l l y  i m p r o v e  w i t h  a g e .  H o w e v e r ,  
I v e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  i m p r o v e m e n t s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t l y  
p r o g r e s s i v e  w i t h  t h e  c h i l d r e n  i n  h i s  s a m p l e .  C h i L d r e n  b e ­
t w e e n  9 - 1 1  y e a r s  o f  a g e  s h o w e d  d e c r e a s e d  a b i l i t i e s  t o  d e ­
p i c t  a f f e c t i v e  q u a l i t i e s  i n  t h e i r  d r a w i n g s .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  d i f f e r e n c e s  w e r e  a f a c t o r  o f  t h e  mode  o f  
e x p r e s s i o n .  T h u s ,  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f .  a b s t r a c t  o r  c o n t e n t
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e x p r e s s i o n  s h o w e d  a p r o g r e s s i v e  i n c r e a s e  w i t h  a g e /  w h i L e  a 
c o m b i n a t i o n  o f  L i t e r a l  a n d  a b s t r a c t  e x o r e s s i o n  s h o w e d  no 
c o n s i s t e n t  t r e n d .  A b s t r a c t  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t i v e  q u a l i t y  
wa s  t h e  s t y l e  mo s t  f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  f o r  a l l  a g e s *  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  5 y e a r  o l d  c h i l d r e n  f o r  whom L i t e r a l  e x ­
p r e s s i o n  was  u s e d  mo s t  f r e q u e n t l y .  As was  a n t i c i p a t e d  by 
I v e s ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  d e p i c t  t h e  a f f e c t i v e  
mo o d s  t h a n  t h e y  w e r e  t h e  s e n s o r y  q u a l i t i e s .  F u r t h e r m o r e /  
i t  wa s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  l e s s  d i f f i c u l t y  r e ­
p r e s e n t i n g  e x t r e m e  a f f e c t i v e  s t a t e s ,  s u c h  a s  s a d n e s s  a nd  
h a p p i n e s s ,  t h a n  r e p r e s e n t i n g  l e s s  d i s t i n c t  a f f e c t i v e  
s t a t e s ,  s u c h  a s  s a d n e s s  a n d  a n g e r ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
S t r a t t n e r ' s  ( 1 9 6 3 )  c o n c l u s i o n s .  F i n a l l y ,  i t  wa s  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  c a p a b l e  o f  d e p i c t i n g  a f f e c t i v e  q u a l ­
i t i e s  i n  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n a l  d r a w i n g s  s o  t h a t  t h e  a d u l t  
j u d g e s  c o u l d  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  
e xp r e s s  i o n s  .
C a m r a s ,  e t  a I .  ( 1 9 8 3 )  r e c e n t l y  i n v e s t i g a t e d  r e c o g n i ­
t i o n  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  by a b u s e d  c h i l d r e n  a n d  o b ­
t a i n e d  r e s u l t s  w i t h  i m p l i c a t i o n s  f o r  c l i n i c a l  c h i l d  a s s e s s ­
m e n t s .  Th e  a b i l i t i e s  o f  17 a b u s e d  a n d  17  n o n - a b u s e d  c h i l ­
d r e n  b e t w e e n  3 - 6  y e a r s  o f  a g e  t o  i d e n t i f y  s i x  f a c i a l  e mo ­
t i o n a l  e x p r e s s i o n s  ( i . e . ,  h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  d i s g u s t ,  
f e a r ,  s u r p r i s e ,  a n d  a n g e r ) ,  a s  p r e s e n t e d  i n  p h o t o g r a p h s  o f  
c h i l d  m o d e l s ,  w e r e  c o m p a r e d .  The  c h i l d r e n  w e r e  r e a d  12 
b r i e f  s t o r y  t h e m e s  ( t w o  f o r  e a c h  a f f e c t i v e  s t a t e )  d e p i c t i n g
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t h e  s i x  e m o t i o n a l  s t a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  h a o o i “ 
n e s s  s t o r y  t h e m e s  w a s ,  " I t  i s  h i s / h e r  b i r t h d a y  a n d  h e / s h e  
i s  h a p p y " .  A f t e r  h e a r i n g  t h e  b r i e f  s t o r y  t h e m e s ,  t h e  c h i l ­
d r e n  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  o n e  o f  t h r e e  p h o t o g r a p h s  o f  a 
c h i L d  t h a t  b e s t  r e p r e s e n t e d  t h e  a f f e c t  e x p r e s s e d  i n  t h e  
s t o r y .  C a m r a s ,  e t  a l .  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a b u s e d  c h i l d r e n  
w e r e  l e s s  a c c u r a t e  t h a n  t h e  n o n - a b u s e d  c h i l d r e n  i n  i d e n t i ­
f y i n g  e a c h  o f  t h e  s i x  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  s a m p l e ,  a b u s e d  a n d  n o n - a b u s e d  c o m­
b i n e d ,  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  i d e n t i f y  h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  a nd  
a n g e r ,  t h a n  t h e y  w e r e  f e a r ,  s u r p r i s e ,  a n d  d i s g u s t .  T h i s  
f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  r e  s e a r c h  o b s e r v a t i o n s  
( S t r a t t n e r ,  1 9 6 3 ;  I v e s ,  1 9 8 0 ) .  A l t h o u g h  t h e  s m a l L  s a m p l e  
s i z e  a n d  t h e  L i m i t e d  a g e  r a n g e  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  s a m­
p l e  c a u t i o n s  a g a i n s t  c o n c l u s i v e  s t a t e m e n t s ,  t h e s e  r e s u l t s  
s u g g e s t  t h a t  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  c a n  b e  s i g n i f i c a n t l y  a l ­
t e r e d  b y  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  a n d  a s  s u c h ,  t h e  p r o c e ­
d u r e  h a s  p o t e n t i a l  f o r  c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n s .
I n  s u m m a r y ,  t h e s e  v a r i o u s  r e s e a r c h  r e p o r t s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t  r e p r e s e n t  d e -  
v e l o p m e n t a l  p h e n o m e n a ,  i n  w h i c h  a g e  p r o g r e s s i o n s  o c c u r  i n  
t h e  a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n  t o  i d e n t i f y  a n d  a n d  g r a p h i c a l l y  
d e p i c t  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  
s p e c i f i c  a f f e c t i v e  s t a t e s  d e v e l o p  a t  d i f f e r e n t  r a t e s .  Fo r  
e x a m p l e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  c h i l d r e n  r e c o g n i z e  p o s i t i v e  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  h a p p i n e s s ,  b e f o r e  t h e y  r e c o g n i z e
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n e g a t i v e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  s a d n e s s .  '
Summa ry a nd  Re commend a t  i o n s  f o r  R es  ea r ch
I n  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r e s t  i n  c h i l ­
d r e n ' s  d r a w i n g s ,  s e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  w e r e  ma d e .  I t  wa s  o b s e r v e d  t h a t  t r a d i ­
t i o n a l  p s y c h o l o g i c a l  d r a w i n g  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  
t h o s e  d e v e l o p e d  b y  G o o d e n o u g h  C1 9 2 6 3 ,  M a c h o v e r  C 1 9 4 9 ) ,  
a n d  K o p p i t z  ( 1 9 6 9 ) ,  h o l d  a n  h o n o r e d  p o s i t  i o n  a mo n g ,  a n d  a r e  
c u r r e n t l y  e x t e n s i v e l y  u s e d  b y  many  p r a c t i c i n g  c h i l d  c l i n i ­
c i a n s .  H o w e v e r ,  t h e  v a s t  a mo u n t  o f  r e s e a r c h  g e n e r a t e d  has  
c o n s i s t e n t l y  f a i l e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e i r  c o n t i n u e d  u s e  a s  
t r a d i t i o n a l l y  e m p l o y e d .
Th e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h i l d r e n ' s  d e v e l o p m e n t  a s  i n d i ­
c a t e d  t h r o u g h  d r a w i n g s  h a s  r e c e i v e d  much  a t t e n t i o n  by d e ­
v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g i s t s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  i m p o r t a n t  
c l i n i c a l  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  a s  a b y - p r o d u c t  o f  t h i s  r e ­
s e a r c h  h a s  h a d  l i t t l e  i m p a c t  u p o n  t h e  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  
o f  many c l i n i c a l  c h i l d  p s y c h o l o g i s t s  u s i n g  d r a w i n g  t e c h ­
n i q u e s .  T h e  n e e d  f o r  i n t r a - d i s c i p l i n a r y  c o m m u n i c a t i o n  o f  
i d e a s  a n d  r e s e a r c h  f i n d i n g s  i s  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  a s  o n e  
me a n s  f o r  o b t a i n i n g  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  a c h i l d ' s  
f u n c t i o n i n g  t h r o u g h  d r a w i n g  d a t a  a n d  f o r  a l t e r i n g  t h e  d i ­
r e c t i o n  o f  t h e  c l i n i c a l  c h i l d  d r a w i n g  r e s e a r c h .
The  e x p r e s s i o n  o f  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  s t a t e s  t h r o u g h  
c n i l d r e n ' s  d r a w i n g s  wa s  i d e n t i f i e d  a s  a n  a r e a  o f  c l i n i c a l  
i n t e r e s t  t h a t  s e e m s  a p p r o p r i a t e  f o r  a n  i n t e g r a t i o n  o f  c l i n -
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i c a L  a n d  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  i d e a s .  R a t h e r  s u r o r i s i n g -  
l y ,  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  i n  d r a w i n g s  h a s  r e c e i v e d  t i t t l e  
a t t e n t i o n  b y  c l i n i c a l  p s y c h o  l o g i s t s  d e s p i t e  i t s  a p p a r e n t  
s i g n i f i c a n c e  f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  I n  c o n t r a s t ,  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  h a s  b e e n  d i r e c t l y  
i n v e s t i g a t e d  by d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h e r s .  M o r e o v e r ,  t h e  
o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  r e p o r t e d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e  h a v e  r e l e v a n c e  f o r  c l i n i c a L  
r e s e a r c h  a n d  c l i n i c a l  p r a c t i c e .  F o r  e x a m p l e ,  e v i d e n c e  h a s  
s h o wn  t h a t  t h e  a b i l i t i e s  t o  p r o d u c e  r e c o g n i z a b l e  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n  i n  d r a w i n g s  i n c r e a s e  w i t h  a g e  ( G a t e s ,  1 9 2 3 ;  
S t r a t t n e r ,  1 9 6 3 ;  Odom 3 L e mo n d ,  1 9 7 2 ) .  T h i s  o b s e r v a t i o n  
h a s  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  c l i n i c a l  c h i l d  a s s e s s m e n t s  
b a s e d  u p o n  d r a w i n g  t e s t  d a t a .  When a c l i n i c i a n  u s e s  d r a w ­
i n g s  t o  i n f e r  a f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  i n  a c h i l d ,  t h e  c l i n i ­
c i a n  n e e d s  t o  c a r e f u l l y  a c c o u n t  f o r  t h e  c h i l d ' s  a g e  i n  r e ­
l a t i o n  t o  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  
q u a l i t i e s  i n  d r a  w i n g s .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  a b i l i t i e s  o f  a d u l t s  
t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  c h i l d r e n ' s  a t t e m p t s  t o  g r a p h i c a l l y  
d e p i c t  common a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  h u ma n  f i g u r e  d r a w ­
i n g s .  A d e s c r i p t i v e ,  d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  d e s i g n  was  a p ­
p l i e d  t o  a d d r e s s  c L i n i ca L l y - r e  l e v a  n t  q u e s t i o n s .  T h e  p r i ­
ma r y  g o a l  wa s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a g e s  a t  w h i c h  c h i l d r e n  a t ­
t a i n  t h e  a b i  L i t i e s  t o  d r a w  s i x  common a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  
s u c h  t h a t  t h e  i n t e n d e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  c a n  b e  r e l i a b l y
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i d e n t i f i e d  by a d u l t s  v i e w i n g  t h e  d r a w i n g s .  T h e  m o s t  b a s i c  
e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n  w a s ,  " Ca n  a d u l t s  i d e n t i f y  c h i l d r e n ' s  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  human 
f i g u r e  d r a w i n g s ? " .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t s  o f  
p o t e n t i a l l y  p e r t i n e n t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o n  t h e  a c c u r a c y  
o f  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  T h e s e  v a r i ­
a b l e s  i n c l u d e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o f  t h e  a d u l t  r a ­
t e r ,  s e x  o f  t h e  a d u l t  r a t e r ,  a n d  s e x  o f  t h e  c h i l d  a r t i s t .  
T h i s  s t u d y  r e p r e s e n t e d  a n  i n i t i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  b a s e r a t e  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  d e p i c t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .  C o n s e q u e n t l y ,  
no s p e c i f i c  p r e d i c t i o n s  w e r e  ma de  r e g a r d i n g  o u t c o m e .
T e t j r o d
S u b j e c t s
Chi  L d r e n : A t o t a l  o f  1 5 3  k i n d e r g a r t e n ,  s e c o n d ,
f o u r t h ,  s i x t h ,  e i g h t h ,  a n d  t e n t h  g r a d e  c h i l d r e n  o r o v i d e d  
d r a w i n g s  f o r  u s e  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  Th e  c h i l d r e n  w a r e  
r e c r u i t e d  f r o m  t h e  t e a c h i n g  L a b o r a t o r y  s c h o o l  a t  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e ,  w h i c h  m a i n t a i n s  a s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  b a l a n c e d  on t h e  c o u n t y ' s  r a c e ,  s e x ,  a n d  SES d e -  
mogr  ao  hi  c s . T h i r t y  s t u d e n t s  ( 1 5  f e m a l e s  a n d  15 m a l e s )  w e r e  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  g r a d e s  s a m p l e d  a n d  r e c r u i t e d  
t h r o u g h  l e t t e r s  a n d  t e l e p h o n e  c a l l s  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  
t h e i r  o a r e n t s .  Fr om t h i s  s a m o l e  o f  1 3 0  s t u d e n t s ,  153  ( 30  
f e m a l e s  a n d  73  m a l e s )  r e t u r n e d  t h e  n e c e s s a r y  c o n s e n t  f o r ms  
a n d  c o m p l e t e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  o r o t o c o l .  T h u s ,  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  s t u d e n t s  by  g r a d e  a n d  s e x  who o r o d u c e d  d r a w i n g s  
w e r e  as  f o l l o w s :  k i n d e r g a r t e n -  11 f e m a l e s ,  13 m a l e s ;  s e c o n d  
g r a d e  -  17  f e m a l e s ,  12 m a l e s ;  f o u r t h  g r a d e  -  16 f e m a l e s ,  14 
m a l e s ;  s i x t h  g r a d e  -  13 f e m a l e s ,  13 m a l e s ;  e i g h t h  g r a d e  -  
13 f e m a l e s ,  10 m a l e s ;  a n d  t e n t h  g r a d e  -  10  f e m a l e s ,  11 
m a l e s .  The  a g e ,  r a c e ,  a n d  s e x  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u ­
d e n t s  s a m p l e d  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s a m p l e  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 .
A d u l t s : T h i r t y - s i x  a d u l t  r a t e r s  ( 1 3  f e m a l e s  a n d  13 
m a l e s )  f r o m  t h r e e  d i s t i n c t  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  r e v i e w e d  t h e  
c h i L d r e n  ' s ^ r a w  i n g s  . The  g r o u p s  w e r e :  C l i n i c a l  C h i l d  P s y ­
c h o l o g i s t s ,  C l i . m ' c a l  P s y c h o l o g y  G r a d u a t e  S t u d e n t s ,  and
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T a b l e  1
Age, Sex, a n d  3 a c e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S t u d e n t  
P o p u l a t i o n  a n d  S t u d e n t s  i n  t h e  E xo e r  i men t  a I S a m o l e .
Mean P e r  Ce n t  P e r  Ce n t
Gr a de  n Age  S_D_ F e m a l e  Mo n - Wh i t e
K i n d e r g a r t e n
C l a s  s 4 8
S a m o l e  12
6 . 1  3 
5 . 9 9
32
, 32
5 2 . 1  
5 9 .  Q
2 0 . 8
0
S e c o n d  G r a d e
C l a s s  53
S a mp l e  12
3 . 12 
7 .  92
31
,31
5 2 . 8  
5 0 . 0
2 4 .  5 
0
F o u r t h  Gr a d e
Class 61
Sa mo l e  12
1 0.  07 
9.  91
75
. 39
5 1 . 6
5 0 . 0
2 1 . 3
0
S i x t h  G r a d e
C l a s s  61
S a mo l e  12
1 2 .  03 
1 1 .  99
, 42
. 49
4 7 . 5  
5 0 .  0
1 9 . 7
2 5 . 0
Ei g h t h  Grade
Cl a s s  62 1 3 . 9 5
S a mp l e  12 1 3 . 7 7
44
. 39
o d .  0 
5 J .  0
1 9 . 4  
25 .  9
Te nt  h u r a d e
CL as s 9 5 1 5.  93
S a m o l e  12 1 5 . 8 9
66
. 4 0
4 3 .  4 
5 0 .  0
1 3.  9 
3 . 3
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A d u l t s  i n  N o n - M e n t a l  H e a l t h  O c c u p a t i o n s .  Age  a n d  s e x  c h a r -  
a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r a t e r s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .
a . C h i l d  P s y c h o l o g i s t s :
I n  o r d e r  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  a C l i n i c a l  C h i l d  P s y c h o ­
l o g i s t ,  a P h . D .  o r  P s y . D .  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  w i t h  
e i t h e r  a c l i n i c a l  c h i l d  t r a i n i n g  s p e c i a l t y  o r  g e n e r a l  c l i n ­
i c a l  t r a i n i n g  a n d  c u r r e n t  p r o f e s s i o n a l  wor k w i t h  c h i l d r e n  
wa s  r e q u i r e d .  A g e ,  s e x ,  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  d r a w i n g  t e c h ­
n i q u e s  a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e s  2 a n d  3 .  As c a n  be  s e e n ,  
t h e  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  g e n e r a L L y  w e l l - m a t c h e d  on  p e r t i n e n t  
v a r i a b l e s .  Among t h e  p s y c h o l o g i s t s  i n  t h e  s a m p l e ,  10 (5 
f e m a l e  a n d  5 m a l e )  r e c e i v e d  s p e c i a l t y  t r a i n i n g  i n  c l i n i c a l  
c h i l d  p s y c h o l o g y ;  t wo  r e c e i v e d  g e n e r a l  t r a i n i n g  a n d  we r e  
e m p l o y e d  i n  c h i l d  c l i n i c s  w i t h  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
c h i l d  a n d  a d o l e s c e n t  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t s .  The  f e ­
m a l e s ,  a s  a g r o u p ,  r e p o r t e d  mo r e  y e a r s  i n  p o s t - P h . D .  c l i n -  
c a l  wor k w i t h  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  (Y= 7 . 3  y e a r s  f o r  f e ­
m a l e s ;  X_= 5 . 3  y e a r s  f o r  m a l e s ) ,  a l t h o u g h  t h e  t o t a l  y e a r s  o f  
c l i n i c a l  wor k  w i t h  c h i l d r e n  w e r e  e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  
(X_= 8 . 0  y e a r s  f o r  m a l e s ;  £ =  7 . 8  y e a r s  f o r  f e m a l e s ) .
E v i d e n c e  o f  t h e  C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t ' s  f a m i l i a r i t y  
w i t h  a n d  u s e  o f  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  wa s  o b t a i n e d  w i t h  a s e ­
r i e s  o f  5 - p o i n t  L i k e r t  s e l f - r e p o r t  s c a l e s  ( A p p e n d i x )  a n d  
r e p o r t e d  i n  T a b l e  3.  As i n d i c a t e d ,  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  
t e c h n i q u e s  f o r  d e v e l o p m e n t a l  a s s e s s m e n t s  was  mo s t  f r e ­
q u e n t l y  r e p o r t e d .
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Ta b  Le 2
Age a n d  Sex  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  A d u l t  Wa t e r s
M i
F e m a l e  __ r i a l s
R a t e r  G r o u p  3_D R a n g e  X SD R a n g e
C h i l d
P s y c h o l o g y  3 5 . 2  8 . 3  2 8 - 5 0  3 4 . 7  4 . 5  2 9 - 4 1  34
G r a d u a t e
S t u d e n t s  6 6 . 6  o . b  2 3 - 4 0  2 4 . 6  . 9 2 4 - 2 6  25
iJon - I ' l ent a  I
H e a l t h  3 0 . 6  8 .  4 2 0 - 4 0  2 7 . 5  11 . 2 1 9 - 4 9  29
T o t a l  3 0 . 9  8 . 1  2 0 - 5 0  2 8 . 4  8 . 0  1 9 - 4 9  29
To t  a L
i
. 7  6 . 4
. 8  4 . 6
. 2  9 . 6
. 7  7 . 9
51
T a b l e  3
Us e  o f  D r a w i n g s  I n  C l i n i c a l  P r a c t i c e
A s s e s s m e n t  _ F e m a l e  _ : 1 a l e  _ T o t a l
A p p l i c a t i o n  X. SJC^ _X SD_ X SD
C h i l d  P s y c h o l o g i s t s
( C u r r e n t Us e )
Dev e l o p m e n t a  L 3.  2 1 . 9 4 . 3 1 . 2 3 . 7 1 . 2
I n t e l l e c t u a l 2 .  3 1 . 0 2 . 7 1.  5 2 . 5 1 . 2
Pe r s o n a  I i t  y 3 . 6 1 . 1 2 . 7 1 . 2 3 . 1 . 1 . 2
a p p o  r t 3 . 3 . 3 3 . 2 . 9 3 .  3 . 9
A v e r a g e  o f  
d r a w i n g  t e s t s 3 . 1 1 . 0 3.  2 1 . 3 3 . 1 1 . 2
Gr a  d u a t  e P s y c h o l o g y  S t u d e n t s
( An t  i c i p a t e d t  Us e )
D ev e I op man t  a L 4 . 2 . 9 3 . 9 1 . 5 3 . 3 1 . 3
I n t e l l e c t u a l 2 .  3 1 . 0 1 . 9 . 5 2 . 4 1 . 2
P e r s o n a l i t y 3.  5 1 . 5 4 . 0 1 . 3 3.  3 1 . 4
A v e r a g e  o f  
d r a w i n g  t e s t s 3 . 5 1 . 4 3 . 1 1 . 5 3.  3 1 . 4
o c o r e s  r a n g e d  f r o m  1 t o  5 w i t h  h i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t i n g  
mo r e  f r e q u e n t  u s e .
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b .  P s y c h o l o g y  G r a d u a t  e S t u d e n t s :
The  g r a d u a t e  s t u d e n t  r a t e r s  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  
G r a d u a t e  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e ,  a n d  w e r e  a t  a p r e - M a s t e r ' s  L e v e l  i n  
t h e i r  t r a i n i n g .  T h e s e  s t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  a w i d e  va r -  
i e t y  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  t h e  r e q u i r e d  c h i l d  a s ­
s e s s m e n t  p r a c t i c u m  a t  t h e  C h i l d  P s y c h o l o g y  C l i n i c  a t  S h a n d s  
T e a c h i n g  H o s p i t a l ,  w h i c h  i s  t h e  m e d i c a l  t r a i n i n g  f a c i l i t y  
f o r  t h e  s t a t e  o f  F l o r i d a .
S i x  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 4  m a l e  a n d  2 f e m a l e )  r e p o r t e d  
p r i o r  t r a i n i n g  i n  t h e  u s e  o f  d r a w i n g s  f o r  i n t e l l e c t u a l  a s ­
s e s s m e n t s .  Te n  ( 6  m a l e  a n d  4 f - e ma l e )  a n d  s e v e n  ( 4 m a l e  a n d  
3 f e m a l e )  s t u d e n t s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  t h e  u s e  o f  d r a w i n g s  
f o r  p e r s o n a l i t y  a n d  d e v e l o p m e n t a l  a s s e s s m e n t s ,  r e s p e c t i v e ­
l y .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t s '  e x p e c t e d  f u t u r e  
u t i l i z a t i o n  o f  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e  3 .
As i n d i c a t e d ,  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n t i c i p a t e d  mo r e  f r e ­
q u e n t  u s e  o f  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  f o r  d e v e l o p m e n t a l  a n d  p e r ­
s o n a  l i t y  a s s e s s m e n t s  t h a n  f o r  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t s .
c .  No n - Me n t a l  Hea I t h Ra t  e rs :
T h e s e  r a t e r s  r e p r e s e n t e d  a d i v e r s e  g r o u p  o f  a g e s ,  o c ­
c u p a t i o n s ,  a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  c h i l d r e n .  O c c u p a t i o n s  i n ­
c l u d e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r  ( nr=1) ,  j u n i o r  o r  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r  ( j v=2) ,  c o l l e g e  s t u d e n t  ( n = 3 ) ,  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r  
Cn = 1 ) ,  c l e r i c a l  w o r k e r  Cn_=:2 ) ,  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t  ( n j =1 ) ,  
b a n k  t e l l e r  ( n / = 1 ) ,  a n d  t e l e p h o n e  o p e r a t o r  ( n^ - 1) .  Two o f
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t h e  m a l e  r a t e r s  a n d  t h r e e  o f  t h e  f e m a l e  r a t e r s  h a v e  c h i l ­
d r e n ,  w i t h  a g e s  r a n g i n g  f r o m  2 mo n t h s  t o  21 y e a r s .  ALL b u t  
o n e  r a t e r  r e p o r t e d  s o me  p r e v i o u s  wor k  e x p e r i e n c e  w i t h  c h i l -  
I d r e n .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  i n c l u d e d  b a b y s i t t i n g / c h i  I d c a r e  
(jn = 8 ) ,  c h i l d  a n d  y o u t h  s o c i a l - a c t i v i t y  g r o u p s  (n.= 4 ) ,  camp 
c o u n s e l o r  ( n . = 3 ) ,  a n d  f o r  o n e  ma l e  r a t e r ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
a c h i l d  d a y  c a r e  c e n t e r .
S t  i  mul i  :
Th e  s t u d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  ma k e  s i x  d r a w i n g s  o f  
human f i g u r e s  d i s p l a y i n g  s i x  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  i . e . ,  
h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  s u r p r i s e ,  a n g e r ,  f e a r ,  a n d  d i s g u s t .  
T h e s e  e x p r e s s i o n s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  
r e c o g n i z e d  a n d  e x p r e s s e d  c r o s s - c u  I t  u r a  I l y - b y  c h i l d r e n  (Ek -  
man S F r i e s e n ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 8 ) .  ■
The  e x p e r i m e n t a l  p r o t o c o L  wa s  a d m i n i s t e r e d  t o  o n e  o r  
t wo  c h i l d r e n  a t  a t i m e  f o r  t h e  k i n d e r g a r t e n  g r a d e  c h i l d r e n  
a n d  i n  g r o u p s  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 - 1 5  c h i l d r e n  f o r  t h e  o t h e r  
g r a d e s .  Th e  d u r a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s e s s i o n s  r a n g e d  
f r o m  5 U- 4 S  m i n u t e s ,  a n d  t y p i c a l l y  o c c u r r e d  i n  t h e  c h i l d ' s  
c l a s s r o o m  o r  t h e  s c h o o l ' s  L i b r a r y .  The  s t u d e n t s  w e r e  p r e ­
s e n t e d  w i t h  a t e s t  b o o k l e t  c o m p r i s e d  o f  a d e m o g r a p h i c  d a t a  
s h e e t  a n d  s i x  s h e e t s  o f  u n l i n e d  w h i t e  p a p e r  ( 8  1 / 2 "  X 1 1 " ) ,  
a n d  a b l a c k  me d i u m p o i n t  F l a i r  f e l t - t i p  p e n .  Th e  e x p e r i ­
m e n t a l  s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  by f o u r  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  
t h e  a u t h o r  a n d  t h r e e  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  p a r ­
t i c i p a t i n g  f o r  r e s e a r c h  c l a s s  c r e d i t .  The  a s s i s t a n t s  we r e
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t r a i n e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s  a n d  a l l  i n s t r u c ­
t i o n s  w e r e  r e a d  f r o m  a p r e p a r e d  s c r i p t .  At  L e a s t  t wo  e x ­
p e r i m e n t e r s  w e r e  p r e s e n t  f o r  t e s t i n g  s e s s i o n s  w i t h  s e c o n d ,  
f o u r t h ,  s i x t h ,  e i g h t h ,  a n d  t e n t h  g r a d e  s t u d e n t s ;  o n e  e xp  e r -  
i m e n t e r  wa s  p r e s e n t  f o r  t e s t i n g  s e s s i o n s  w i t h  k i n d e r g a r t e n  
s t  ud e n t s .
S t o r y  t h e m e s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  by C a mr a s  e t  a l . ,  
( 1 9 8 3 )  a n d  Ekman a n d  F r i e s e n  ( 1 9 7 1 )  w e r e  u s e d  t o  i n t r o d u c e  
e a c h  o f  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a n d  t o  p r o v i d e  a c o n t e x t  
a n d  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  d e s i r e d  a f f e c t i v e  s t a t e .  T h e  f o l ­
l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e  c h i l d r e n :  "We a l l
s h a r e  common f e e l i n g s  t h a t  we s h o w a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  
i n  d i f f e r e n t  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  e a c h  o f  u s  h a s  b e e n  s u r ­
p r i s e d ,  s c a r e d ,  a n g r y ,  a n d  h a p p y  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  T o ­
d a y ,  we w o u l d  L i k e  y o u  t o  d r a w  p i c t u r e s  o f  p e o p l e  s h o w i n g  
d i f f e r e n t  f e e l i n g s .  We a r e  i n t e r e s t e d  i n  how p e o p l e  d r a w 
f e e L i n g s  i n  p i c t u r e s ,  a n d  we a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  how - 
g o o d  y o u r  p i c t u r e s  L o o k ;  o n l y  d o  t h e  b e s t  y o u  c a n .  T h e r e  
a r e  no  r i g h t  o r  w r o n g  wa y s  t h a t  t h e s e  p i c t u r e s  a r e  t o  be  
m a d e . "
"On t h e  f i r s t  p a g e ,  I  w o u l d  L i k e  y o u  t o  d r a w  a p i c ­
t u r e  o f  a p e r s o n  who l o o k s  h a p p y .  You m i g h t  i m a g i n e  a boy  
o r  g i r l  i s  h a v i n g  a b i r t h d a y  p a r t y ,  a n d  a l l  o f  h i s  o r  h e r  
f r i e n d s  a r e  o v e r  a t  t h e  h o u s e .  T h i s  b o y  o r  g i r l  f e e l s  
h a p p y . W i t h o u t  i n c l u d i n g  a p i c t u r e  o f  a b i r t h d a y  p a r t y ,  
d r a w  me a p i c t u r e  o f  a p e r s o n  who f e e l s  h a p p y .  I ' l l  g i v e
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y o u  a f e w m i n u t e s  t o  ma k e  y o u r  d r a w i n g .  Do t h e  b e s t  y o u  
c a n  w i t h i n  t h a t  t i m e .  Re me mb e r ,  o n l y  d r a w  t h e  p e r s o n ;  
d o n ' t  d r a w t h e  p a r t y .  A l s o ,  d r a w o n l y  o n e  p e r s o n .  I f  y o u  
ma ke  a m i s t a k e  a n d  wa n t  t o  s t a r t  o v e r ,  y o u  may u s e  t h e  b a c k  
s i d e  o f  t h e  p a g e . "
S i m i l a r  i n s t r u c t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
a f f e c t i v e  s t i m u l i .  Th e  i n s t r u c t i o n s  e m p h a s i z e d  d r a w i n g  a 
a s i n g l e  f i g u r e  a n d  o m i t t i n g  t h e  c o n t e x t u a l  c o n t e n t  p r o ­
v i d e d  by t h e  v i g n e t t e s .  F i v e  m i n u t e s  w e r e  a l l o w e d  f o r  e a c h  
d r a w i n g ,  a l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  c h i l d e n  f i n i s h e d  w i t h i n  t wo  
o r  t h r e e  m i n u t e s .  Th e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s  wa s  r a n d o m l y  d e t e r m i n e d  a n d  c o n s i s t e n t  f o r  
a l l  s t u d e n t s .
T h e  o t h e r  s t o r y  t h e m e s  i n  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  w e r e  
a s  f  o L Lows :
D i s g u s t ; You m i g h t  i m a g i n e  t h a t  a b o y  o r  g i r l  h a s  
b i t t e n  i n t o  an a p p l e  a n d  f o u n d  a s me L L y ,  s q u a s h e d  d e a d  
wo r m.  T h i s  p e r s o n  f e e l s  d i s g u s t e d .
. Su r p  r i  s e ; You m i g h t  i m a g i n e  t h a t  a b o y  o r  g i r l  o p e n e d  
t h e  r e f r i g e r a t o r  a n d  f o u n d  s i x  mo n k e y s  s i t t i n g  i n s i d e .  He 
or she  i s  s u r p r i s e d .
S a d n e s s : You m i g h t  i m a g i n e  t h a t  a b o y  o r  g i r l ' s  b e s t
f r i e n d  ha s  j u s t  move d  o u t  o f  t o w n ,  a n d  t h e y  w i l l  n e v e r  s e e  
e a c h  o t h e r  a g a i n .  He o r  s h e  f e e l s  s a d .
Anger  : You m i g h t  i m a g i n e  t h a t  a boy  o r  g i r l  h a s  j u s t  
come  o u t  o f  t h e  h o u s e  a n d  s e e s  s o me  k i d s  b e a t i n g  on  h i s  o r
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h e r  b i k e  w i t h  r o c k s .  He o r  s h e  i s  ma d ;  he  o r  s h e  i s  a n g r y .
F e a r : You m i g h t  i m a g i n e  t h a t  a boy  o r  g i r l  i s  b e i n g
c h a s e d  b y  a h u n g r y  L i o n  a n d  i s  a f r a i d  he  o r  s h e  c a n n o t  q e t  
a wa y .  He o r  s h e  i s  a f  r a  i d  ;  he  o r  s h e  i s  s ca r e d .
F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s ,  
t h e  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  c o m p i l e d  t o  f o r m 
t wo  a l t e r n a t i v e  s e t s  o f  d r a w i n g s  ( S e t s  A a n d  8 ) .  Ea c h  s e t  
c o n s i s t e d  o f  t h e  d r a w i n g s  o b t a i n e d  f r o m  72 s t u d e n t s  ( 6  f e ­
m a l e  a n d  6 maLe  c h i l d r e n  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  e a c h  g r a d e  
L e v e l ) .  E a c h  s t u d e n t  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  s a m p l e  p r o v i d e d  
s i x  d r a w i n g s ,  o n e  o f  e a c h  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n .  The  o r d e r  
o f  t h e  d r a w i n g s  i n  S e t  A wa s  r a n d o m l y  d e t e r m i n e d  a n d  was  
t h e  s a me  f o r  S e t  3 .  T h u s ,  ea  c-h s e t  o f  d r a w i n g s  was  com­
p r i s e d  o f  2 1 6  p i c t u r e s  ma d e  by  36  c h i L d r e n  f o r  a t o t a l  o f  
4 3 2  d r a w i n g s  a n d  72 c h i l d r e n .
P r o c e d u r e :
The  t w o  s e t s  o f  d r a w i n g s  w e r e  r a n d o m  Ly a s s i g n e d  t o  t h e  
a d u l t  r a t e r s  w i t h  t h e  c o n s t r a i n t  t h a t  t h r e e  m a l e  a n d  t h r e e  
f e m a l e  r a t e r s  f r o m  e a c h  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  r a t e d  S e t  A a n d  
t h r e e  m a l e  a n d  t h r e e  f e m a l e  r a t e r s  f r o m  e a c h  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p  r a t e d  S e t  3 .  T h e  a d u l t  r a t e r s  v i e w e d  p h o t o c o p i e s  o f  
t h e  o r i g i n a l  d r a w i n g s .
The  a d u l t  r a t e r s  i d e n t i f i e d  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  
d e p i c t e d  i n  e a c h  d r a w i n g  c h o o s i n g  f r o m t h e  s i x  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s  p r e s e n t e d  t o  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  r a t e d  t h e  c o n ­
f i d e n c e  o f  t h e i r  s e l e c t i o n s .  C o n f i d e n c e  r a t i n g s  w e r e  r e ­
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c o r d e d  o n  L i k e r t - t y p e  s c a l e s  w i t h  v a l u e s  r a n g i n g  f r o m  1 t o  
5 ;  1 r e p r e s e n t e d  "Low c o n f i d e n c e "  a n d  5 r e p r e s e n t e d  " h i g h  
c o n f i d e n c e " .  T h u s ,  f o r  e a c h  d r a w i n g  r e v i e w e d ,  t h e  a d u l t  
r a t e r s  p r o v i d e d  t wo  t y p e s  o f  d a t a ,  i . e . ,  an i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  a f f e c t  e x p r e s s e d  a n d  a s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  r a t e r  
c o n f i d e n c e .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  r e s p o n s e  b i a s ,  t h e  r a t e r s  
w e r e  n o t  i n f o r m e d  t h a t  e a c h  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  wa s  r e p r e ­
s e n t e d  i n  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  d r a w i n g s .  A c o p y  o f  t h e  r a ­
t e r ' s  w r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  a r e  i n c L u d e d  i n  t h e  A p p e n d i x .
R e s u  I t  s
A t _ - t e s t  wa s  c a l c u l a t e d  on  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  i -  
d e n t i f i e d  d r a w i n g s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t w o  s e t s  o f  d r a w i n g  
s t i m u l i  p r e s e n t e d  t o  t h e  a d u l t  r a t e r s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
t h e  c o m p a r a b i l i t y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  a l t e r n a t e  
s e t s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  o b t a i n e d .  C o n s e q u e n t ­
l y ,  a l l  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  c om­
b i n e d  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  S e t s  A a n d  3 .
T h r e e  a d u l t  r a t e r s  d i d  n o t  o r o v i d e  a n s w e r s  f o r  a l l  
p i c t u r e s .  A f e m a l e  r a t e r  f r o m  t h e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  g r o u o  
r e s p o n d e d  t o  2 1 3  o f  t h e  2 1 6  p i c t u r e s ;  a m a l e  r a t e r  f r o m  t h e  
C h i l d  P s y c h o l o g i s t  g r o u p  r e s p o n d e d  t o  215  d r a w i n g s ;  a n d ,  a 
m a l e  r a t e r  f r o m  t h e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t  g r o u p  r e s p o n d e d  t o  
2 1 4  d r a w i n g s .  T h u s ,  7 7 7 0  o f  t h e  p o s s i b l e  7 7 7 6  r e s p o n s e s  
w e r e  e l i c i t e d  f r o m  t h e  r a t e r s .
A c c u r a c y  o f  R e c o g n i t i o n :
T h e  c a p a b i l i t i e s  o f  a d u l t  r a t e r s  t o  i d e n t i f y  t h e  c h i l -  
r e n ' s  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a b o v e  c h a n c e  e x p e c t a t i o n  was  a 
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  p o s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T a b l e  4 d i s p l a y s  
t h e  f r e q u e n c i e s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  
d r a w i n g s  b y  a d u l t  r a t e r .  A c c u r a c y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  r a n g e d  
f r o m  a l ow o f  3 8 . 0 % f o r  a s u b j e c t  f r o m  t h e  N o n - M e n t a l  g r o u p  
N o n - M e n t a l  H e a l t h  g r o u p  t o  a h i g h  o f  6 6 . 7 %  f o r  a s u b j e c t  
f r o m  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t  g r o u p ;  t h e  o v e r a l l  r e c o g n i t i o n  
r a t e  wa s  5 7 . 7 %  (_X f r e q u e n c y =  1 2 4 . 7 ,  S_D = 1 2 . 2 3 ) .  Th e  p r o b -  
a o i l i t y  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n
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T a b l e  4
Nu mb e r  a n d  P e r c e n t  o f  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  
A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n s  by  A d u l t  R a t e r
R a t e r
10
Dr a wi n g
S e t
R a t e r  Gr o u p Se x Nu mb e r  
C o r r e c t  
( n = 2 1 6)
1 2 N o n - M e n t a l  H e a l t h M 131
2 2 M 1 23
3 1 M 1 32
4 1 M 1 1 3
5 1 M 120
6 2 M 11 6
7 2 F 1 29
8 2 F 81 / 2 1 3
9 2 F 129
10 1 F 1 0 6
1 1 1 F 1 37
1 2 1 F 1 05
13 1 G r a d u a t e  S t u d e n t M 137
14 2 M 1 26
15 2 M 128
1 6 2 M 1 41
17 1 M 139
1 8 1 M 1 2 6
19 1 F 144
20 2 F 1 26
21 1 F 119
22 2 F 1 24
23 1 F 143
24 2 F 1 15
25 ' 1 C h i l d  P s y c h o l  o g i  s t M 109
26 1 M 1 26
27 2 M 1 2 6 / 2 1 5
28 1 M 1 25
29 2 M 120
30 2 M 1 1 1 / 2 1 4
31 2 F 128
32 2 F 1 2 7
33 2 F 134
34 1 F 1 2 7
35 1 F 130
36
TOTAL
1 F 1 27
4 4 8 0
< n = 7 7 7 0 >
P e r c e n t  
Co r r e c t
6 0 . 6  
5 6 . 9  
61 . 1
5 2 . 3
5 5 . 6
5 3 . 7
5 9 . 7
3 8 . 0
5 9 . 7
4 9 . 1
6 3 . 4  
4 8 . 6
6 3 . 4  
5 8 . 3
5 9 . 3
6 5 . 3
6 4 . 4
5 8 . 3  
6 6 . 7
5 8 . 3
5 5 . 1
5 7 . 4  
6 6 . 2
5 3 . 2
5 0 .  5
5 8 . 3
5 8 . 6
5 7 . 9
5 5 . 6
5 1 . 9
5 9 . 3
5 8 . 8  
6 2 . 0
5 8 . 3  
6 0 . 2
5 3 . 8
5 7 . 7
6 0
i n  a n y  g i v e n  d r a w i n g  wa s  o n e  i n  s i x ,  o r  1 6 . 6 7 % ,  s i n c e  t h e  
r a t e r s  s e l e c t e d  f r o m  s i x  a f f e c t i v e  c h o i c e s  whe n  r e v i e w i n g  
t h e  d r a w i n g s .  T h u s ,  a l l  r a t e r s  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  a -  
b o v e  c h a n c e  e x p e c t a t i o n s .
The  p e r c e n t a g e s  r e p o r t e d  i n  T a b l e  4 a r e  a b s o l u t e  m e a ­
s u r e s  o f  a c c u r a c y ,  i . e . ,  t h e  n u mb e r  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  
d r a w i n g s  d i v i d e d  by t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  d r a w i n g s  p r e s e n t e d .
A s e c o n d  s t a t i s t i c  r e p o r t e d  i n  T a b l e  5 ,  a n d  i n  s u b s e q u e n t  
f r e q u e n c y  t a b l e s ,  r e p r e s e n t s  a n  a d j u s t e d  m e a s u r e  o f  a c c u ­
r a c y  o f  r e c o g n i t i o n  a n d  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o m b i n e d  e r r o r s  o f  
o m i s s i o n  a n d  c o m m i s s i o n .  An o m i s s i o n  e r r o r  wa s  a f a i l u r e  
t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  a g i v e n  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n ;  a com­
m i s s i o n  e r r o r  wa s  t h e  i n c o r r e c t  a t t r i b u t i o n  o f  a n  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n  t o  a d r a w i n g .  T h u s ,  a l t h o u g h  4 4 8 0  o f  t h e  o o s -  
s i b l e  7 7 7 0  d r a w i n g s  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  3 3 2 0  w e r e  
i n c o r r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  The  
c o m m i s s i o n  e r r o r  a d j u s t m e n t  r e f l e c t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e s e  i n c o r r e c t  a t t r i b u t i o n s .  Th e  a d j u s t e d  s t a t i s t i c  was  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  f o t L o w i n g  f o r m u l a :
Number of Correctly Identified Drawings 
(Total Number of Drawings Reviewed) + (Number of Drawings Misattributed)
As a n  e x a m p l e ,  1 1 5 0  o f  t h e  1 2 9 6  p o s s i b l e  Happy d r a w i n g s  
w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d .  H o w e v e r ,  a n  a d d i t i o n a l  611 
d r a w i n g s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  Ha p p y  w h i c h ,  i n  f a c t ,  w e r e  n o t
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A f f e c t
T a b l e  5
Uu mb e r  a n d  P e r c e n t  o f  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  
Dr a w i n g s  by A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n  I n c l u d i n g  
A d j u s t m e n t s  f o r  C o m i s s i o n  E r r o r s
C o r r e c t l y  P e r c e n t  C o m i s s i o n  A d j u s t e d
I d e n t i f i e d  C o r r e c t  E r r o r s  P e r c e n t
Ha p p i  n e s s 11 50 
( n = 1 2 9 5 )
8 8 . 3 61 1 6 0 . 3
Sadn es  s 1 0 8 9  
( n = 1 2 9 6 )
8 4 .  0 4 3 9 6 2 . 8
A n g e r 6 3 3
( n = 1 2 9 6 )
5 2 . 7 431 3 3 . 4
D i s g u s t
S u r p r i s e
5 9 7
( n = 1 2 9 5 )
5 1 2  
( n = 1 2 9 4 )
4 6 . 1
3 9 . 6
3 9 4
611
3 5 . 3
2 6 .  9
Fear 4 4 9
( n = 1 2 9 4 )
3 4 . 7 7 5 4 2 1 . 9
T o t a l 4 4 3 0
Cn = 7 7 7 0 )
5 7 . 7 3 2 9 0 4 0 . 5
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Ha p p y  d r a w i n g s .  U s i n g  t h e  a b o v e  f o r m u l a ,  t h e  a d j u s t e d  r e c ­
o g n i t i o n  r a t e  w o u l d  be  6 0 . 3 % ,  i . e . ,  1 1 5 0 / ( 1  2 9 6  + 61 1 ) = 
. 6 0 3 ) .  A f t e r  a d j u s t i n g  f o r  c o m m i s s i o n  e r r o r s ,  t h e  r a t e r  
a c c u r a c y  r a t e  d r o p p e d  t o  4 0 . 5 % ,  w h i c h  i s  s t i l l  a b o v e  c h a n c e  
e x p e c t a t  i o n .
A f f e c t  i  ve E x p r e s s i o n :
D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  t h e  s i x  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e d  wa s  t h e  n e x t  
i s s u e  a d d r e s s e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  f r e ­
q u e n c y  d a t a ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  
i n v e s t i g a t e d .  A s e r i e s  o f  t ^ - t e s t  c o m p a r i s o n s  w e r e  c o m p u t e d  
o n  t h e  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  c o r r e c t l y  a n d  i n c o r r e c t l y  
i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  a s  a m e a s u r e  o f  t h e  r a t e r s '  c o g n i z a n c e  
o f  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  s e l e c t i o n s .
Th e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a n d  i n c o r ­
r e c t l y  a t t r i b u t e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a r e  r e p o r t e d  i n  
T a b l e  5 .  As c a n  b e  s e e n ,  t h e r e  w e r e  n o t a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  r a t e s  f o r  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w i t h  
H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  r e c o g n i z e d  a t  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
l e v e l s  o f  c o n s i s t e n c y  t h a n  t h e  o t h e r  f o u r  e x p r e s s i o n s .  A 
t r i - m o d a l  d i s t r i b u t i o n  o c c u r r e d  w i t h  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  
r e c o g n i z e d  w i t h  t h e  h i g h e s t  f r e q u e n c y ,  A n g e r  a n d  D i s g u s t  
r e p r e s e n t i n g  a m e d i a n  l e v e l  o f  r e c o g n i t i o n ,  a n d  S u r p r i s e  
a n d  F e a r  r e p r e s e n t i n g  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  r e c o g n i t i o n .  A l l  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a b o v e  
c h a n c e  e x p e c t a t i o n s .
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T a b l e  5 a l s o  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  c o m m i s s i o n  e r r o r s .  As i n d i c a t e d ,  whe n  c o mmi s ­
s i o n  e r r o r s  w e r e  a c c o u n t e d  f o r ,  S a d n e s s  wa s  t h e  mo s t  c o n ­
s i s t e n t l y  i d e n t i f i e d  e x p r e s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  t r i - m o d a l  
d i s t r i b u t i o n  a n d  t h e  r e m a i n i n g  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  o f  r e c o g ­
n i t i o n  wa s  o t h e r w i s e  c o n s i s t e n t  f o r  t h e  a d j u s t e d  a n d  n o n ­
a d j u s t e d  d a t a .
T a b l e  6 d i s p l a y s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d r a w i n g s  a c c o r d ­
i n g  t o  a t t r i b u t e d  a f f e c t .  E a c h  r ow s ums  t o  1 0 0 %,  r e p r e ­
s e n t i n g  a l l  o f  t h e  d r a w i n g s  f o r  a g i v e n  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  r ow d i s p l a y s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  Ha ppy  d r a w i n g s ,  o f  w h i c h  8 8 . 8 %  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  
H a p p y ,  . 9% as.  S a d ,  1 . 3 % a s  A n g r y ,  e t c .  As i n d i c a t e d ,  Ha p ­
p i n e s s  w a s  t h e . a f f e c t  m o s t  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
d r a w i n g s ,  w h i l e  S a d n e s s  w h i c h  was  t h e  mo s t  a c c u r a t e l y  i d e n ­
t i f i e d  e x p r e s s i o n  wa s  l e a s t  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
d r a w i n g s .  D i s g u s t ,  F e a r ,  a n d  S u r p r i s e  w e r e  mo r e  o f t e n  m i s -  
i d e n t i f i e d  t h a n  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d .  The  l a s t  r ow i n  
T a b l e  6 d i s p l a y s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a l l  d r a w i n g s  a t t r i b u t e d  
t o  e a c h  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a c c u r a c y  o f  
t h e  a t t  r i  b u t i  o n s .
The  d a t a  i n  T a b l e  6 a l s o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t r e n d s  i n  t h e  a t  t  r  i b  u t  i ona  L e r r o r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r a ­
t e r s  h a d  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  d i f f e r e n t i a t i n g  S u r p r i s e  
f r o m  F e a r ,  a s  i n d i c a t e d  by t h e  r e l a t i v e l y  m i n i m a l  p e r c e n ­
t a g e  d i f f e r e n c e s  f o r  c o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  a t t r i b u t i o n s  o f
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T a b l e  6
P e r c e n t a g e  o f  R a t e r s '  C o r r e c t l y  a n d  I n c o r r e c t l y  
I d e n t i f i e d  A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n s  A c c o r d i n g  t o  
t h e  I n t e n d e d  A f f e c t
C h i Ld r e n  1 s 
I  n t  e n d e d  
A f f e c t
R a t e r s '  A t t r i b u t e d  A f f e c t  
Ha p p y  S a d  An g r y  D i s g u s t  S u r p r i s e  F e a r
Happ i n e s s  
S a d n e s s
8 8 . 3 . 9
2 . 7  8 4 . 0
1 . 3
5 . 3
1 . 3
3 . 9
1 . 8
3 . 3
5 . 9
. 8
An ge  r 3 . 8 9 . 2  5 2 . 7  1 1 . 9 9 . 0 8 . 4
Di s gus t  
Su r p r i  s e
1 0 . 9
1 4 . 2
8 . 6  1 3 , 7  46 . 1
3 . 5 7 . 4
7 . 3  1 2 . 9
7 . 1  3 9 . 6  2 8 . 2
F e a r 1 0 . 5  1 1 . 6 9 . 4 9 . 5  2 4 . 3  3 4 . 7
A l l  D r a w i n g s  2 2 . 6  1 2 . 3  1 4 . 4  1 5 . 0  1 5 . 6  1 9 . 6
E x p e c t e d  c o l u mn  p e r c e n t a g e s  a c c o r d i n g  t o  c h a n c e  a r e  1 6 . 6 7 .  
P e r c e n t a g e s  a r e  r e a d  f r o m  L e f t  t o  r i g h t  w i t h  e a c h  r ow 
s u mmi n g  t o  100%.
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t h e s e  t w o  a f e c t i v e  e x p r e s s s i o n s .
T a b l e  7 p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t _ - t e s t  c o m p a r i s o n s  o f  
c o n f i d e n c e  r a t i n g s  g i v e n  f o r  c o r r e c t l y  a n d  i n c o r r e c t l y  
i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  by a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n .  C o r r e l a t e d  
t_“ t e s t s  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  s u mme d  s c o r e s  
o f  t h e  c o r r e c t l y  a n d  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  o b ­
t a i n e d  f r o m  e a c h  r a t e r  f o r  e a c h  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n .  T h u s ,  
e a c h  r a t e r  c o n t r i b u t e d  t wo  s c o r e s  i n t o  t h e  a n a l y s e s  f o r  
e a c h  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n ,  o n e  s c o r e  r e p r e s e n t i n g  t h e  mea n  
o f  c o r r e c t L y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  a n d  t h e  o t h e r  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  me a n  o f  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s .  As 
i n d i c a t e d ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  H a p p i ­
n e s s ,  S a d n e s s ,  A n g e r ,  a n d  D i s g u s t .  I n  e a c h  o f  t h e s e  c om­
p a r i s o n s ,  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  w e r e  o b ­
t a i n  ed f o r  t h e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  t h a n  f o r  t h e  
i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s .
C h i l d  A g e :
The  n e x t  s t e p  i n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  wa s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d  c o n t r i b u t e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
r a t e r  a c c u r a c y .  P r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  d a t a  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  a s e r i e s  o f  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s e s  o f  
v a r i a n c e  a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e s  8 - 2 9 ,  a n d  w i l l  b e  r e f e r r e d  
t o  i n  t h i s  a n d  i n  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n s .  Two r e p e a t e d  
m e a s u r e s  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  c o m p u t e d  f o r  e a c h  a f f e c ­
t i v e  c o n d i t i o n ;  o n e  f o r  t h e  r a t e r  a c c u r a c y  d a t a  a n d  o n e  f o r  
t h e  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a .  The  ANOVAs w e r e  c o m p u t e d  on
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T a b l e  7
AduLt  R a t e r s '  C o n f i d e n c e  R a t i n g s :  
Me a ns  a n d  t - t e s t s
^ R a t i n g :  X_ R a t i n g :
A f f e c t i v e  C o r r e c t l y  I n c o r r e c t l y  _ t - t e s t
E x p r e s s i o n  I d e n t i f i e d  I d e n t i f i e d  ( d f = 3 5 )  £
H a p p i n e s s  4 . 2 9  2 . 2 9  3 . 2 4  < . 0 0 5
S a d n e s s  4 . 1 7  3 . 0 1  6 . 4 2  < . 0 0 5
An g e r  3 . 6 1  2 . 3 8  4 . 2 0  < . 0 0 5
F e a r  3 . 3 2  3 . 0 1  1 . 5 9  NS
D i s g u s t  3 . 3 7  3 . 0 1  2 . 2 6  < . 0 5
S u r p r i s e  3 . 3 0  3 . 4 4  - . 7 9 5  NS
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t r a n s f o r m e d  f r e q u e n c y  d a t a .  E a c h  r a t e r  c o n t r i b u t e d  a s i n ­
g l e  s c o r e  f o r  e a c h  C h i l d  Age  X C h i l d  Se x  c e l l ,  f o r  a t o t a l  
o f  12 d a t a  p o i n t s  p e r  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n .  T h e  r a t e r  a c ­
c u r a c y  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  by s u mmi n g  t h e  n u m b e r  o f  c o r ­
r e c t l y  i d e n t i f i e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  p e r  c e l l .  T h u s ,  a 
c e l l  s c o r e  c o u l d  r a n g e  f r o m  0 - 3  ( i . e . ,  e a c h  r a t e r  v i e w e d  3 
d r a w i n g s  w i t h i n  e a c h  C h i l d  Ag e  X C h i l d  Se x  c e l l  p e r  a f f e c ­
t i v e  c o n d i t i o n ) .  T h e  r a t e r  c o n f i d e n c e  s c o r e s  w e r e  a l s o  o b ­
t a i n e d  f r o m  t h e  C h i l d  Age  X C h i l d  S e x  c e l l s  f o r  e a c h  a f f e c ­
t i v e  c o n d i t i o n ,  a n d  w e r e  t h e  me a n s  o f  t h e  t h r e e  c o n f i d e n c e  
s c o r e s  f o r  e a c h  c e L L .  C e l l  v a l u e s  r a n g e d  f r o m  1 - 5 .
The  o v e r a l l  p e r c e n t  a c c u r a c y  r a t e  i n c r e a s e d  f r o m  43 . 8% 
( 2 8 . 1 % w i t h  c ommi  s s  i o n  ' a d j  u s t e m e n t ) f  o r k i n d e r g a  r t e n  g r a d e  
c h i l d r e n  t o  6 4 . 9 %  ( 4 7 . 9 % ,  a d j u s t e d )  f o r  t e n t h  g r a d e  c h i l ­
d r e n .  Th e  a g e  p r o g r e s s s i o n  wa s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  t h e  t e n t h  g r a d e  s t u d e n t s ,  w h o s e  d r a w i n g s  w e r e  l e s s  
f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d  t h a n  w e r e  t h o s e  ma d e  b y  t h e  e i g h t h  
g r a d e  s t u d e n t s .  Age  p r o g r e s s i o n s  w e r e  l e s s  c o n s i s t e n t  a n d  
o f t e n  n o t  c l e a r l y  p r o g r e s s i v e  a c r o s s  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  n o n - a d j u s t e d  r a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
a c c u r a c y  r a t e  d e c r e a s e d  a s  a f u n c t i o n  o f  i n c r e a s i n g  c h i l d  
a g e  f o r  H a p p i n e s s  f r o m  9 4 . 9 % i n  k i n d e r g a r t e n  t o  8 2 . 9 %  i n  
t e n t h - g r a d e .  Mo r e  c o n s i s t e n t  a g e  p r o g r e s s i o n s  w e r e  n o t e d  
f o r  t h e  a d j u s t e d  a c c u r a c y  r a t e s .
T h e  f r e q u e n c y  o f  a c c u r a t e  r e c o g n i t i o n  t e n d e d  t o  s how 
mo r e  c o n s i s t e n t l y  p r o g r e s s i v e  p a t t e r n s  f o r  S a d n e s s ,  A n g e r ,
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a n d  F e a r ,  w h i l e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  c o n s i s t e n c y  wa s  n o t e d  f o r  
D i s g u s t  a n d  S u r p r i s e .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s e s  o f  v a r ­
i a n c e  f o r  r a t e r  a c c u r a c y  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  9 - 1 4 .  
As i n d i c a t e d ,  s i g n i f i c a n t  C h i l d  Age  e f f e c t s  w e r e  o b t a i n e d  
f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s .  Th e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  a g e  d i f f e r e n c e s  a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e  3 0  a n d  g r a p h ­
i c a l l y  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  1.  As ca n  b e  s e e n ,  t h e  f o u r  
L e a s t  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  ( i . e . .  
S u r p r i s e ,  A n g e r ,  F e a r ,  a n d  D i s g u s t )  d i s p l a y e d  t h e  L a r g e s t  
i n c r e a s e s  i n  r e c o g n i t i o n  r a t e s  w i t h  a g e ,  w h i l e  t h e  r e c o g n i ­
t i o n  r a t e s  f o r  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  
s t a b l e ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  a c r o s s  a l l  a g e s .
S i g n i f i c a n t  C h i l d  Age  d i f f e r e n c e s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  
f r o m t h e  s i x  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  o n  t h e  r a t e r s '  c o n f i d e n c e  
s c o r e s  ( T a b l e s  1 5 - 2 0 ) .  Cons  i s t e n t  w i t h  t h e  a g e  d i f f e r e n c e s  
o b t a i n e d  f o r  r e c o g n i t i o n  a c c u r a c y  r a t e s ,  t h e  a d u l t  r a t e r s  
t e n d e d  t o  r e p o r t  l o w e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  t h e  y o u n g e r  
c h i l d r e n  a n d  h i g h e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  t h e  o l d e r  c h i l ­
d r e n .  The  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a g e  d i f f e r e n c e s  a r e  d i s ­
p l a y e d  i n  T a b l e  31 a n d  F i g u r e  2 .  As c a n  b e  s e e n ,  t h e  r a ­
t e r s  r e p o r t e d  much  h i g h e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  r a t i n g s  o f  
H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  t h a n  f o r  t h e  o t h e r  f o u r  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s .
C h i l d  S e x :
T h e  r e s u l t s  o f  c o m p a r i s o n s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  a d u l t  r e -
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Distribution of Rater Accuracy Group Mean Scores 
for Child Age and Affective Condition
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F ig u re  2
Distribution of Rater Confidence Group Mean Scores 
for Child Age and Affective Condition
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Grade Level
H - Happy D = Disgust
S = Sad P = Surprise
A = Anger F = Fear
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c o g n i t i o n  r a t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  C h i l d  S e x  a r e  r e p o r t e d  i n  
f r e q u e n c y  t a b l e s  ( 2 1 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 8 )  a n d  ANOVA t a b l e s  ( 9 - 2 0 ) .
No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  wa s  o b t a i n e d  b e t w e e n  f e m a l e  
a n d  ma l e  c h i l d r e n  f o r  t h e  t o t a l  f r e q u e n c y  o f  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  by t h e  r a t e r s .  F o u r  d r a w i n g s  
s e p a r a t e d  t h e  sum a c c u r a c y  s c o r e s  f o r  t h e  c h i l d  s e x e s  ( 2 2 4 2  
f o r  f e m a l e s ;  2 2 3 8  f o r  m a l e s ) ,  r e p r e s e n t i n g  a . 1% r e c o g n i t i o n  
r a t e  d i f f e r e n c e .  S i g n i f i c a n t  C h i l d  Sex  d i f f e r e n c e s  we r e  o b -  
o b t a i n e d  f o r  t h e  ANOVAs f o r  t h e  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s .  Th e  
C h i l d  Se x  me a n s  a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e  3 2 .  As s e e n  i n  T a b l e s  
21 a n d  3 2 ,  S a d n e s s  a n d  S u r p r i s e  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  
s i g n i f i c a n t l y  mo r e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  g i r l s '  d r a w i n g s ,  w h i l e  
A n g e r  a n d  F e a r  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  mo r e  f r e q u e n t l y  i n  
t h e  b o y s '  d r a w i n g s .  T h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  C h i l d  Sex  
d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  H a p p i n e s s  a n d  D i s g u s t .
S i g n i f i c a n t  C h i l d  S e x  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m 
t h e  ANOVAs f o r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s ,  a n d  w i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  
t h e  r e s u l t s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  r a t e r  a c c u ­
r a c y  d a t a .  As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  3 2 ,  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
c o n f i d e n c e  r a t i n g s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  g i r l s '  d r a w i n g s  o f  
S a d n e s s ,  S u r p r i s e ,  a n d  H a p p i n e s s ;  h i g h e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  
w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  b o y s '  d r a w i n g s  o f  F e a r  a n d  A n g e r .  No 
s i g n i f i c a n t  C h i l d  S e x  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  D i s g u s t .  
R a t  e r  S e x :
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  s e x  o f  t h e  a d u l t  r a t e r  o n  t h e  r a t e r  
a c c u r a c y  a n d  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a  w e r e  a s s e s s e d  t h r o u g h  a
7 2
s e r i e s  o f  p r e s e n t a t i o n s  o f  d e s c r i p t i v e  d a t a  ( T a b l e s  2 2 ,  2 5 ,  
2 6 ,  a n d  2 9 ) ,  a n d  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ANOVAs ( T a b l e s  9 - 1 4  a n d  
1 5 - 2 0 ) .  As c a n  b e  s e e n ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  s e x e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  a n y  o f  t h e s e  a n a l y s e s .  Of 
t h e  4 4 3 0  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  2231 
w e r e  i d e n t i f i e d  by f e m a l e  r a t e r s  a n d  2 2 4 9  w e r e  i d e n t i f i e d  
by  m a l e  r a t e r s  w h i c h  r e p r e s e n t s  a . 4% a c c u r a c y  r a t e  d i f f e r -  
e n c e .
R a t e r  G r o u p :
The  c a p a b i l i t i e s  o f  d i f f e r e n t i a L L y  t r a i n e d  a n d  e x p e i — 
i e n c e d  r a t e r s  t o  i d e n t i f y  t h e  c h i l d r e n ' s  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n s  w e r e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  d e s c r i p t i v e  p r e ­
s e n t a t i o n s  C T a b l e s  2 3 ,  2 7 ,  2 8 ,  a n d  2 9 ) ,  a n d  t h e  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  ANOVAs f o r  r a t e r  a c c u r a c y  d a t a  ( T a b l e s  9 - 1 4 )  a n d  
f o r  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a  ( T a b l e s  1 5 - 2  0 ) .  As i n d i c a t e d  i n  
T a b l e  2 3 ,  G r a d u a t e  S t u d e n t s  a t t a i n e d  t h e  h i g h e s t  mean a c ­
c u r a c y  r a t e  ( 6 0 . 5 %  u n a d j u s t e d ;  4 3 . 1 % a d j u s t e d )  f o l l o w e d  by 
C h i l d  P s y c h o l o g i s t s  ( 5 7 . 6 %  u n a d j u s t e d ;  4 0 . 4 %  a d j u s t e d )  a n d  
N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s  ( 5 4 . 9 % u n a d j u s t e d ,  3 8 . 0 % a d ­
j u s t e d ) .  Th e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s '  mean  p e r f o r i i a n c e  c l o s e l y  
a p p r o x i m a t e d  t h e  mea n  p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  r a t e r s '  c o m b i n e d  
p e r  f o  r man c e .
As c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e s  1 6 ,  1 8 ,  a n d  2 3 ,  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  r a t e r  g r o u o s  f o r  t h e  a f ­
f e c t i v e  c o n d i t i o n s  o f  S a d n e s s  a n d  D i s g u s t .  The  o r d e r  o f  
a c c u r a c y  r a t e s  f r o m  h i g h e s t  t o  Lo we s t  f o r  b o t h  a f f e c t i v e
7 3
e x p r e s s i o n s  wa s  G r a d u a t e  S t u d e n t s ,  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s ,  a n d  
N o n - M e n t a l  H e a l t h  R a t e r s ,  a p a t t e r n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
t o t a l  f r e q u e n c y  d i f f e r e n c e s .  The  g r o u p  me a n s  f r o m  t h e  r e ­
p e a t e d  m e a s u r e s  ANOVAs f o r  r a t e r  a c c u r a c y  s c o r e s  a r e  o r e -  
s e n t e d  i n  T a b l e  3 3 .  Th e  r e s u l t s  o f  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
ANOVAs f o r  t h e  r a t e r  c o n f i d e n c e  s c o r e s  a r e  r e p o r t e d  i n  
T a b l e s  1 5 - 2 0 ;  t h e  g r o u p  me a n s  f o r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 3 .  As c a n  be  s e e n ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  a l l  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  H a p p i n e s s .  Th e  o r d e r  o f  
c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f r o m  l e a s t  t o  g r e a t e s t  f o r  t h e  s i x  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  wa s  G r a d u a t e  S t u d e n t s ,  C h i L d  P s y c h o l o ­
g i s t s ,  a n d  N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s .  T h u s ,  a n  i n v e r s e  r e ­
l a t i o n s h i p  o c c u r r e d  b e t w e e n  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  a n d  a c c u r a c y  
r a t i n g s  f o r  many a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  t h a t  t h e  mos t  
a c c u r a t e  r a t e r  g r o u p  r e p o r t e d  t h e  l o w e s t  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  
a n d  t h e  L e a s t  a c c u r a t e  r a t e r  g r o u o  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  
c o n f i d e n c e  r a t i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  t h e  G r a d u a t e  
S t u d e n t s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a l a r g e r  n u m b e r  o f  Sa d  d r a  w-  
i n g s  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s ,  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  r e ­
p o r t e d  l o w e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  d e c i s i o n s  t h a n  t h e  C h i l d  
P s y c h o l o g i s t s  a n d  N o n - M e n t a l  H e a l t h  R a t e r s .
I n t e r a c t i o n s :
Th e  f i n a l  g r o u p  o f  c o m p a r i s o n s  r e p o r t e d  a r e  t h e  i n t e r ­
a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  a s  t h e y  a f f e c t e d  r a t e r  a c c u ­
r a c y  a n d  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a .  A g a i n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e
7 4
r e p e a t e d  m e a s u r e s  ANOVAs a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e s  9 - 1 4  f o r  
r a t e r  a c c u r a c y  d a t a  a n d  T a b l e s  1 5 - 2 0  f o r  r a t e r  c o n f i d e n c e  
d a t a ;  t h e  d e s c r i p t i v e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  2 1 - 2 9 .
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  2 4 ,  . 1  p e r c e n t a g e  p o i n t  d i f f e r ­
e n t i a t e d  t h e  t o t a l  f r e q u e n c y  d a t a  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
C h i l d  Sex  X C h i l d  A g e .  H o w e v e r ,  s i g n i f i c a n t  C h i l d  S e x  X 
C h i l d  Age  i n t e r a c t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  a l l  s i x  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s  f o r  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ANOVA r a t e r  a c c u r a c y  
a n d  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a .  The  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r a t e r  
a c c u r a c y  c e l l  me a n s  i s  d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  3 ;  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  c e l l  me a n s  f o r  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a  i s  d i s p l a y e d  
i n  F i g u r e  4 .  A l t h o u g h  t h e  p a t t e r n s  o f  d i s t r i b u t i o n s  by  a f ­
f e c t i v e  c o n d i t i o n  w e r e  s i m i l a r  f o r  r a t e r  a c c u r a c y  a n d  r a t e r  
c o n f i d e n c e  d a t a ,  no  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  i s  a p p a r e n t  f o r  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  d a t a  a c r o s s  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s .
T h e  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  a s i g n i f i c a n t  R a t e r  S e x  X C h i l d  
Sex  i n t e r a c t i o n  f o r  r a t e r  a c c u r a c y  o f  F e a r  i s  d i s p l a y e d  i n  
F i g u r e  5 .  As c a n  b e  s e e n ,  t h e  f e m a l e  a n d  m a l e  r a t e r s  l e s s  
a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d  f e m a l e  t h a n  m a l e  d r a w i n g s .  T h e  m o s t  
n o t a b l e  R a t e r  S e x  d i f f e r e n c e  was  t h e  r e l a t i v e l y  l o w e r  a c ­
c u r a c y  o f  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  g i r l s '  d r a w i n g s  by t h e  m a l e  
r a t e r s .
S i g n i f i c a n t  R a t e r  G r o u p  X C h i l d  S e x  i n t e r a c t i o n s  w e r e  
o b t a i n e d  f o r  t h e  S a d n e s s  a n d  S u r p r i s e  c o n f i d e n c e  r a t i n g s .  
Th e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  me a n s  i s  r e p o r t e d  i n  F i g u r e  6 .
Th e  d i s t r i b u t i o n  o f  c e l l  me a n s  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  C h i l d
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Accuracy of Recognition Rates by Affective 
Expression: Age X Child Sex Differences
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D i s t r i b u t i o n  o f  S i g n i f i c a n t  C h i ld  Age X C h ild
Sex I n t e r a c t i o n s :  R ater  C o n f id en ce  Data
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D i s t r i b u t i o n  o f  S i g n i f i c a n t  R ater Sex X C h ild
Sex I n t e r a c t i o n  f o r  F ear: R a ter  A ccuracy  Data
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F ig u r e  6
D i s t r i b u t i o n  o f  S i g n i f i c a n t  R ater  Group X
C h ild  Sex I n t e r a c t i o n s :  R ater  C o n fid en ce  Data
5
Girls
Boys Boys
Girls
GirlsBoys
3
2
1
Child
Psychologists
Graduate
Students
Non-Mental
Health
3 -
2 • -
1 -
• Girls
S oys8
Girls
Boys
(SURPRISE)
Child Graduate Non-Mental
Psychologists Students Health
7 9
Ag e  X C h i l d  Sex  X R a t e r  S e x  i n t e r a c t i o n  f o r  t h e  S a d n e s s  a c *  
c u r a c y  d a t a  i s  d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  7 .  No o t h e r  i n t e r a c ­
t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t .
Me
an
 
Ac
cu
ra
cy
 
Ra
te
30
F ig u r e  7
S i g n i f i c a n t  C h ild  Age X C h ild  Sex X
R a ter  Sex I n t e r a c t i o n  f o r  S adn ess:
R ater  A ccuracy  Data
Sex
Child Adult
■n 
ti 
s 
s
81
T a b l e  8
G r a d e  X A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n :  
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s s i o n  E r r o r s  
( T o t a l  n_“ 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n_= 1 1 0 6 2 )
G r a d e
A f f e c t i v e  K
E x p r e s s i o n
H a p p i n e s s  9 4 . 9
( Ad j u s t  e d ) 4 0 . 4
S a d n e s s  7 9 . 6
( A d j u s t e d )  5 3 . 3
A n g e r  2 7 . 3
( A d j u s t e d )  2 1 . 5
D i s g u s t  2 5 . 9
( A d j u s t e d )  ’ 2 0 . 4
S u r p r i s e  1 4 . 5
( A d j u s t e d )  9 . 7
F e a r  2 0 . 0
( A d j u s t  e d )  1 4 . 1
T o t a l :
U n a d j u s t e d  4 3 . 8  
( A d j u s t e d )  2 8 . 1  
F r e q u e n c y  5 66
2 4 6
9 0 . 7  8 4 . 7  8 4 . 7
5 8 . 9  7 1 .  5 6 3 . 9
7 5 . 5  8 7 . 9  8 1 . 5
5 4 . 5  6 1 .  3 6 0 . 9
4 6 . 3  4 9 . 1  5 8 . 8
3 3 . 9  3 5 . 4  4 1 . 6
4 4 . 4  3 7 . 5  4 2 . 8
3 5 .  3 3 0 .  1 3 0 . 4 .
4 9 . 5  4 3 . 9  3 1 . 0
3 3 . 5  2 9 . 7  2 0 . 7
2 9 . 2  3 5 . 2  4 1 . 7
1 8 . 4  1 9 . 7  2 5 . 9
5 5 . 9  5 6 . 7  5 6 . 3
3 3 .  9 3 9 .  8 4 0 . 0
7 2 5  7 3 5  7 4 3
3 10 T o t a  I
( f r e q u e n c y )
9 3 . 5  8 2 . 9  8 8 . 8
7 9 .  8 6 2 .  2 6 0 . 3
( 1 1 5 0 )
8 8 . 9  8 9 . 8  3 4 . 0
7 2 . 5  7 9 . 5  6 2 . 8
(1 0 8 9 )
7 5 . 0  5 9 . 3  5 2 . 7
5 2 .  3 4 4 .  3 3 8 . 4
( 6 3 3 )
6 7 . 7  5 6 . 9  4 6 . 1
5 1 . 6  4 4 . 7  3 5 . 3
( 5 9 7 )
3 3 . 8  6 4 . 3  3 9 . 6
2 5 . 0  4 2 . 2  2 6 . 9
( 5 1 2 )
4 5 . 4  3 5 . 6  3 4 . 7
3 1 .  2 2 3 . 7  2 1 . 9
( 4 4 7 )
6 7 . 2  6 4 . 9  5 7 . 1
5 0 .  6 4 7 . 9  4 0 . 5
3 7 0  841  ( 4 4 8 0 )
82
Ta b l e  9
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
R e c o g n i t i o n  R a t e s  f o r  H a o o y
S o u r c e  Sj>_ df_ jMS. _F jo
B e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 1 . 1 2 9 2 . 5 6 5 . 5 1 NS
R a t e r  S e x  CRSex) 3 .  343 1 3 .  343 3 . 0 4 NS
G r o u p  X R S e x 1 . 7 9 6 2 . 8 9 8 . 8 2 NS
E r r o r 3 3 . 0 0 0 30 1 . 1 0 0
L-J i t  h i n S u b j e c t s
C h i l d  Ag e  ( C A g e ) 4 . 6 5 7 5 . 9 3 1 2 . 3 1 < . 0 5
CAge X G r o u p 3 . 4 8 1 10 . 3 4 8 . 86 MS
CAge  X RS e x . 6 5 7 5 . 1 3 1 . 3 3 NS
CAge X G r o u p
X Roe x 3 . 5  37 10 . 3  54 . 88 NS
E r r o r 6 0 . 5 0 0 150 . 4  03
Chi  Id  S e x  CCS e x ) . 926 1 . 9 2 6 2 .  65 MS
CSex  X G r o u p . 519 ? . 2 5 9 . 7 4 NS
CSex X R s e x 0 1 0 ' 0 NS
CSex  X G r o u p
X R 5 e x . 2 2 2 2 . 1 1 1 . 32 NS
E r r o r 1 0 .  5 0 0 30 . 3 5 0
CAge X CSe x 1 1 . 9 0 7 5 2 . 3 8 1 8 . 8 6 < . 0 0
CAge  X CSex
X G r o u p 1 . 6 4 8 10 . 1 6 5 . 6 1 NS
CAge X CSex
X 3 Se x . 2 7 8 5 . 0 5 6 . 2 1 NS
CAge X CSex X
G r o u p  X R S e x 2 . 6 6 7 10 . 2 6 7 . 9 9 NS
E r r o r 4 0 . 3 3 3 150 . 2 6 9
3 3
T a b l e  1 0
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
R e c o g n i t i o n  R a t e s  f o r  S a d n e s s
S o u r c e  SS d f  MS F . o
B e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 6 . 6 8 1 1 3 . 3 4 0 3 .  62 < . 0 5
R a t e r  S e x  CRSex) 2 .  8 3 6 2 2 .  836 3 . 0 7 NS
G r o u p  X RS e x 8 . 3 6 6 2 4 . 1 8 3 4 .  53 < . 0 5
E r r o r 2 7 . 8 6 1 30 . 9 2 3
W i t h i n  S u b j e c t s
C h i l d  Age  ( C Ag e ) 1 1 . 8 5 4 5 2 . 3 7 1 6 .  37 < . 001
CAge X G r o u p 4 . 0 6 9 10 . 4  07 1 . 1 3 NS
CAge X RS e x  
CAge X G r o u p
1 . 6 5 0 5 . 3 3 0 . 9 6 NS
X RS e x  
Er  r o  r
2 . 4  39 
5 1 . 7 3 6
10 
1 50
. 2 4 4  
. 3 4 5
. 7 1 NS
C h i l d  S e x  ( C S e x ) 7 . 0 0 2 1 7 . 0 0 2 1 6 . 7 1 < . 0 0 1
CS e x  X G r o u p . 3 3 8 2 . 1 6 9 . 4 0 NS
CSex X RS e x  
CSex  X G r o u p
. 391 1 . 391 . 9 3 NS
X RSex  
Er  r o r
. 7 8 2  
1 2 . 5 6 9
2
30
. 391 
. 4 1 9
. 93 NS
CAge X CSe x  
CAge X CSex
1 3 .  2 6 2 5 2 .  6 5 2 9 .  36 < . 001
X Gr o u p  
CAge X CSex
2 . 5 2 3 10 . 2 5 2 . 8 9 NS
X R S ex 
CAge  X CSex X
4 .  2 0 6 5 . 3 4 1 2 .  97 < . 05
G r o u p  X RSe x  
E r r o r
. 9 1 2
4 2 . 5 1 4
10 
1 50
. 0 9 1
. 2 3 3
. 3 2 NS
5 4
T a b l e  11
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
R e c o g n i t i o n  R a t e s  f o r  A n g e r
S o u r c e SS d £ MS F_ JL
3 e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 4 . 3 1 0 2 2 . 1 5 5 1 . 7 8 NS .
R a t e r  S e x  ( R S e x ) 0 1 0 0 NS
G r o u p  X RS ex . 4 3 1 2 . 215 . 1 8 MS
E r r o r 3 6 . 3 3 9 30 1 . 2 1 3
W i t h i n  S u b i e c t s
C h i l d  Ag e  ( C A g e ) 3 1 . 0 1 9 5 1 6 . 2 0 4 2 2 . 9 3 < . 0 0 1
CAge X G r o u p 3 . 1 3 4 10 . 3 1 3 . 4 4 NS
CAge X RS e x 4 . 5  00 5 . 9 0 0 1 . 2 8 NS
CAge X G r o u p
X R S e x 4 .  0 6 9 10 . 4 0 7 . 5 8 NS
£ r  r o  r 1 0 5 . 7 7 3 150 . 705
C hi  Id S e x  ( C S e x ) 1 0.  03 3 1 1 0 . 0 8 3 1 1 . 9 1 < . 0 1
CS e x  X Gr o u p 3 . 0 1 4 2 1 . 5 0 7 1.  78 NS
CS e x  X R S e x . 7 5 0 1 . 7 5 0 . 8 9 NS
CSex X G r o u p
X R S ex 2 . 9 3 1 2 1 . 4 6 5 1 . 7 3 NS
E r r o r 2 5 . 3 8 9 30 . 3 4 6
CAge X C S e x 1 5 . 4 7 2 5 3 .  0 9 4 5 . 9 2 < . 0 0 1
CAge X CSex ,
X G r o u p 2 . 9 3 1 10 . 2 9 3 . 5 6 NS
CAge  X CSex
X R Se x 1 . 1 3 9 5 . 2 2 8 . 4 4 MS
CAge X CSex X
X G r o u p  X RS e x 5 . 8 4 7 10 . 5 3 5 1 . 1 2 NS
E r r o r 7 8 . 4 4 4 150 . 523
8 5
T a b l e  1 2
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
R e c o g n i t i o n  R a t e s  f o r  D i s g u s t
Sou  r c e SS df_ MS F_ £
B e t w e e n  S u b i e c t s
R a t e r  G r o  up 1 1 . 3 7 5 2 5 . 6 8 8 6 . 3 6 < . 0 1
R a t e r  Se x  ( R S e x ) . 280 1 . 2 8 0 , 3 1 NS
G r o u p  X RS e x 1 . 8 9 4 2 . 9 4 7 1 .  06 NS
E r  r o  r 2 6 .  847 30 . 895
W i t h i n  S u b i e c t s
C h i l d  Age  ( C Ag e ) 6 4 . 8 2 6 5 1 2 . 9 6 5 1 7 .  41 < . 0 0 1
CAge X Gr o u p 1 4 . 1 5 3 10 1 . 4 1 5 1 . 9 0 < . 0 5
CAge X RS e x 2 . 5  67 5 . 5 1 3 . 6 9 NS
CAge X Gr o u p
X R Sex 2 . 3 0 1 10 . 2 8 0 . 3 8 NS
£ r  r o r 1 1 1 . 7 3 6 1 5 0 . 7 4 5
C h i l d  S e x  ( C S e x ) 1 . 021 1 1 . 021 1 . 3 6 NS
CSex X G r o u p 1 . 3 4 7 2 . 9  24 1.  23 NS
CSe x  X RSe x . 0 2 1 1 . 021 . 03 MS
CSe x  X Gr o u o
X R Se x . 3 4 7 2 . 1 7 4 . . 2 3 NS
E r r o r 22 . 5 1 4 30 . 7 5 0
CAge X CSe x 8 . 7 7 1 5 1 . 7 5 4 3 . 1 3 < . 0 5
CAge X CSex
X G r o u p 4 . 9  03 10 . 4 9 0 . 87 NS
CAge X CSex
X R Se x 1 . 1  04 5 . 2 2 1 . 39 MS
CAge X CSex X
G r o u p  X R S e x 2 . 9 0 3 10 . 2 9 0 . 52 MS
E r r o r 3 4 . 0 6 9 150 . 5 6 0
Ta b l e  13
R e p e a t e d  r1 a a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
R e c o g n i t i o n  R a t e s  f o r  S u r p r i s e
S o u r c e SS df_ ms _F £
B e t w e e n  S u b i e c t s
R a t e r  G r o u p 3 . 6 5 5 2 1 . 3 2 8 1 . 7 4 NS
R a t e r  Sex  ( R S e x ) . 0 1 6 1 . 0 1 6 . 0 2 NS
G r o u p  X RS e x . 0 4 3 1 . 022 . 02 NS
E r r o r 3 1 . 4 5 9 30 1.  049
W i t h i n  S u b i e c t s
Chi  I d  Ag e  ( C A g e ) 9 0 . 2 4 4 5 1 8 . 0 4 9 2 5 . 9 7 < . 0 0 1
CAge X Gr o u p 5 . 0 1 0 10 . 5 0 1 . 7 2 NS
CAge X RS e x 1 . 3 3 1 5 . 2 6 6 .  3 NS
CAge X Gr o u p
X R Se x 5 . 5  32 10 . 5  53 . 3 0 NS
E r  r o r 1 0 4 . 2 3 1 150 . 6 9 5
C h i l d  S a x  ( C S e x ) 5 .  1 3 3 1 5 . 1 3 3 7 . 9 8 < . 0 1
CSex X G r o u p . 0 3 1 2 . 041 . 0 6 NS
CSe x  X R S ex . 0 7 9 1 . 0 7 9 . 1 2 NS
CSe x  X Gr o u p
X R Sex . 0 1 2 2 . 0 0 6 . 0 1 NS
E r r o r 1 9 . 3 0 2 30 . 6 4 3
CAge x CSex 9 . 5 0 0 5 1 . 9 0 0 3 . 3 8 < . 0 1
CAge X CSex
X G r o u p 3 . 5 1 5 10 . 3 5 2 . 7 2 NS
CAge X CSex
X RS e x 1 . 8 4 2 5 . 3 6 3 . 7 5 NS
CAge X CSex X
G r o u p  X R S e x 6 .  7 6 6 10 . 6 7 7 1 . 3 3 NS
E r r o r 7 3 . 3 7 9 1 50 . 4 3 9
T a b l e  1 4
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
R e c o g n i t i o n  R a t e s  f o r  F e a r
S o u r c e  SS_ df_ _F £
■ B e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 1 .  102 2 . 5 5 1 . 5 8 NS
R a t  e r  S e x  ( R S e x ) 1 . 8 8 4 1 1 . 8 8 4 1 . 9 7 WS
G r o u p  X R s e x 2 .  3 5 2 2 1 .  1 7 6 1 .  23 NS
E r r o r 2 8 . 7 3 6 30 . 9 5 3
Wi t hi n S u b j e c t s
C h i l d  Ag e  CCAge) 1 9 . 3 1 9 ■ 5 3 .  8 6 4 6 .  31 < . 0 0 1
CAge X G r o u p 8 .  223 10 . 822 1 . 4 5 NS
CAge  X RS e x 1 . 2 7 7 5 . 2 5 5 . 4 5 NS
CAge X G r o u p
X R3 ex 4 .  2 3 3 10 . 4 2 3 . 7 5 NS
E r r o r 3 5 . 1  14 1 5 0 . 5 6 7
C h i l d  S e x  ( C S e x J 1 6 . 3 3 7 I 1 6 .  3 3 8 2 6 .  39 < . 0 0 1
CSex  X G r o u p . 6 9 2 2 . 3 4 6 . 5 6 NS
CSe x  X R S e x 4 .  2 1 9 z 4 . 2 1 9 6 .  32 < . 0 1
CSex  X G r o u p
X RSe x . 1 36 2 . 0 6 8 . 1 1 NS
E r r o r 1 8 . 5 5 8 30 . 619
CAge X CSex 1 4 . 3 6 9 5 2 .  3 7 4 5 . 2 2 < . 0 0 1
CAge X CSex
X G r o u p 6 .  7 4 3 10 . 6 7 4 1 . 2 2 NS
CAge X CSex
X RS e x 3 . 9 6 1 5 . 7 9 2 1 . 4 4 NS
CAge X CSex X
G r o u p  X R S e x 6 . 0 9 0 10 . 6 0 9 1 . 1 1 NS
E r r o r 8 2 . 6 9 2 1 5 0 . 5 5 1
T a b  l e  1 5
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
C o n f i d e n c e  R a t i n g s  f o r  H a o o y
S o u r c e  SS d f  MS
B e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 2 6 .  0 0 2 2 3 . 0 1 1 2 . 7 3 NS
R a t e r  Se x  ( R S e x ) . 037 1 . 0 3 7 . 0 1 NS
G r o u p  X RS e x 9 .  1 7 7 2 4 .  5 8 9 . 9 6 NS
E r r o r 1 4 3 . 2 0 1 30 4 .  7 7 3
; J i t h i n  S u b j e c t s
C h i l d  Age  ( C Ag e ) 6 .  061 5 1 . 2 1 2 5 . 2 0 < . 0 0 1
CAge X Gr o u p 1 . 3 7 3 10 . 1 3 7 . 8 0 NS
CAge X RSe x . 6 4 2 5 . 1 28 . 5 5 NS
CAge X G r o u p
X R S e x 2 .  3 6 6 1 0 . 2 3 7 1 . 0 1 NS
E r r o r 3 4 . 9 6 6 1 50 . 2  33
C h i l d  S e x  ( C S e x ) 1 2 . 0 0 0 1 1 2 . 0 0 0 7 3 .  04 < . 0 0 1
CSe x  X 3 r o uo . 9 4 6 2 . 4 7 3 2 . 3 8 NS
CS e x  X R S e x . 0  33 1 . 0 8 3 . 5 1 NS
CS e x  X Gr o u p
X R Sex . 3 7 5 2 . 4 3 8 2 .  66 NS
E r r o r 4 . 9 2 9 30 . 1 6 4
CAge X CSe x 1 0 . 7 6 5 5 2 .  153 9 . 7 9 < . 0 0 1
CAge X CSex
X G r o u p 1 . 8 0 7 10 . 1 31 . 8 2 NS
CAge X CSex
X R Sex . 5 5 9 5 . 1 1 2 . 5 1 NS
CAge X CSe x  X
G r o u p  X RS e x 2 .  3 9 0 10 . 2 3 9 1 .  09 NS
E r r o r 3 2 . 9 7 3 150 . 219
T a b l e  1 6
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
C o n f i d e n c e  R a t i n g s  f o r  S a d n e s s
S o u r c e SS d f MS JL
B e t w e e n  S u b j e c t s  
R a t e r  G r o u p 2 4 . 3 9 2 2 1 2 . 4 4 6 3 . 7 0
R a t e r  Sex  ( R S e x ) . 0 1 3 1 . 0 1 3 . 0 0
G r o u p  X RS e x 1 3 . 4 4 6 2 6 . 7 2 4 2 . 0 0
Er  r o r 1 0 0 . 9 3 9 30 3 . 3 6 5
W i t h i n  S u b i e c t  s 
C h i l d  Ag e  ( C Ag e ) 2 9 . 3 6 2 5 5 . 8 7 2 2 4 . 0 4
CAge X Gr o u p 3 .  441 10 . 344 1 . 4 1
CAge X RS e x 1 . 3 8 7 5 . 2 7 7 1 . 4 1
CAge X Gr o u p  
X RS e x 2 . 5 2 7 10 . 2 5 3 1 . 0 3
E r r o r 3 6 . 6 4 4 150 . 244
C h i l d  S e x  ( C S e x ) , 9 . 9 3 2 1 9 . 9 8 2 4 6 . 8 1
CSex  X G r o u p 1 .  534 2 . 7  67 3 .  60
CS e x  X RS ex . 1 88 1 . 1 3 8 . 5 3
CS e x  X G r o u p  
X R Se x . 0 0 2 2 . 0 0 1 . 00
Er  r o  r 6 . 3 9 7 30 . 2 1 3
CAge X CSe x 1 3 . 7 5 7 5 2 . 7 5 1 9 . 0 2
CAge X CSex 
X G r o u p 2 . 8 4 2 10 . 2 8 4 . 9 3
CAge X CSex  
X RSe x 1 . 4 0 9 5 . 2 3 2 . 9 2
CAge X CSe x  X 
G r o u p  X R S e x 4 . 6 0 9 10 . 4 6 1 1 .  51
E r r o r 4 5 . 7 7 9 150 . 3 0 5
£
< . 0 5  
NS 
NS
< . 001 
NS 
NS
NS
< .001
< . 0 5  
NS
NS
< . 0 0 1  
NS 
NS 
MS
9 0
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R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
C o n f i d e n c e  R a t i n g s  f o r  A n g e r
S o u r c e SS . d f . MS _F J3
B e t  we e n  S u b j  e c t s
R a t e r  G po up 7 0 . 6 7 3 2 3 5 . 3 3 6 7 . 2 8 < . 0 1
R a t e r  S e x  ( R S e x ) . 5 4 4 1 . 5 4 4 . 1 1 NS
* G r o u p  X RS e x 8 . 4  09 2 4 . 2 0 5 . 8 7 NS
E r r o r 1 4 5 . 5 3 1 30 4 .  851
W i t h i n  S u b j e c t s
C h i l d  Ag e  ( C Ag e ) 2 4 . 2 2 5 5 4 .  345 1 5 .  05 < . 0 0
CAge X G r o u p 3 . 6 4 8 10. . 3 6 5 1 . 1 3 NS
CAge X R s e x 3 . 4 9 3 5 . 69 9 2 . 1 7 NS
CAge X G r o u p
X RSex 2 .  831 1 0 .  283 . 88 NS
E r r o r 4 8 . 3 0 2 150 . 322
C h i l d  S e x  ( C S e x ) 4 .  89 8 1 4 . 8 9 3  . 1 2 . 4 3 < . 0 1
CSex  X G r o u p . 9 6 3 2 . 4 3 1 1 . 2 3 NS
CS e x  X RS e x . 1 7 4 1 . 1 7 4 . 4 4 MS
CSex  X G r o u p
X R Se x . 5 0 2 2 . 2 5 1  ' . 6 4 NS
E r r o r 11 . 7 7 8 30 . 3 9 3
CAge X CSe x 1 4 . 2 5 6 5 2 .  851 8 . 7 6 < . 0 0
CAge X CSex
X G r o u p 2 . 9 1 9 10 . 292 . 9 0 NS
CAge X CSex
X R S e x 2 .  8 0 8 5 . 5 6 2 1 . 7 3 NS
CAge X CS e x  X
Gr o u p  X RS e x 1 . 4 6 1 10 . 1 4 6 . 4 5 MS
E r r o r 4 8 . 7 9 6 1 50 . 3 2 5
T a b l e  1 8
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
C o n f i d e n c e  R a t i n g s  f o r  D i s g u s t
S o u r c e  _SS_ df_ MS_ _F_ js
B e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 5 0 . 9 3 2 2 2 5 . 4 6 6 7 .  68 < . 0 1
R a t e r  Sex  ( R S e x ) . 925 1 . 9 2 6 . 2 8 NS
G r o u p  X RS e x 1 0 . 0 0 6 2 5 . 0 0 3 1 .  51 NS
E r r o r 9 9 . 4 4 1  . 20 3 . 3 1 5
t h i n  S u b j e c t s
C h i l d  Ag e  ( C A g e ) 1 5 . 3 7 9 5 3 .  0 7 6 6 . 4 9 < . 0 0 1
CAge x G r o u p 7 . 5 7 7 10 . 7 5 8 1 .  60 MS
CAge X RS e x 4 . 7 1 6 5 . 9 4 3 1 . 9 9 NS
CAge X G r o u p
X RSex 5 . 8 4 3 10 . 5  34 1 . 2 3 NS
E r r o r 7 1 . 0 9 6 150 . 4 7 4
C h i l d  S e x  ( C S e x ) . 2  31 1 . 231 . 87 NS
CS e x  X G r o u p . 4 6 9 2 . 2  35 . 8 3 NS
CSe x  X R S e x . 0 3 7 1 . 0 3 7 . 1 4 MS
CSe x  X G r o u p
X RSex . 2 2 8 2 . 1 1 4 . 4 3 NS
E r r o r 7 .  9 7 8 30 . 2 6 6
CAge X CSex 6 .  6 8 2 5 1 .  3 3 6 3 .  14 < . 05
CAge X CSe x
X G r o u p 2 . 2 5 6 10 . 2 2 6 . 5 3 NS
CAge X CSex
X RSe x 1 . 4 0 1 5 . 2 8 0 . 66 NS
CAge X CSex  X
G r o u p  X RS e x 2 .  34 3 10 . 2 3 4 . 55 NS
E r r o r 6 3 . 9 2 9 150 . 4 2 6
9 2
T a b l e  1 9
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e :
C o n f i d e n c e  R a t i n g s  f o r  S u r o r i s e
S o u r c e  SS_ df_ MS_ . £
R a t e r  G r o u p 6 8 . 6 5 0 2 3 4 . 3 2 5 8 . 4 8 < . 0 1
R a t e r  Se x  CRSex) 1 0 . 6 5 9 1 1 0 . 6 5 9 2 .  63 NS
G r o u p  X RS e x 4 .  0 1 3 2 2 . 0 0 7 . 5 0 NS
Er  r o  r 1 2 1 . 3 3 8 30 4 .  046
U i t h i n  S u b i e c t s
■ C h i l d  Ag e  ( C A g e ) 3 0 . 0 6 8 5 6 .  014 1 9 .  67 < . 0 0 1
CAge X Gr o u p 3 . 4 2 5 10 . 343 1 . 1 2 NS
CAge X RS e x . 7 5 4 5 . 1 5 1 . 4 9 NS
CAge  X Gr o u p
X R Se x 2 . 8 5 3 10 . 2 8 5 . 9 3 NS
E r r o r 4 5 . 3 5 8 150 . 3 0 6
C hi I d  S e x  ( C S e x ) 4 .  3 38 1 4 . 3 3 3 2 4 .  93 < . 0 0 1
CS e x  X S r o u o 1 . 6 6 9 2 . 334 4 . 3 0 < . 0 5
C Se x X R Se x . 0 0 4 1 . 0 0 4 . 0 2 NS
CSex X G r o u p
X R S ex . 6 2 5 2 . 31 2 1 . 6 1 NS
Er  r o  r 5 . 8 2 1 30 .1 94
CAge X CSe x 5 .  4 4 5 5 1 .  0 3 9 2 . 9 3 < . 0 5
CAge X CSex
X G r o u p 4 .  0 6 7 1 0 . 4 0 7 1 . 1 0 NS
CAge X CSex
X R Se x 1 . 5 0 9 5 . 3 0 2 . 3 1 NS
CAge X CSex X
G r o u p  X R S e x 2 .  1 5 2 10 . 2 1 5 . 5 3 NS
E r r o r 5 5 . 6 5 3 150 . 371
9 3
T a b l e  2 0
R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s i s  O f  V a r i a n c e :
C o n f i d e n c e  R a t i n g s  f o r  F e a r
S o u r c e  SS d f  MS F
B e t w e e n  S u b j e c t s
R a t e r  G r o u p 7 7 . 8 3 5 2 3 8 .  9 1 7 6 . 8 6
R a t e r  Se x  ( R S e x ) 4 . 8 2 7 1 4 .  827 . 8 5
G r o  up  X R Se x 5 .  7 4 4 2 2 . 3 7 2 . 5 1
E r r o r 1 7 0 . 1 3 7 30 5 . 6 7 1
t h i n  S u b j e c t s
Chi I d  Age  ( C A g e ) 9 . 7 9 9 5 1 . 9 5 9 5 .  83
CAge X G r o u p 4 . 0 2 6 10 . 4  03 1 . 2 0
CAge X R S e x 1 . 1 2 8 5 . 2 2 6 . 67
CAge X G r o u p
X R S e x 1 . 5 9 2 10 . 1 5 9 . 4 7
E r r o r 5 0 .  4 4 6 1 50 . 3  36
C h i l d  S e x  ( C S e x ) 2 . 2 2 5 1 2 . 2 2 5 4 .  34
CSe x  X G r o u p . 742 2 . 3 7 1 . 31
CSex X RSe x . 21 6 1 . 2 1 6 . 4 7
CSex  X G r o u p
X R Se x . 3 9 9 2 . 1 9 9 . 4 3
Er  r o  r 1 3 . 7 7 9 30 . 4 5 9
CAge X CSex 4 .  4 7 8 5 . 8 9 6 2 . 4 6
CAge X CSex
X G r o u p 1 . 7 9 2 10 . 1 7 9 . 4 9
CAge X CSex
X R Se x 2 . 0 9 7 5 . 4 1 9 1 . 1 5
CAge X CSex X
G r o  up X R Se x 1 .  6 7 2 10 . 1 67 . 4 6
E r r o r 5 4 . 5 4 5 150 . 3  64
d f
< . 0 1
NS
NS
< . 0 0 1  
NS 
NS
NS
< . 0 5  
NS 
NS
NS
< . 05 
NS 
NS 
NS
9 4
T a b  Le 21
C h i l d  S e x  X A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n :  
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s s i o n  E r r o r s .  
( T o t a l  n_= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  jn= 1 1 0 6 2 ) .
Chi  I d  Sex
A f f e c t i v e
E x p r e s s i o n  F e m a l e  MaLe T o t a l
______________________ ( f r e q u e n c y )
H a p p i n e s s  9 0 . 6  8 7 . 0  8 8 . 3
( A d j u s t e d )  6 1 . 5  5 8 . 3  6 0 . 3
( 1 1 5  0)
S a d n e s s  
( A d j u s t  e d )
8 9 . 0
6 3 . 3
A n g e r
( A d j u s t e d )
4 3 . 1
3 5 . 7
D i s g u s t
( A d j u s t e d )
4 7 . 5
3 6 . 6
7 9 .  0 
6 1 . 7
3 4 .  0 
6 2 . 3  
( 1 0 8 9 )
5 7 . 3  
4 1 . 1
52 . 7  
3 8 . 4  
( 6 8 3 )
4 4 . 7
3 4 . 1
4 6 . 1
3 5 . 3
( 5 9 7 )
Su r p r i  s e  
( A d j u s t e d )
4 3 . 2
3 0 . 2
F e a r  
( Ad j  u s t e d )
2 7 . 7
1 7 . 2
T o t a l :
Unad j us  t e d  
(Ad j us t e d )  
F r e q u e n  cy
5 7 . 7
4 0 . 5
2 2 4 2
3 5 . 9
2 3 . 7
3 9 . 6
2 6 . 9
( 5 1 2 )
4 1 . 7
2 6 . 8
3 4 . 7
2 2 . 9
( 4 4 7 )
5 7 .  6 
4 0 . 6  
2 2 3 8
5 7 . 7
4 0 . 5
( 4 4 3 0 )
9 5
T a b l e  22
I
R a t e r  S e x  X A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n :  
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s s i o n  E r r o r s  
( T o t a l  n_= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n= 1 1 0 6 2 )
A f f e c t i v e
E x p r e s s i o n
H a p p i n e s s  
( Adj  u s t e d )
R a t e r ' s  Se x  
F e m a l e  Ma Le
8 5 . 2
6 0 . 2
9 2 . 4
6 0 . 5
T o t a l  
( f r e g  u e n c y )
3 8 . 8
6 0 . 3
( 1 1 5 0 )
S a d n e s s  
( Ad j  u s t e d )
8 2 . 3
6 1 . 5
8 5 . 8
6 3 . 9
8 4 . 0
6 2 . 8
( 1 0 8 9 )
A n g e r
( A d j u s t e d )
5 2 . 9
3 9 . 2
5 2 . 5
3 7 . 7
5 2 . 7
3 8 . 4
( 6 8 3 )
D i s g us t  
( A d j u s t e d )
4 7 . 1  
3 5 .  3
4 5 . 1
3 5 . 3
4 6 . 1
3 5 . 3
( 5 9 7 )
S u r p r i s e  
( Adj  u s t  e d )
4 0 . 1  
2 6 . 9
3 9 .  0 
2 6 . 3
3 9 .  6 
2 6 . 9  
( 5 1 2 )
F e a r
( A d j u s t e d )
3 6 . 9
2 2 . 7
3 2 . 5
2 1 . 1
3 4 . 7
2 2 . 9
( 4 4 9 )
T o t a l :
Un a d j  u s t  ed 
( Ad j  u s t  ed)  
F r e q u e n c y
5 7 . 4
4 0 . 3
2 2 3 1
5 7 . 9
4 0 . 4
2 2 4 9
5 7 . 7  
4 0.  5 
( 4 4 8 0 )
9 6
T a b L e  2 3
R a t e r  G r o u p  X A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n :  
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s s i o n  E r r o r s .  
( T o t a l  j i= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n_= 1 1 0 6 2 )
A d u l t  Gr o u p
A f f e c t i v e
E x p r e s s i o n
Chi  Id 
P s y c h o l o g i s t
G r a d u a t e  
S t  u d e n t
No n - M e n t a  I 
H e a l t h T o t a l  
( f r e g  u e n c y )
H a p p i n e s s  3 3 . 2
( A d j u s t e d )  6 2 . 7
8 7 . 7
6 0 . 5
9 0 .  5 
5 8 . 0
3 8 .  8 
6 0 . 3  
( 1 1 5 0 )
S a d n e s s  8 5 . 2
( A d j u s t e d )  6 5 . 1
8 3 . 2
6 6 . 4
7 8 . 7  
5 7 . 1
8 4 . 0
6 2 . 8
( 1 0 8 9 )
A n g e r  5 5 . 8
( A d j u s t e d )  3 9 . 5
5 4 . 6
4 1 . 3
4 7 . 7  
3 4 .  o
5 2 . 7
3 8 . 4
( 6 8 3 )
D i s g u s t  4 5 . 4
( A d j u s t e d )  3 5 . 4
5 3 . 0
4 1 . 2
3 9 . 9  
2 9 .  6
4 6 . 1  
3 5 . 3  
( 5 9 7 )
S u r p r i s e  3 3 . 9
( A d j u s t e d )  2 3 . 4
4 3 . 5
2 8 . 5
4 1 . 2
2 8 . 7
3 9 . 6
2 6 . 9
( 5 1 2 )
F e a r  3 6 . 7
( Ad j u s t  e d ) 2 1 . 7
3 5 . 9  
2 3 .  9
31 . 6  
2 0 . 2
3 4 . 7
2 2 . 9
( 4 4 9 )
T o t  a I :
U n a d j u s t e d  5 7 . 6
( A d j u s t e d )  4 0 . 4
F r e q u e n c y  1 4 9 0
6 0 . 5  
4 3 . 1  
1 563
5 4 . 9
3 3 . 0
1 4 2 2
5 7 . 7
4 0 . 5
( 4 4 8 0 )
T a b l e  2 4
C h i l d  S e x  X G r a d e :
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s s i o n  E r r o r s .  
( T o t a l  n_= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  jn= 11 0 6 2 )
C h i l d  Sex
S r a  de Fema l e Ma l e T o t a  I 
( f r e q u e n c y )
K
( A d j u s t e d )
4 4 . 0  
2 8 .  5
4 3 . 5  
2 7 .  8
4 3 . 8  
2 8 .  1 
( 5 6 6 )
( Adj  u s t e d )
5 6 . 9
3 9 . 5
5 5 . 0
3 3 . 5
5 5 . 9
3 8 . 9  
( 7 2 5 )
( A d j u s t e d )
5 9 . 3  
41 . 9
( A d j u s t e d )
5 5 . 1
3 3 . 3
S
(Ad j us t e d )
6 5 . 2
4 3 . 2
10
( A d j u s t e d )
6 5 . 1  
4 8 .  2
T o t a l :
U n a d j  u s t  ed 
( Ad j u s t  e d)  
Fr  eq u e n c y
5 7 . 7  
4 0 .  5 
2 2 4 2
5 4 . 2
3 7 . 2
5 6 . 7
3 9 . 3
( 7 3 5 )
5 9 . 7
4 1 . 7
5 7 . 4  
4 0 .  0 
( 7 4 3 )
6 9 . 1  
5 3 .  0
6 7 . 2  
5 0 .  6 
( 8 7 0 )
6 4 . 7
4 7 . 7
6 4 . 9  
4 7 .  9 
( 3 4 1  )
5 7 . 6  
4 0 .  6 
2 2 3 3
5 7 . 7
4 0 . 5
( 4 4 8 0 )
9 8
C h i l d  Sex
Fema Le 
( Adj  u s t e d )
Ma l e  
( Ad j u s t  e d)
T o t a l :
U n a d j  u s t  ed 
( Ad j u - s t  ed)  
F r e q u e n c y
T a b l e  2 5
R a t e r  S e x  X C h i l d  S e x :
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s s i o n  E r r o r s  
( T o t a l  n.= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n_= 1 1 0 6 2 )
R a t e r  Se x
F e m a l e  Ma l e  T o t a l
____________________________________   ( f r e q u e n c y )
5 7 . 7
4 0 . 4  
( 2 2 4 2 )
5 7 .  6 
4 0 . 6  
( 2 2 3 8 )
5 7 . 7  
4 0.  5 
( 4 4 8 0 )
5 7 . 7  5 7 . 7
4 0 .  5 4 0 . 4
5 7 . 1  5 8 . 1
4 0 . 0  4 1 . 1
5 7 . 4  5 7 . 9
4 0 .  3 4 0 . 7
2 2 3 1  2 2 4 9
T a b I e  2 6
R a t e r  S e x  X G r a d e :
P e r c e n t  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a n d  p e r c e n t  
a d j u s t e d  t o  i n c l u d e  c o m i s s i o n  e r r o r s .  
( T o t a l  _n= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  _n= 1 1 0 6 2 )
R a t e r ' s  Se x
G r a  de Fema l e Ha I e T o t a l
( f r e q u e n c y )
K
( A d j u s t e d )
4 3 .  A 
2 7 . 9
4 4 . 2
2 8 . 4
4 3 . 8
2 8 . 1
( 5 6 6 )
(Adj  u s t e d )
5 4 . 9
3 3 . 0
5 7 . 1
3 9 . 9
5 5 . 9
3 3 . 9  
( 7 2 5 )
( Adj  u s t e d )
5 6 . 6
3 8 . 9
5 7 . 1
4 0 . 1
5 6 . 7  
3 9 . 8  
( 7 3 5 )
( Adj  u s t e d )
5 8 . 1
3 9 . 4
5 6 .  6 
3 9 . 7
5 7 . 4
4 0 . 0
( 7 4 3 )
( Adj  u s t e d )
6 7 .  2 
5 0 .  6
6 7 .  1 
5 0 . 6
6 7 . 2
5 0 . 6
( 8 7 0 )
10
( A d j u s t e d )
6 4 . 7  
4 7 . 1
6 5 . 1  
4 8 .  5
6 4 . 9  
4 7 .  9 
( 8 4 1 )
T o t a l :
Un a d j  u s t  ed 
(Ad j u s t  e d ) 
F r e q u e n c y
5 7 . 4  
4 0 .  2 
2231
5 7 . 9
4 0 . 4
2 2 4 9
5 7 . 7  
4 0 .  5 
( 4 4 3 0 )
T a b l e  2 7
G r a d e
K
( Ad j  u s t  ed
2
(Ad j u s t  e d )
4
( A d j u s t e d )
o
( A d j u s t  e d)
3
( Ad j  u s t  e d )
1 0
( Adj  u s t e d )
T o t a  I :
Un a d j  us t e d  
( A d j u s  t e d )  
F r e q u e n c y
R a t e r  G r o u p  X G r a d e :
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  C o m m i s i o n  E r r o r s  
( T o t a l  n= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n_= 1 1 0 6 2 )
A d u l t  Gr o u p
C h i l d  G r a d u a t e  M o n - M e n t a l
P s y c h o l o g i s t  S t u d e n t  H e a l t h  T o t a l
_____________________________________________________ ( f  r e q u e n  c y )
4 4 . 5  4 6 .  1 4 0 . 7  4 3 . 8
2 9 . 1  2 9 . 3  2 6 . 2  2 3 . 1
( 5 6 6 )
5 6 .  9 5 9 .  0 5 1 . 9  5 5 . 9
3 9 . 1  4 1 . 8  3 5 . 7  3 8 . 9
( 7 2 5 )
5 5 . 3  5 7 . 4  5 6 . 9  5 6 . 7
3 8 . 7  4 0 .  2 3 9 . 7  3 9 . 3
( 7 3 5 )
5 8 .  3 5 8 . 8  5 4 . 9  5 7 . 4
41 . 6 4 1 .  2 3 7 . 3  4 0 . 0
( 7 4 3 )
6 6 . 9  7 2 . 5  6 2 .  2 6 7 . 2
5 0 .  1 5 7 . 2  4 4 . 9  5 0 . 6
( 3 7 0 )
6 2 . 7  6 9 .  2 6 2 . 7  6 4 . 9
4 5 . 5  5 2 . 9  4 5 . 7  4 7 . 9
(841 )
5 7 ,  6 6 0 . 5  5 4 . 9  5 7 . 7
4 0 . 4  4 3 . 1  3 3 . 0  4 0 . 5
1 4 9 0  1 5 6 8  1 4 2 2  ( 4 4 8 0 )
T a b l e  2 8
R a t e r  G r o u p  X C h i l d  S e x :
P e r c e n t  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a n d  p e r c e n t  
a d j u s t e d  t o  i n c l u d e  c o m i s s i o n  e r r o r s  
( T o t a l  _n = 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n_= 1 1 0 6 2 )
Ch i l d  Sex
R a t e r  Gr o u p  F e m a l e  Ma l e  T o t a l
_____________________________________________  ( f r  eg u e n c y )
C h i l d  P s y c h o l o g i s t  5 6 . 9
( A d j u s  t e d )  3 9 . 3
5 8 . 1  
AO.  9
5 7 . 6
4 0 . 4
( 1 4 9 0 )
G r a d u a t e  S t u d e n t  
( A d j u s t e d )
6 0 . 8  
4 3 .  3
6 0 . 2
4 2 . 8
6 0 . 5  
4 3 . 1  
(1 5 6 3 )
N o n - M e n t a l  H e a l t h  5 5 . 4
( A d j u s t e d )  3 8 . 3
5 4 . 5  
3 7 .  8
5 4 . 9  
3 8 . 0  • 
( 1 4 2 2 )
T o t a  I :  
U n a d j u s t e d  
( Adj  u s t e d )  
F r e q u e n c y
5 7 .  7 
4 0 . 5  
2 2 4 2
5 7 . 6
4 0 . 6  
2 2 3 3
5 7 . 7
4 0 . 5
( 4 4 8 0 )
1 0 2
T a b l e  2 9
R a t e r  G r o u p  X R a t e r  S e x :
P e r c e n t  C o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  a n d  P e r c e n t  
A d j u s t e d  t o  I n c l u d e  Com' i i i ss  i o n  E r r o r s .  
( T o t a l  n/= 7 7 7 0 ;  a d j u s t e d  n_= 1 1 0 6 2 ) .
R a t e r  S e x
R a t e r  Gr o u p  F e m a l e  Ma l e  T o t a l
______________________________________________    ( f r e q u e n c y )
C h i l d  P s y c h o l o g i s t  5 9 . 7  5 5 . 4  5 7 . 6
( A d j u s t e d )  4 2 . 5  3 8 . 3  4 0 . 4
( 1 4 9 0 )
G r a d u a t e  S t u d e n t  
( A d j u s t e d )
5 9 . 5
4 1 . 9
61 . 5  
4 4 . 4
6 0 . 5
4 3 . 1
( 1 5 6 8 )
Non “ M e n t a l  H e a l t h  
( Ad j  u s t e d )
5 3 . 1
3 6 . 5
5 6 . 7
3 9 . 6
5 4 . 9
3 8 . 0
( 1 4 2 2 )
T o t a l :
U n a d j  u s t  ed 
(Ad j u s t  ed)  
F r e q u e n c y
5 7 . 4
4 0 . 2
2231
5 7 . 9  
4 0 . 4  
2 2 4 9
5 7 . 7  
4 0 .  5 
( 4 4 8 0 )
1 0 3
T a b l e  30
' l e a n  A c c u r a c y  o f  R e c o g n i t i o n  R a t e s  by 
A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n  a n d  C h i l d  Ag e :
Fr om R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s e s  o f  V a r i a n c e
A f f e c t  i ve  Gr a d  e
E x p r e s s i o n  !< 2 4 6 3 10
Ha pp i n es  s 2 . 7 6 2 .  64 2 . 5 3 2 . 5 9 2 . 7 9 2 . 5 0
S a d n e s s 2.  36 2.  28 2.  63 2.  46 2 . 7 1 2.  69
An g e r . 8 3 1 . 4 0 1 . 4 6 1 . 7 6 2 . 2 6 1 . 7 2
b i s g u s t . 3 2 1.  35 1 . 1 3 1 . 28 2 . 0 1 1 . 71
S u r p r i s e . 4 3 1 . 4 3 1.  23 . 9 3 ■ 1 . 0 6 1 . 9 2
F e a r . 67 . 92 1 . 1 1 1 .  21 1 . 36 1.  09
1 0 4
T a b l e  31
’l e a n  C o n f i d e n c e  R a t i n q s  by  A f f e c t i v e  
E x p r e s s i o n  a n d  C h i l d  Ag e :  Fr om . Re p e a t e d
M e a s u r e s  A n a l y s e s  o f  V a r i a n c e
A f f e c t i v e  G r a d e
Exp r e s s  i o n K 2 4 6 S 10
ria pp i n e s  s 4 . 3 6 4 . 1 2 4 . 0 7 3 . 9 6 4 . 0 9 4 . 1 2
S a d n e s s 3 . 6 2 3 .  75 4.  13 4.  26 4 . 2 7 4.  21
An g e r 2 . 7 6 3 . 0 4 3 . 3 1 3 . 3 1 3 . 5 2 3 . 2 0
D i s g u s t 2 .  33 3 .  OS 3 . 3 3 3 .  37 3.  32 3 .  15
S u r p r i  s e 3 . 7 1 2 . 9 2 3 . 2 4 3 . 2 6 3 . 2 6 3 . 6 1
F e a r 2 .  79 3 .  1 6 3 . 1 0 3.  30 3.  09 3.  09
T a b L e  3 2
C h i l d  Se x  Me a n s  by A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n :  
From R e p e a t e d  M e a s u r e s  A n a l y s e s  o f  V a r i a n c e  
f o r  R a t e r  A c c u r a c y  a n d  R a t e r  C o n f i d e n c e
1 0 5
Af f e  c t  i v e  
Exp r e s s  i o n
A c c u r a c y  
Ra t  i n g s  
F e m a l e  Ma l e
C o n f i d e n c e  
Ra t  i n g s  
F e m a l e  Ma l e
Hap p i  n e s s 2.  639 2 . 5 9 7 4 .  236 3 . 9 5 2  **
Sa dn as  s 2 . 6 4 3 2.  394  ** 4 . 1 9 9 3 . 3 9 5  **
Ang e r 1.  421 1 . 7 2 7  ** 3.  203 3 . 2  96 **
D i s g u s t 1 . 4 3 1 1 . 3 3 3 3 . 1  57 3.  204
Su rp r i s e 1*. 232 1 . 0 6 5 * * 3 . 4 3 9 3 . 3 9 0  **
F ea r . 3 6 7 1 . 257  ** 3 .  01 9 3 . 1 6 2  *
* *  a_< . 0i  
* 2.< ■ 05
1 0 6
T a b l e  33
H a t e r  G r o u p  A c c u r a c y  Me a n s  by A f f e c t i v e  C o n d i t i o n :  
F r o  ft R e p e a t e d  M e a s u r e s  Ai'JOi/As f o r  R a t e r  A c c u r a c y  
a n d  R a t e r  C o n f i d e n c e  D a t a
A f f e c t i v e
E x p r e s s i o n
C h i l d
P s y c h o l o g i s t
R a t e r  Gr o u p
Graduat e
S t u d e n t
Mo n - Me n t a l  
H ea  I t  h
Ha pp i  n es  s 
3a  d n e s s  
A n g s r  
D i s g u s t  
S u r p r i s e  
F e a r
d a p p i n -e s s 
S a d n e s s  
An g a r  
D i s g u s t  
S u r p r i s e  
F e a r
R a t e r  A c c u r a c y  D a t a :
2 . 6 3 9  2 . 5 3 3  2 . 7  03
2 . 5  56  2 . 6 5  3 2 . 3  56 *
1 . 0 9 0  1 . 0 9 7  . 9  36
1 . 3 6 1  1 . 5 9 0  1 . 1 9 4  * *
1 . 0 5 3  1 . 25 . 3  1 . 2 2 9
1 . 5 7 4  1 .  61 1 1 . 4  37
R a t e r  C o n f i d e n c e  D a t a :
4 . 0 1 2  3 . 0 3 6  4 . 4 5 3
4 . 1 6 2  3 . 7 1 3  4 . 2  65 *
3 . 1 3 9  2 .  6 9 4  3 .  5 35 * *
3 . 1 3 9  2 . 7  32  5 . 6 2  0 * *
3 . 2 5 0  2 . 3 4 2  3 . 0 3 3  * *
3 . 1 0 6  2 . 5 6 3  3 . 6 0 2  * *
d i n n e r  s c o r e s  i n d i c a t e  g r e a t e r  a c c u r a c y  o r  c o n f i d e n c e ,  
*  o_< . 05
it* 0< . 01
D i s c u s s i o n
T h i s  s t u d y  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  d i r e c t l y  
a s s e s s  t h e  a b i l i t i e s  o f  a d u l t s  t o  i d e n t i f y  common a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s  g r a p h i c a l l y  d e p i c t e d  by c h i l d r e n  i n  a c l i n i c a l ­
l y  r e l e v a n t  t a s k ,  i . e .  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  o f  t h e  human f i ­
g u r e .  Th e  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  w e r e  t o  d e t e r m i n e  d e s c r i p ­
t i v e  b a s e r a t e  i n f o r m a t i o n  o n  a n u mb e r  o f  s e e m i n g l y  p e r t i -  
n e n t  v a r i a o l e s  r e l a t e d  t o  t h e  d r a w i n g  t a s k  w i t h  s p e c i f i c  
i m p l i c a t i o n s  f o r  a p p l i e d  c l i n i c a l  u s e .  C o n s e q u e n t l y ,  c a u ­
t i o n  i s  e m p h a s i z e d  whe n  g e n e r a l i z i n g  t h e  r e s u l t s  t o  c l i n i ­
c a l  a p p l i c a t i o n s .  R e p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  f o c u s i n g  on 
mo r e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  d r a w i n g  p r o c e s s  a n d  p r o d u c t  
a r e  n e e d e d  b e f o r e  a r e l i a b l e  c l i n i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  a f ­
f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  c a n  o c c u r .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e s e  
p r e c a u t i o n s ,  a n u m b e r  o f  s u mma r y  s t a t e m e n t s  may b e  ma d e .
F i r s t ,  a d u l t  r a t e r s  p o s s e s s  t h e  a b i l i t i e s  t o  i d e n t i f y  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  a t  f r e q u e n c i e s  
w e l l - a b o v e  c h a n c e  e x p e c t a t i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e r e  a r e  c l e a r ­
l y s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  
c h i l d r e n  c a n  d r a w  a n d  a d u l t s  s u b s e q u e n t l y  r e c o g n i z e  v a r i o u s  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  w e r e  r e c o g ­
n i z e d  much mo r e  f r e q u e n t l y  t h a n  w e r e  F e a r ,  S u r p r i s e ,  D i s  -  
g u s t ,  a n d  A n g e r .  S e c o n d ,  h i g h e r  a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s  
c o i n c i d e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  c h i l d  a g e .  T h i r d ,  t h e  s e x  o f  
t h e  c h i l d  a r t i s t  a f f e c t e d  r e c o g n i t i o n  r a t e s  i n  v e r y  s p e c i ­
f i c  w a y s .  S i g n i f i c a n t  c h i l d  s e x  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d
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f o r  mo s t  o f  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  S i g n i f i c a n t  C h i l d  
Age  X C h i l d  Se x  i n t e r a c t i o n s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  f o r  e a c h  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  a n d  c o n f i d e n c e  r a t i n g ;  a l t h o u g h  t h e r e  
wa s  no c o n s i s t e n t  t r e n d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  d a t a .  
F o u r t h ,  R a t e r  Se x  c l e a r l y  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  a d u l t  r e c o g n i ­
t i o n  r a t e s  f o r  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e s .  N e i t h e r  
t h e  f e m a l e  n o r  m a l e  a d u l t s  s h o we d  s i g n i f i c a n t l y  s u p e r i o r  
i d e n t i f i c a t i o n  s k i l l s .  F i f t h ,  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e -  
t w e e n  r a t e r  g r o u p s  i n  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i ­
f y  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  w i t h  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  
t h e  P s y c h o l o g y  G r a d u a t e  S t u d e n t s  a n d  t h e  Lowe r  r e c o g n i t i o n  
r a t e s  f o r  t h e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s .  H o w e v e r ,  i n d i v i ­
d u a l  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  g r o u p s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  c r i t i c a l  d i f f e r e n t i a -  
t i n g  f a c t o r  w i t h  t h i s  a d u l t  s a m p l e .  T h e r e  w e r e  c o n s i s t e n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  on c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  f i v e  
o f  t h e  s i x  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  w i t h  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n ­
s h i p  o c c u r r i n g  b e t w e e n  r a t e r  a c c u r a c y  a n d  r a t e r  c o n f i d e n c e  
s u c h  t h a t  mo r e  a c c u r a t e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  w e r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  l o w e r  r a t e r  c o n f i d e n c e  s c o r e s ,  a n d  v i c e  v e r s a .  S i x t h ,  
r a t e r s  w e r e  a p p a r e n t l y  c o g n i z a n t  o f  t h e i r  L i m i t a t i o n s  whe n  
i d e n t i f y i n g  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a s  i n d i c a t e d  by  s i g n i f i ­
c a n t  Ly h i g h e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  o b t a i n e d  f o r  c o r r e c t l y  
i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  l o w e r  r a t i n g s  
f o r  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s .  F i n a l l y ,  a f e w a d d i ­
t i o n a l  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  w h i c h  p r o -  -
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v i d e d  n o  c L e a r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  d r a w i n g  d a t a  a s  a 
w h o l e .  Ea c h  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  w i l l  now b e  c o n s i d e r e d  
i n g r e a t e r  d e t a  i I .
A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n :
Th e  m o s t  b a s i c  q u e s t i o n  p o s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s ,  " Can 
a d u l t s  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  c h i l d r e n ' s  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  
wh e n  d e p i c t e d  i n  huma n  f i g u r e  d r a w i n g s ? " .  As t h e  d a t a  i n ­
d i c a t e d ,  t h e  a d u l t  r a t e r s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  a n  a b i l i t y  
t o  i d e n t i f y  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a t  a r a t e  w e l l - a b o v e  
c h a n c e  e x p e c t a t i o n .  M o r e o v e r ,  e x c e p t  f o r  a f ew i n d i v i d u a l  
e x c e p t i o n s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  g r o u p  d i f f e r e n c e s ,  t h e r e  
was  g e n e r a l l y  L i t t l e  v a r i a b i l i t y  b e t w e e n  r a t e r s  i n  t h e i r  
e x p e r t i s e  o n  t h e  t a s k ,  a s  i n d i c a t e d  by  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n .  Th e  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r - r a t e r  c o n s i s ­
t e n c y  i s  r e m a r k a b l e  wh e n  c o n s i d e r i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
t a s k  r e q u i r e m e n t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  mo s t  a d u l t s  may b e  e x ­
p e c t e d  t o  p e r f o r m  a t  a l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  c o m p a r a b l e  t o  
t h a t  o f  t h e  r a t e r s  i n  t h i s  s a m p l e .
Th e  o v e r a l l  r a t e  o f  a c c u r a c y  wa s  much Lowe r  f o r  t h i s  
t a s k  t h a n  f o r  o t h e r  d r a w i n g  r e c o g n i t i o n  t a s k s .  F o r  e x a m­
p l e ,  H i l e r  a n d  N e s v i g  C19 6 5 )  a n d  S t r i k e r  ( 1 9 6 7 )  r e p o r t e d  
g r o u p  a c c u r a c y  r a t e s  r a n g i n g  f r o m  6 4 %- 7 9 %.  L o we r  a c c u r a c y  
r a t e s  w e r e  r e p o r t e d  b y  R o g e r s  a n d  W r i g h t  ( 1 9 7 1 )  a n d  L a r g e  
b e t w e e n  s u b j e c t s  v a r i a b i l i t y  was  r e p o r t e d  by L e v e n b e r g  
( 1 9 7 5 ) .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  h i g h e s t  i n d i v i d u a l  r e ­
c o g n i t i o n  r a t e  was  o n l y  6 6 . 7 % .  Th e  d i s p a r i t y  m i g h t  be  b e s t
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a t t r i b u t e d  t o  t h e  d i f f e r e n t i a l  t a s k  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
v a r i o u s  s t u d i e s .  R a t e r s  i n  p r i o r  s t u d i e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
ma k e  d i c h o t o m o u s  s e l e c t i o n s  b e t w e e n  d r a w i n g s ,  i . e . ,  " d i s ­
t u r b e d "  v e r s u s  " n o n - d  i s  t u  r b e d " .  The  p r e s e n t  s t u d y  i n t r o ­
d u c e d  s i x  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  a f o r c e d - c h o i c e  f o r m a t ,  
c o n s e q u e n t l y  i n c r e a s i n g  t h e  l i k e l i h o o d  f o r  r a t e r  e r r o r .
When c o n s i d e r i n g  t h e  g r e a t e r  p o t e n t i a l  f o r  r a t e r  e r r o r  i n  
t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  o b t a i n e d  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a d u l t s  
a r e  h i g h l y  c a p a b l e  o f  a c c u r a t e l y  a n d  c o n s i s t e n t l y  i d e n t i ­
f y i n g  c h i l d r e n ' s  g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s .  H o w e v e r ,  f r o m  a c l i n i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  a c ­
c u r a c y  r a t e  i s  v e r y  Low,  p a r t i c u l a r l y  whe n  c o n s i d e r i n g  t h e  
a d j u s t e d  a c c u r a c y  r a t e s .  T h e r e f o r e ,  i t  may b e  c o n c l u d e d  
t h a t  a d u l t  r a t e r s  d i s p l a y  a r e m a r k a b l e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  
c h i l d r e n ' s  g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  
b u t  t h e  f r e q u e n c y  o f  j u d g e m e n t  e r r o r s  may b e  t o o  h i g h  f o r  
p r a c t i c a l  c l i n i c a l  u s e .
The  d i f f e r e n t i a l  d e p i c t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  s p e c i f i c  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  was  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i ­
o u s  r e s e a r c h  f i n d i n g s  ( e . g . ,  G a t e s ,  1 9 2 3 ;  S t r a t t n e r ,  1 9 6 3 ;  
C a r o t h e r s  8 G a r d n e r ,  1 9 7 9 ;  I v e s ,  1 9 8 0 ) .  T h a t  i s ,  s ome  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a r e  a p p a r e n t l y  e a s i e r  f o r  t h e  c h i l d  t o  
d r a w  ( o r  c o m p r e h e n d )  i n  a m a n n e r  c o n s i s t e n t l y  r e c o g n i z e d  by 
a d u l t s .  A l t h o u g h  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  a l l  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s  e x c e d e d  c h a n c e  e x p e c t a t i o n s ,  s o me  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s  w e r e  r e c o g n i z e d  s i g n i f i c a n t l y  mo r e  f r e q u e n t l y
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t h a n  o t h e r s .  T h e  t r i - m o d a l  d i s t r i b u t i o n  i n d i c a t e d  t h e  r e ­
c o g n i t i o n  r a t e  f o r  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  e x c e d e d  80% ( 6 0 %,  
a d j u s t e d ) ,  wa s  a p p r o x i m a t e l y  50% ( 3 6 %,  a d j u s t e d )  f o r  An g e r  
a n d  D i s g u s t ,  a n d  wa s  a p p r o x i m a t e l y  37% ( 2 5 %,  a d j u s t e d )  f o r  
S u r p r i s e  a n d  F e a r .  T h u s ,  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  w e r e  r e c o g ­
n i z e d  w i t h  a h i g h  l e v e l  o f  a c c u r a c y ;  A n g e r  a n d  D i s g u s t  w e r e  
c o r r e c t l y  a n d  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  e q u i ­
v a l e n t  r a t e s ;  a n d .  S u r p r i s e  a n d  F e a r  w e r e  mo r e  f r e q u e n t l y  
m i s i d e n t i f i e d  t h a n  t h e y  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d .  T h e s e  
r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s  i n d i c a ­
t i n g  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  t h e  m o r e  e x t r e m e  a n d  
d i s t i n c t i v e ,  o r  " p r i m a r y " ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  ( G a t e s ,  
1 9 2 3 ,  1 9 2 5 ;  S t r a t t n e r ,  1 9 6 3 ;  I v e s ,  1 9 8 0 ) .  F o r  e x a m p l e ,  
C a mr a s  e t  a l .  r e p o r t e d  a s i m i L a r  p a t t e r n  o f  a f f e c t i v e  r e ­
c o g n i t i o n  f o r  3 - 6  y e a r  o l d  c h i l d r e n  w i t h  a n d  w i t h o u t  h i s ­
t o r i e s  o f  f a m i l i a l  a b u s e .  H a p p i n e s s ,  S a d n e s s ,  a n d  An g e r  
w e r e  r e c o g n i z e d  s i g n i f i c a n t l y  mo r e  f r e q u e n t l y  t h a n  F e a r ,  
S u r p r i s e ,  a n d  D i s g u s t .  R e p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  
w i t h  c l i n i c a l  a n d  n o n - c l i n i c a l  c h i l d  p o p u l a t i o n s  m i g h t  
s u g g e s t  t h a t  H a p p i n e s s ,  S a d n e s s ,  a n d  A n g e r  c a n  b e  u t i l i z e d  
f o r  a s s e s s m e n t  p u r p o s e s .
The  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h e  
need ,  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  e f f e c t s  o f  c o m m i s s i o n  e r r o r s  i n t o  
t h e  o v e r a l l  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  r a t e s .  Th e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  i d e n t i f i c a t i o n  r a t e s  f o r  n o n - a d j u s t e d  s c o r e s  a n d  
s c o r e s  a d j u s t e d  t o  i n c l u d e  c o m m i s s i o n  e r r o r s  h a v e  i m p o r t a n t
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c l i n i c a l  i m p l i c a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  n o n - a d j u s t e d  
r e c o g n i t i o n  r a t e s  a r e  c o n s i d e r e d  a t  f a c e  v a l u e ,  i t  wo u l d  
a p p e a r  t h a t  a d u l t  r a t e r s  a r e  h i g h l y  c o m p e t e n t  i n  r e c o g n i z ­
i n g  Ha ppy  a n d  S a d  e x p r e s s i o n s  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .  How­
e v e r ,  t h e  a c c u r a c y  r a t e s  d r o p p e d  s i g n i f i c a n t l y  wh e n  c o m m i s ­
s i o n  e r r o r s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d a t a .  Wh e r e a s  t h e  
u n a d j u s t e d  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  a d u l t  a c c u r a c y  r a t e s  f o r  
H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  r a n g e  f r o m  8 0 %- 9 0 %,  t h e  r a t e  d r o p s  t o  
60% f o r  t h e  a d j u s t e d  d a t a .  T h u s ,  t h e s e  a d u l t  r a t e r s  ( a n d  
p r o b a b l y  o t h e r s )  w e r e  u n a b l e  t o  r e l i a b l y  u t i l i z e  t h e  d r a w ­
i n g  d a t a  e v e n  a s  a g r o s s  m e a s u r e s  o f  a f f e c t i v e  i d e n t i f i c a -  
t  i o n .
I t  i s  c l i n i c a l l y  i n t e r e s t i n g  t o  c o n s i d e r  t h e  t y p e s  a n d  
a n d  f r e q u e n c y  o f  c o m m i s s i o n  e r r o r s  a s  t h e y  a f f e c t e d  r e c o g ­
n i t i o n  o f  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,
F e a r  was  t h e  L e a s t  f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n ,  b u t  i t  wa s  a l s o  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m i s a  t t  r  i b u t  ed a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n .  T h e r e f o r e ,  c l i n i c i a n s  m i g h t  b e  e x ­
p e c t e d  t o  f r e q u e n t l y  m i s a t t r i b u t e  F e a r  i n  t h e i r  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s ,  a m i s a t t r i b u t  i o n  w i t h  p o ­
t e n t i a l l y  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  c h i l d  a s s e s s m e n t .  I n ­
c o r p o r a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  c o m m i s s i o n  e r r o r s  f o r  H a p p i n e s s  
a l s o  p r e s e n t s  c l i n i c a l  c o n c e r n s .  A l t h o u g h  H a p p i n e s s  was  
t h e  mo s t  f r e q u e n t l y  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a f f e c t i v e  e x p r e s ­
s i o n ,  i t  wa s  a l s o  a f r e q u e n t l y  mi  s a t t  r i b u t  ed a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  a d u l t  r a t e r s  t e n d e d  t o  l o o k
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f o r  p o s i t i v e  a f f e c t s  i n  many  d r a w i n g s .  J u d g e m e n t  e r r o r s  o f  
t h e  L a t t e r  t y p e  m i g h t  s u g g e s t  a t e n d e n c y  t o w a r d  c a u t i o u s  
a t t r i b u t i o n  o f  n e g a t i v e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  t o  c h i l d r e n ' s  
d r a w i n g s ,  w h i c h  a l s o  h a s  n e g a t i v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  r e l i a b l e  
c l i n i c a l  a s s e s s m e n t .  T h u s ,  wh e n  c o m p a r i n g  r e c o g n i t i o n  
r a t e s  f o r  H a p p i n e s s  a n d  F e a r ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a t r a d e ­
o f f  b e t w e e n  f a l s e - p o s i t i v e  a n d  f a l s e - n e g a t i v e  j u d g e m e n t  
e r r o r s .
S a d n e s s  wa s  t h e  m o s t  r e l i a b l y  r e c o g n i z e d  o f  t h e  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s .  The  a c c u r a c y  r a t e  was  34% ( 6 3 %,  a d ­
j u s t e d )  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a p p r o x i m a t e l y  13% o f  t h e  
d r a w i n g s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  S a d n e s s  ( 1 6 . 7 %  wa s  e x p e c t e d ) .
T h a t  i s ,  a l t h o u g h  S a d n e s s  wa s  t h e  l e a s t  f r e q u e n t l y  a t t r i ­
b u t e d  a f f e c t ,  t h e  r a t e  o f  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  S a d n e s s  
was  v e r y  h i g h .  M o r e o v e r ,  a r e l a t i v e l y  f e w d r a w i n g s  w e r e  
m i s a t t r i b u t e d  t o  S a d n e s s .  T h u s ,  t h e  a d u l t  j u d g e s  d i s p l a y e d  
a c o m b i n a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  s u p e r i o r  s k i l l s  wh e n  i d e n t i f y ­
i n g  S a d n e s s  i n  d r a w i n g s  a n d  a t e n d e n c y  n o t  t o  m i s a t t r i b u t e  
S a d n e s s  t o  o t h e r  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  C l i n i c a l l y ,  t h e s e  
r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  i f  t h e  c h i l d  c h o o s e s  t o  r e p r e s e n t  S a d ­
n e s s  i n  a d r a w i n g ,  t h e r e  i s  a g o o d  L i k e l i h o o d  t h a t  i t  w i l l  
b e  a c c u r a t e l y  i d e n t i f i e d ;  a n d ,  c o n v e r s e l y ,  i f  t h e  c h i l d  
c h o o s e s  n o t  t o  p r e s e n t  S a d n e s s  i n  d r a w i n g s ,  t h e r e  i s  a l s o  a 
r e l a t i v e l y  Low p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  a d u l t  r a t e r  w i l l  make  
f a l s e  j u d g e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  S a d n e s s  i n  
c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  h a s  p r o m i s i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  c l i n i c a l
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a s s  e s s m e n t s .
W h i l e  S a d n e s s  wa s  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t l y  c o r r e c t l y  r e c ­
o g n i z e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n .  F e a r  was  t h e  mo s t  c o n s i s t e n t ­
l y  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  e x p r e s s i o n .  A d u l t  r e c o g n i t i o n  o f  
F e a r  wa s  u n i q u e  i n  t h a t  167% mo r e  a t t r i b u t i o n a  I e r r o r s  w e r e  
made  t h a n  w e r e  c o r r e c t  a t t r i b u t i o n s .  T h u s ,  t h e r e  wa s  a 
much g r e a t e r  l i k e l i h o o d  o f  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  F e a r  
t h a n  t h e r e  wa s  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  F e a r .  S i m i l a r  r e ­
s u l t s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  f o r  S u r p r i s e ,  a l t h o u g h  t o  a l e s s e r  
e x t e n t .  T h a t  i s ,  mo r e  a t t r i b u t i o n a l  e r r o r s  t h a n  c o r r e c t  
a t t r i b u t i o n s  w e r e  ma de  f o r  S u r p r i s e .  Many o f  t h e s e  e r r o r s  
o c c u r r e d  a s  a r e s u l t  o f  d i f f i c u l t i e s  d i f f e r e n t i a t i n g  F e a r  
f r o m  S u r p r i s e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  F e a r  a n d  S u r p r i s e  r e p r e s e n t  
c l o s e  a f f e c t i v e  b l e n d s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  a f f e c t i v e  b l e n d s  ( e . g .  Cam-  
r a s  e t  a I . ,  1 9 8 4 ) ,  a n d  s u g g e s t  t h a t  a d u l t s  w i l l  t e n d  t o  
m i s i d e n t i f y  S u r p r i s e  a n d  F e a r  a t  f r e q u e n c y  r a t e s  w e l l - a b o v e  
a c c e p t a b l e  a s s e s s m e n t  s t a n d a r d s .  M o r e o v e r ,  t h e  c o n f i d e n c e  
r a t i n g s  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a d u l t  j u d g e s  may n o t  r e c o g ­
n i z e  t h e  L i k e l i h o o d  o f  j u d g e m e n t  e r r o r s  w i t h  F e a r  a n d  S u r ­
p r i s e .  A l t h o u g h  me a n  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  w e r e  Low r e l a t i v e  
t o  s o me  o f  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  t h e  c o n f i d e n c e  r a ­
t i n g s  f o r  c o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  F e a r  
a n d  S u r p r i s e  w e r e  e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t .  T h e r e f o r e ,  c a u ­
t i o n  i s  e n c o u r a g e d  whe n  a t t e m p t i n g  t o  i n f e r  e i t h e r  S u r p r i s e  
o r  F e a r  f r o m  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .
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I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l ow a d u l t  r e c o g n i t i o n ,  
r a t e s ,  t h e  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  r a t e r s  
mo r e  e f f i c i e n t l y  i d e n t i f i e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  t h a n  t h e  
r e c o g n i t i o n  d a t a  w o u l d  s u g g e s t  a t  f a c e  v a l u e .  A p p a r e n t l y ,  
t h e  r a t e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  a w a r e  o f  t h e i r  l i m i t a t i o n s  whe n  
a t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  c h i l d r e n ' s  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  
d r a w i n g s ,  a n d  w i t h  f e w e x c e p t i o n s ,  t h e  a d u l t s  r e p o r t e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  h i g h e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  t h e  d r a w i n g s  c o r ­
r e c t l y  i d e n t i f i e d  a n d  l o w e r  r a t i n g s  f o r  t h e  d r a w i n g s  i n c o r ­
r e c t l y  i d e n t i f i e d .  M o r e o v e r ,  t h e  a d u l t s  r e p o r t e d  h i g h e r  
c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  t h o s e  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  
mo s t  f r e q u e n t l y  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  s u c h  a s  H a p p i n e s s  a n d  
S a d n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  h i g h e s t  me a n  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  
o b t a i n e d  f o r  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  a n d  t h e  Lo we s t  
mean c o n f i d e n c e  r a t i n g s  f o r  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  
w e r e  b o t h  f o r  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
h i g h e r  r e c o g n i t i o n  r a t e s  r e p r e s e n t e d  a c c u r a t e  i n d i c a t i o n s  o f  
r a t e r  . a b i l i t i e s .  S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  A n g e r  
a n d  D i s g u s t  i n  w h i c h  t h e  me a n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r a t e r ' s  
c o r r e c t l y  a n d  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  r e p r e s e n t e d  
c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .
The  d i f f i c u l t y  r a t e r s  e x p e r i e n c e d  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  
F e a r  f r o m  S u r p r i s e  wa s  c o n f i r m e d  by t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
c o n f i d e n c e  r a t i n g s .  T h e r e  w e r e  e s s e n t i a l l y  no d i f f e r -  
e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  o b t a i n e d  f o r  c o r r e c t l y  
a n d  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  d r a w i n g s  f o r  t h e s e  t wo  a f f e c t i v e
e x p r e s s i o n s .  T h e r e f o r e /  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  L i m i t e d  a b i l i ­
t i e s  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  t h e s e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  t h e  
r a t e r s  t e n d e d  t o  b e  u n a w a r e  o f  t h e  L i k e l i h o o d  o f  j u d g e m e n t  
e r r o r s .
Chi  I d A g e :
The d a t a  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  i m p r o v e d  i d e n t i f i c a ­
t i o n  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  c o i n c i d e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  
t h e  c h i l d r e n ' s  a g e s .  A p p r o x i m a t e l y  4 4 5S o f  t h e  k i n d e r g a r t e n  
d r a w i n g s  ( 2 7 . 9 % ,  a d j u s t e d )  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a s  c om­
p a r e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  65% f o r  t h e  t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s  
( 4 7 . 8 % ,  a d j u s t e d ) .  Th e  i n c r e a s e  t e n d e d  t o  b e  p r o g r e s s i v e  
a c r o s s  a g e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  h i g h e r  a c c u r a c y  r a t e s  f o r  
e i g h t h - g r a d e  t h a n  t e n t h - g r a d e  c h i l d r e n .  M o r e o v e r /  a d e v e l ­
o p m e n t a l  t r e n d  c h a r a c t e r i z e d  t h e  p r o g r e s s i o n  w i t h  i n c r e a s e d  
i n c r e a s e d  a c c u r a c y  r a t e s  o c c u r r i n g  a t  s p e c i f i c  a g e  l e v e l s .  
Th e  c h i L d r e n  c o u l d  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s ,  i . e . ,  
k i n d e r g a r t e n ,  s e c o n d - s i x t h  g r a d e s ,  a n d  e i g h t h  a n d  t e n t h  
g r a d e s .  Th e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  a mo n g  t h e  k i n d e r g a r t e n  c h i l ­
d r e n  t e n d e d  t o  b e  much  Lowe r  t h a n  f o r  a l l  o t h e r  a g e s  ( a p ­
p r o x i m a t e l y  4 3 % ) ,  f o l l o w e d  b y  a n o t a b l e  i n c r e a s e  a n d  r e l a ­
t i v e  p l a t e a u  d u r i n g  t h e  s e c o n d - s i x t h  g r a d e s  ( 5 6 %) .  A n o t h e r  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r e c o g n i t i o n  r a t e s  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  e i g h t h  a n d  t e n t h  g r a d e s  ( 6 5 %) .
T h e  a g e  p r o g r e s s i o n s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  c o n s i s t e n t  
f o r  t h e  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  t h a n  whe n  t h e  d r a w ­
i n g s  w e r e  c o l l a p s e d  a c r o s s  a l l  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s .  F o r
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e x a m p l e ,  a n  a g e  p r o g r e s s i o n  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  wa s  n o t  
a p p a r e n t  f o r  H a p p i n e s s .  I n  f a c t ,  t h e r e  wa s  a d e c l i n e  f r o m 
9 4 . 9 % f o r  t h e  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  t o  8 2 . 9 %  f o r  t h e  t e n t h  
g r a d e  c h i L d r e n .  H o w e v e r ,  whe n  t h e s e  s c o r e s  w e r e  a d j u s t e d  t o  
i n c l u d e  c o m m i s s i o n  e r r o r s ,  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  d r o p p e d  
s i g n i f i c a n t l y  f o r  t h e  k i n d e r g a r t e n  c h i L d r e n  w h i l e  r e m a i n i n g  
r e l a t i v e l y  mo r e  s t a b l e  f o r  t h e  o l d e r  c h i L d r e n .  T h u s ,  t h e  
f r e q u e n c y  o f  H a p p i n e s s  a t t r i b u t i o n a I  e r r o r s  was  much h i g h e r  
a mo n g  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  t h a n  t h e  o l d e r  c h i l d r e n .
A l t h o u g h  t h e  d a t a  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  i n c r e a s i n g  a -  
d u l t  i d e n t i f i c a t i o n  r a t e s  a s  a f u n c t i o n  o f  i n c r e a s e s  i n  
c h i l d  a g e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  h i g h e s t  a c c u r a c y  
r a t e  wa s  o n l y  6 7 . 2 %  f o r  a n y  a g e  g r o u p  ( 5 0 . 6 % ,  a d j u s t e d ) .
T h u s ,  e v e n  f o r  t h e  o l d e r  c h i L d r e n  t h e  a d u l t  r a t e r s  d i s p l a y e d  
a t  b e s t  a t w o - t h i r d s  a c c u r a c y  r a t e  whe n  i d e n t i f y i n g  t h e  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  M o r e o v e r ,  i t  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  
f r o m  t h e  d a t a  w h e t h e r  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e  w o u l d  c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e  i n  o l d e r  a d o l e s c e n c e  a n d  a d u l t h o o d ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  t h e  o l d e s t  a g e  g r o u p  a t t a i n e d  l o w e r  r e c o g n i t i o n  r a t e s  
t h a n  t h e  n e x t  y o u n g e r  g r o u p .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  o b s e r v a t i o n s  
ma d e  by  G a t e s  ( 1 9 2 3 ,  1 9 2 5 )  a n d  I v e s  ( 1 9 8 0 ) ,  a mo n g  o t h e r s ,  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t o  e x p e c t  f u r t h e r  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  
r e c o g n i t i o n  r a t e s  i f  o l d e r  a d o l e s c e n t s  a n d  a d u l t s  a r e  a d d e d  
t o  t h e  s a m p l e .  I t  s e e m s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  s o me  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s  w i l l  b e  f r e q u e n t l y  mi  s i d e n t  i f  i e d  a c r o s s  a l l  
a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  whe n  t h e  a d j u s t e d  s c o r e s  a r e  c o n s i d e r e d .
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F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  may b e  e x p e c t e d  
t o  b e  f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d ,  S u r p r i s e  a n d  F e a r  w i l l  b e  i n ­
f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d .
Th e  r e s u l t s  p r o v i d e  d a t a  f r o m  w h i c h  t o  e s t a b l i s h  f l o o r  
r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  t h e  v a r i o u s  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  b u t  
n o t  t o  e s t a b l i s h  c e i l i n g  r e c o g n i t i o n  r a t e s .  T h e  o l d e r  c h i L ­
d r e n  w e r e  u n a b l e  t o  c o n s i s t e n t l y  p r o d u c e  i d e n t i f i a b l e  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  t h e  a d u l t  r a t e r s  
c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  i n  o v e r  80% o f  
t h e  d r a w i n g s  ma d e  b y  1 5 - 1 6  y e a r  o l d  c h i L d r e n ,  r e c o g n i t i o n  
r a t e s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e  Lower  
t h a n  66%.  T h e  a d j u s t e d  r a t e s  d r o p p e d  t h e s e  f i g u r e s  b e l o w  
50%.  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  c e r t a i n  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  
a r e  d i f f i c u l t  f o r  c h i l d r e n  t o  d e p i c t  i n  d r a w i n g s .  Th e  c o n ­
s i d e r a b l e  v a r i a b i l i t y  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  t h e  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
s k i l l s  n e e d e d  by t h e  c h i l d r e n  t o  s u c c e s s f u l l y  r e p r e s e n t  a f ­
f e c t  i n  d r a w i n g s  f o l l o w s  a d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e .  F e we r  o f  
t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  o l d e r  
c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  w e r e  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  i n d i c a t i n g  
i m p r o v e d  r a t e r  d i f f e r e n t i a t i o n  a s  a f u n c t i o n  o f  i n c r e a s i n g  
c h i l d  a g e .
C h i l d  S e x :
T h r e e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  may b e  ma de  f r o m  t h e  C h i l d  
S e x  d a t a .  F i r s t ,  s i g n i f i c a n t  C h i l d  Se x  X C h i l d  Age  i n t e r ­
a c t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  e a c h  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n  f o r  t h e
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ANOVA c o n f i d e n c e  a n d  a c c u r a c y  d a t a .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e r a c ­
t i o n s  w e r e  i n c o n s i s t e n t  a c r o s s  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y ,  n o t  e a s i l y  i n t e r p r e t a b L e .  M o r e o v e r ,  whe n  t h e  
d a t a  f r o m  t h e  s i x  a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s  w e r e  c o l l a p s e d  b y  a g e  
L e v e l ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  w e r e  m i n i m a l ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  e i t h e r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  l e s s  a c c u r a t e l y  
p o r t r a y e d  a f f e c t  o r  t h e  a d u l t s  l e s s  f r e q u e n t l y  c o r r e c t l y  i -  
d e n t i f i e d  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .  S e c o n d ,  C h i l d  
Se x  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  f o r  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  
a n d  d i d  s o  i n  a m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  a s o c i o - c u  I t u r a  I e x ­
p l a n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s .  T h i r d ,  C h i l d  S e x  d i d  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  i n t e r a c t  w i t h  R a t e r  S e x ,  R a t e r  G r o u p ,  a n d  o t h e r  
v a r i a b l e s  i n  a c o n s i s t e n t  f a s h i o n .
Th e  p r e v i o u s  L i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  g i r l s ,  a n d  p a r ­
t i c u l a r l y  g i r l s  a t  y o u n g e r  a g e s ,  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  s a m e -  
a g e d  b o y s  on  d r a w i n g  t a s k s  s u c h  a s  was  r e q u i r e d  i n  t h e  p r e ­
s e n t  s t u d y  ( e . g . ,  S i e l i a u s k a s ,  1 9 6 0 ;  F r a t e r s o n  3 W i t k i n ,
1 9 7 0 ;  Wi L L s d o n ,  1 9 7 7 ) .  G i r l s ,  a s  a g r o u p ,  d e v e l o p  t h e  f i n e  
m o t o r  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  d r a w i n g  t a s k s  a t  e a r l i e r  a g e s  
t h a n  b o y s ,  a n d  m a i n t a i n  a r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  o f  d r a w i n g  
s k i l l s  t h r o u g h o u t  mu c h  o f  c h i l d h o o d .  T h e  c u r r e n t  r e s u l t s  
a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .  The  m e a n s  f r o m  t h e  
AMOVAs v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  b e t w e e n  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  
t e r m s  o f  t h e  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  o f  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  
a t  e a c h  a g e  l e v e l .  F o r  e x a m p L e ,  t h e  l a r g e s t  C h i l d  S e x  d i f ­
f e r e n c e  f o r  H a p p i n e s s  d r a w i n g s  o c c u r r e d  f o r  t h e  t e n t h - g r a d e
s t u d e n t s  a n d  n o t  f o r  t h e  y o u n g  c h i l d r e n .  H i g h e r  r e c o g n i t i o n  
r a t e s  f o r  g i r l s  a mo n g  t h e  y o u n g e r  c h i L d r e n  o c c u r r e d  o n l y  f o r  
S a d n e s s .  As a r u l e ,  n o  c o n s i s t e n t  C h i l d  S e x  X C h i l d  Age  
p a t t e r n  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a .  I n  t h e  s p i r i t  o f  c a u t i o u s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w o u l d  b e s t  b e  
c o n s e r v a t i v e l y  a n a l y z e d ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  o n l y  s i x  c h i l ­
d r e n  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  C h i l d  Age  X C h i l d  S e x  c e l l .
The  t a s k  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  a n d  p r e v i o u s  s t u d i e s  v a r ­
i ed  s i g n i f i c a n t l y ,  w h i c h  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i f f e i — 
e n c e s  i n  t h e  r e s u l t s .  Wh e r e a s  p r i o r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  d r a w i n g  p r o ­
d u c t ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  a s s e s s  i s s u e s  o f  d r a w i n g  
q u a l i t y .  The  t a s k  d e m a n d e d  g r e a t e r  s u b j e c t i v i t y  f r o m  t h e  
r a t e r s ,  s u c h  t h a t  a n y  a n d  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  d r a w i n g  p r o d u c t  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  i d e n t  i f i c a t  i o n  p r o c e s s .  No a s s i s t a n c e  
wa s  g i v e n  o r  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  u p o n  t h e  r a t e r s  when ma k i n g  
t h e i r  s e l e c t i o n s .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  p r o b a b l y  l e s s  a f f e c t e d  
by  t h e  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g  s k i l l s  t h a n  was  t h e  p r e v i o u s  r e ­
s e a r c h .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  y o u n g e r  g i r l s  a r e  s u p e r i o r  t o  
b o y s  i n  t h e i r  g r a p h i c  m o t o r  s k i l l s  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  l i ­
t e r a t u r e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a f f e c t  i n  d r a w i n g s  i s  a p p a r ­
e n t  l y  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  by  f i n e  m o t o r  d e v e l o p ­
m e n t .  One wa y  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  i s  t o  i n c o r p o r a t e  a 
s t a n d a r d i z e d  t e s t  o f  g r a p h o - m o t o r  s k i l l s  i n t o  t h e  a f f e c t i v e  
d r a w i n g  t a s k ,  t h u s  p r o v i d i n g  c o m p a r i s o n  d a t a .  R e g a r d l e s s ,  
t h e s e  d a t a  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  d r a w i n g s  made  by
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f e m a l e  a n d  m a l e  c h i l d r e n  w e r e  i d e n t i f i e d  a t  a h i g h  l e v e l  o f  
c o n s i s t e n c y  a c r o s s  a g e  l e v e l s .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c h i l d  s e x e s  f o r  t h e  
a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s  o c c u r r e d  f o r  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s .  S a d n e s s  a n d  S u r p r i s e  w e r e  i d e n t i f i e d  mo r e  f r e ­
q u e n t l y  i n  t h e  f e m a l e  d r a w i n g s ;  An g e r  a n d  F e a r  w e r e  i d e n t i ­
f i e d  mo r e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  m a l e  d r a w i n g s .  T h e r e  w e r e  no 
C h i l d  Sex  d i f f e r e n c e s  f o r  H a p p i n e s s  o r  D i s g u s t .
One m i g h t  s p e c u l a t e  f r o m  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  C h i l d  Se x  
d i f f e r e n c e s  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t e d  s o me  o f  t h e  d o m i ­
n a n t  s o c i o - c u l t u r a I  v a l u e s  a n d  b e h a v i o r s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
s e x e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a c u l t u r e  i n  w h i c h  p h y s i c a l  a g g r e s ­
s i o n  i s  mo r e  o v e r t l y  c o n d o n e d  a n d  e n c o u r a g e d  a mo n g  m a l e  t h a n  
f e m a l e  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s ,  t h e  d i s p l a y  o f  c e r t a i n  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  may b e  d i f f e r e n t i a l l y  r e i n f o r c e d  f o r  t h e  
s e x e s  a n d  t h u s  s h o w up i n  t h e  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .  An g e r  
a n d  F e a r ,  w h i c h  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  r e p r e s e n t  mo r e  o v e r t  
a n d  a g g r e s s i v e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  w e r e  mor e  f r e q u e n t l y  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  d r a w i n g s  ma de  by t h e  m a l e  c h i l d r e n ,  w h i l e  
S a d n e s s  a n d  H a p p i n e s s ,  w h i c h  m i g h t  be  c o n s i d e r e d  t o  r e p r e ­
s e n t  l e s s  a g g r e s s i v e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  w e r e  mo r e  f r e ­
q u e n t l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  d r a w i n g s  made  by t h e  g i r l s .  T h i s  
d i f f e r e n t i a l  r e c o g n i t i o n  i s  a n  i n t r i g u i n g  i s s u e ,  s i n c e  i t  
i m l p i e s  t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  c h i l d  may b e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  
a d r a w i n g C s ) ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  c o n t e n t  i s  a f f e c t e d  by 
s o c i o - s e x u a l  d e v e l o p m e n t .  P r e s e n t i n g  t h e  s a me  d r a w i n g  s t i -
i m u l i  t o  a d u l t  r a t e r s  a n d  r e q u e s t i n g  t h e m  t o  i d e n t i f y  t h e  
s e x  o f  t h e  c h i l d  f r o m  t h e  d r a w i n g s  wo u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  i n t e r n a l  a n d  p e r h a p s  u n r e c o g n i z e d  c u e s  
t h e  r a t e r s  u s e  t o  d i f f e r e n t i a t e  c h i l d  s e x .  A l t h o u g h  s p e c u ­
l a t i v e ,  t h i s  e x p l a n a t i o n  h a s  s o me  e m p i r i c a l  s u p p o r t .  A n u m­
b e r  o f  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n - c u l -  
t u r e  d i f f e r e n c e s  o n  d r a w i n g  t a s k s .  F o r  e x a m p l e ,  D e n n i s  
C 1 9 6 6 a ,  1 9 6 6 b )  a n d  H e n d e r s o n ,  B u t l e r ,  G o f f e n e y ,  S a i t o ,  and 
C L a r k s o n  ( 1 9 7 1 ) ,  a mo n g  o t h e r s ,  r e p o r t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  s e x  o f  t h e  f i g u r e  f i r s t  d r a w n  on  DAM/DAP 
t e s t s  a s  a f a c t o r  o f  c u l t u r a l l y - i n c u l c a t e d  v a l u e s .
Th e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  s e x e s  i s  p a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  
when r e c a l l i n g  t h e  d i f f i c u l t y  t h e  r a t e r s  h a d  i n  d i s t i n g u i s h ­
i n g  b e t w e e n  S u r p r i s e  a n d  F e a r .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
o b s e r v a t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C h i l d  S e x  d a t a  i n d i c a t e d  
t h a t  a d u l t  r a t e r s  w e r e  mo r e  l i k e l y  t o  a t t r i b u t e  S u r p r i s e  t o  
f e m a l e  a n d  F e a r  t o  m a l e  c h i L d r e n .  Fr om a c l i n i c a l  p e r s p e c ­
t i v e ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  f a l s e - p o s i t i v e  a n d  f a l s e - n e g a t i v e  
e r r o r s  a r e  a c o n c e r n .  M o r e o v e r ,  t h e  e x p r e s s i o n  o f  F e a r  i n  
a n  a s s e s s m e n t  w i l l  t e n d  t o  r e c e i v e  mo r e  a t t e n t i o n  t h a n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  S u r p r i s e ,  s i n c e  S u r p r i s e  i s  a mo r e  c l i n i c a l l y  
b e n i g n  a n d  " n o r m a l "  e x p r e s s i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  e x p e c t a t i o n  
t h a t  a d u l t s  w i l l  t e n d  t o  a t t r i b u t e  F e a r  t o  a m a l e  d r a w i n g ,  
w h i l e  a s i m i l a r  e x p r e s s i o n  w o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  S u r p r i s e  i n  
a g i r l ' s  d r a w i n g  may s u g g e s t  a g r e a t e r  L i k e l i h o o d  f o r  a t ­
t r i b u t i n g  p h o b i c / a n x i e t y  p r o b l e m s  t o  b o y s  t h a n  t o  g i r l s .
S i m i l a r  c o m p a r i s o n s  may b e  ma d e  f o r  t h e  d i f f e r e n t i a l  
r e c o g n i t i o n  r a t e s  o f  A n g e r  a n d  S a d n e s s .  F o l l o w i n g  f r o m  t h e  
c r i t i c i s m s  o f  t h e  d i a g n o s t i c  a m b i g u i t y  a n d  e v e n  t h e  e x i s ­
t e n c e  o f  c h i l d h o o d  d e p r e s s i o n ,  t h e  r e c e n t  c l i n i c a l  L i t e r a ­
t u r e  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  by  a t t e m p t s  t o  e m p i r i c a l l y  s u b ­
s t a n t i a t e  c h i l d h o o d  d e p r e s s i o n  a s  a d i s t i n c t  c l i n i c a l  c o n d i ­
t i o n  ( e . g . ,  G i 1 1  l e m a n - K I e i n ,  1 9 7 7 ;  L e f k o w i t z  3 B u r t o n ,
1 9 7 8 ) .  A p r o p o s e d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n t e r n a l i z e d  ( e . g . ,  
w i t h d r a w a l )  a n d  e x t e r n a l i z e d  ( e . g . ,  o v e r t  a g g r e s s i o n )  m a n i ­
f e s t a t i o n s  o f  d e p r e s s i o n  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  w h i c h  i s  s o m e ­
w h a t  a n a l o g o u s  t o  p r i o r  i d e a s  o f  a " m a s k e d 1' d e p r e s s i o n .  I n  
t h e  c o n t e x t  o f  p r o b a b l e  b e h a v i o r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m a n i ­
f e s t a t i o n  o f  d e p r e s s i o n ,  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  of  
S a d n e s s  a n d  A n g e r  i n  h u ma n  f i g u r e  d r a w i n g s  may p r o v i d e  p o ­
t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  d i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n .  The  a d u l t  r a ­
t e r s  ma y  b e  e x p e c t e d  t o  r e c o g n i z e  p a s s i v e  e x p r e s s i o n s  o f  d e ­
p r e s s i o n  i n  g i r l ’ s d r a w i n g s ,  s u c h  a s  s a d n e s s ,  a n d  a c t i v e  e x ­
p r e s s i o n s  o f  d e p r e s s i o n  i n  b o y s ’ d r a w i n g s ,  s u c h  a s  a n g e r .  
T h u s ,  C h i l d  Se x  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  whe n  u s i n g  
c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  t o  i n f e r  a f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g .
T h e s e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r e c o g n i t i o n  
r a t e s  f o r  S a d n e s s  a n d  A n g e r ,  a n d  S u r p r i s e  a n d  F e a r  a r e  s p e c ­
u l a t i v e  a n d  d e r i v e d  f r o m  a l i m i t e d  d a t a  b a s e .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e y  a c c o u n t  f o r  t h e  b e t w e e n  s e x  d i f f e r e n c e s  a n d  p r o v i d e  a 
r e a s o n a b l e  d i r e c t i o n  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  Th e  d a t a  c l e a r l y
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d e m o n s t r a t e d  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  d r a w i n g  t a s k ,  a n d  t h e  
n e e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  s e x  a n d  s o c i o - c u l -  
t u r a l  i n f l u e n c e s  wh e n  c a u t i o u s l y  i n t e r p r e t i n g  t h e  d a t a .
F i n a L L y ,  t h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
r e s u l t s  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n a l  e f f e c t s  o f  C h i l d  S e x  w i t h  
R a t e r  S e x ,  R a t e r  G r o u p ,  o r  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  
v a r i a b l e s .  T h e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  i n v o l v i n g  
o t h e r  v a r i a b l e s  d i d  n o t  y i e l d  a n  i n t e r p r e t a b l e  p a t t e r n .  
Ra t e r S e x :
Sex o f  t h e  a d u l t  r a t e r  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y '  a f f e c t  
a d u l t  r e c o g n i t i o n  o r  c o n f i d e n c e  r a t e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  f e ­
m a l e  a n d  m a l e  r a t e r s  w i l l  d i s p L a y  s i m i l a r  c a p a b i l i t i e s  i n  
i d e n t i f y i n g  ( a n d  m i s i d e n t i f y i n g )  t h e  c h i l d r e n ’ s r e p r e s e n t a -  
t i o n s  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  i n  t h e i r  d r a w i n g s .  Th e  a b ­
s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e x e s  i n  t h e  com­
p a r i s o n s  o f  t h e  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  c h i l d  a g e  
L e v e l s ,  r a t e r  g r o u p s ,  a n d  c h i l d  s e x  was  s t r i k i n g  i n  i t s  
c o n s i s t e n c y  a n d  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  R a t e r  S e x  m i n i m a l l y  
a f f e c t e d  r a t e r  a c c u r a c y  a n d  r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a .
T h e r e  wa s  n o  c l e a r  p r e c e d e n t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l i ­
t e r a t u r e  f r o m  w h i c h  t o  ma ke  p r e d i c t i o n s  r e g a r d i n g  e x p e c t e d  
s e x  d i f f e r e n c e s  o n  a n  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  t a s k .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  c o n s i s t e n t  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i s  r e m a r k a b l e  wh e n  c o n s i d e r i n g  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c o m p a r i ­
s o n s  made  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  l i k e l i h o o d  f o r  s o me  a r t i f a c -  
t u a l  d i f f e r e n c e s .  T h e r e f o r e ,  i t  may b e  c o n c l u d e d  w i t h  a
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h i g h  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  R a t e r  S e x  v a r i a b l e  w i l l  
m i n i m a l l y  a n d  p r o b a b l y  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  r a t e r  p e r ­
f o r m a n c e  o n  s i m i l a r  r e c o g n i t i o n  t a s k s .
Fr om a c l i n i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e s e  d a t a  c l e a r l y  i n d i ­
c a t e  t h a t  f e m a l e  a n d  m a l e  a d u l t s ,  a s  g r o u p s ,  may b e  e x ­
p e c t e d  t o  d i s p l a y  e q u i v a l e n t  a b i l i t i e s  on  a s s e s s m e n t  t a s k s  
r e q u i r i n g  s i m i l a r  s k i l l s .  F r om a n  e x p e r i m e n t a l  p e r s p e c ­
t i v e ,  t h e s e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  f u t u r e  i n v e s t i g a t o r s  n e e d  t o  
m i n i m a l l y  a t t e n d  t o  R a t e r  S e x  v a r i a b l e s .
R a t e r  G r oup ;
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  R a t e r  
G r o u p s  f o r  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  r a t e s ,  w i t h  t h e  G r a d u a t e  
S t u d e n t s  a t t a i n i n g  t h e  h i g h e s t  a c c u r a c y  r e s u l t s  f o l l o w e d  b y  
t h e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s  a n d  t h e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s .  
T h e s e  r e s u l t s  f u r t h e r  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  r a t e r  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  F o r  
e x a m p l e ,  w h i l e  s o me  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  r e l a t i v e l y  s u p e r ­
i o r  p e r f o r m a n c e  by  p s y c h o l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  c l i n i ­
c a l  t r a i n e e s  ( e . g . ,  H i l e r  3 N e s v i g ,  1 9 6 5 ;  S t r i k e r ,  1 9 6 7 ) ,  
o t h e r s  h a v e  r e p o r t e d  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c l i n i c a l l y  e x p e r i e n c e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  r a t e r s  ( e . g . ,  
S c h a e f f e r ,  1 9 6 4 ;  L e v e n b e r g ,  1 9 7 5 ) .  Th e  o n e  c o n s i s t e n t  o b ­
s e r v a t i o n  ma d e  i n  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  r e a f f i r m e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  e x p e r i e n c e d  c h i l d  p s y c h o l o g i s t s  
do  n o t  d i s p l a y  s u p e r i o r  a b i l i t i e s  o n  d r a w i n g  i d e n t i f i c a t i o n  
t a s k s .  H o w e v e r ,  t h e  i s s u e  o f  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  i s  Le s s
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c l e a r L y  e v i d e n t  f o r  t h e  c l i n i c a l  t r a i n e e s .
The  i s s u e  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s a mp l e  
when t h e  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e  r a t e s  a r e  c o n s i d e r e d .  
The  l o w e r  mean s c o r e s  o b t a i n e d  f o r  t h e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  
g r o u p  may h a v e  b e e n  a n  a r t i f a c t  o f  i d i o s y n c r a t i c  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  s u b j e c t s  w i t h i n  g r o u p s ,  r a t h e r  t h a n  d u e  t o  a c t u a l  
g r o u p  d i f f e r e n c e s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  
r a t e  f o r  a f e m a l e  r a t e r  f r o m  t h e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  g r o u p  
wa s  s i g n i f i c a n t l y  L o we r  t h a n  f o r  a l l  o t h e r  a d u l t s .  He r  
3 8 . 0 %  r e c o g n i t i o n  r a t e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  mea n  a v e r a g e  o f  
5 7 . 7 %  f o r  a l l  a d u l t s .
A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r a t e r  g r o u p s  
w e r e  o b t a i n e d  f r o m  a f e w  o f  t h e  r a t e r  a c c u r a c y  a n d  mo s t  o f  
t h e  r a t e r  c o n f i d e n c e  ANOVAS,  no  o t h e r  s i g n i f i c a n t  R a t e r  
G r o u p  i n t e r a c t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  g r o i p  
e f f e c t s  w e r e  v e r y  s p e c i f i c .  Th e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  p r o d u c e d  
m o r e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  t h a n  t h e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s  a n d  t h e  
N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s ,  b u t  a n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  g r o u p  
m e a n s  r e v e a l e d  no  c l e a r  d i c h o t o m o u s  s p l i t  b e t w e e n  g r o u p s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  G r a d u a t e  
S t u d e n t s  a n d  t h e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s  whe n  c o m p a r i n g  t o t a l  
g r o u p  r e s p o n s e  r a t e s  wa s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  p e r c e n t a g e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s  a n d  t h e  No n - Me n ­
t a l  H e a l t h  r a t e r s  ( i . e . ,  2 . 9 % ,  o r  7 8  d r a w i n g s  a n d  2 . 7 % ,  o r  
6 3  d r a w i n g s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  a b s o l u t e  d i f ­
f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  a c c u r a c y  b e t w e e n  t h e  G r a d u a t e  S t u ­
d e n t s  a n d  t h e  C h i L d  P s y c h o l o g i s t s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
D i s g u s t  ( o n e  o f  t wo  s i g n i f i c a n t  R a t e r  G r o u p  d i f f e r e n c e s  
f r o m t h e  r a t e r  a c c u r a c y  d a t a )  wa s  e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  
t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e . C h i L d  P s y c h o l o g i s t s  a n d  t h e  
M o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s  ( i . e . ,  33  d r a w i n g s  a n d  3 4  d r a w ­
i n g s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  T h u s ,  i t  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  
t h e s e  r e s u l t s  w h e t h e r  t h e  o b t a i n e d  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r ­
e n c e s  a r e  b e s t  a t t r i b u t e d  t o  s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  by t h e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  o r  i n f e r i o r  p e r f o r m a n c e  by  t h e  M o n - M e n t a l  
g r o u p .  M o r e o v e r ,  t h e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
s h o u l d  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s ,  w h i c h  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was  m i n i m a l .  I n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  
b a c k g r o u n d  a n d  t r a i n i n g  o f  t h e  r a t e r s  i n  t h i s  s t u d y ,  a nd  
p r o b a b  Ly w i t h  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  m i n i m a l l y  a f f e c t e d  a c c u r a c y  
r a  t e s .
The  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  r a t e r  a c c u r a c y  d a t a  w i t h  t h e  
r a t e r  c o n f i d e n c e  d a t a  p r o v i d e d  c l i n i c a l l y  i n t e r e s t i n g  r e ­
s u l t s .  Wi t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  h i g h e s t  a c c u r a c y  r a t e s  c o ­
i n c i d e d  w i t h  t h e  l o w e s t  r a t e r  c o n f i d e n c e  l e v e l s ,  a n d  v i c e  
v e r s a .  T h u s ,  a c l e a r  p a t t e r n  e m e r g e d  i n  w h i c h  t h e  mo r e  
s k i L L f u l  r a t e r s  u n d e r e s t i m a t e d  t h e i r  j u d g e m e n t  a b i l i t i e s ,  
w h i l e  t h e  l e s s  s k i l l f u l  r a t e r s  o v e r e s t i m a t e d  t h e i r  a b i l i ­
t i e s .  I t  m i g h t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  mo r e  c o n s e r v a t i v e  r a t e r s  
w i l l  a c h i e v e  h i g h e r  a c c u r a c y  r a t e s  o n  d r a w i n g  i d e n t i f i c a ­
t i o n  t a s k s .  H o w e v e r ,  t h e  h i g h e r  c o n f i d e n c e  r a t i n g s  o b ­
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t a i n e d  f r o m  t h e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s  may n o t  - i n d i c a t e  
p e r c e i v e d  s k i l l  p e r  s e ,  b u t  may r e f l e c t  d i f f e r e n t i a l  e x p o ­
s u r e  t o  t h i s  t y p e  o f  j u d g e m e n t  t a s k .  T h e  r e l a t i v e l y  l o w e r  
r a t i n g s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  C h i l d  P s y c h o l o g i s t s  a n d  t h e  G r a ­
d u a t e  S t u d e n t s  may b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  c l i n i c a l  t r a i n i n g  
a n d  s p e c i f i c  k n o w l e d g e  r e g a r d i n g  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  d r a w ­
i n g  r e c o g n i t i o n  t a s k s .  Th e  N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s  d o  n o t  
s h a r e  t h e  s a me  t r a i n i n g  h i s t o r i e s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  p r o b a b l y  
a p p r o a c h e d  t h e  t a s k  w i t h  g r e a t e r  c l i n i c a l  " n a i v e t e ” . The  
p e r f o r m a n c e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  Ch i Ld  P s y c h o l o g i s t s  a n d  
t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  i s  mo r e  m e a n i n g f u l ,  s i n c e  t h e y  s h a r e  
s i m i l a r  t r a i n i n g  h i s t o r i e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w o u l d  b e  e x ­
p e c t e d  t o  p e r f o r m  c o m p a r a b l y .  The  r e l a t i v e l y  s u p e r i o r  
p e r f o r m a n c e  b y  t h e  c l i n i c a l l y  l e s s  e x p e r i e n c e d  G r a d u a t e  
s t u d e n t s  o f f e r s  s o me  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a c o n s e r v a t i v e  a p ­
p r o a c h  t o  t h i s  t a s k .
In s u m m a r y ,  t h e  o b t a i n e d  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  
s h o u l d  b e  c a u t i o u s l y  i n t e r p r e t e d  whe n  a p p l i e d  t o  c l i n i c a l  
p r a c t i c e .  M i n i m a l  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r m a n c e  a b i l i t i e s  
d i f f e r e n t i a t e d  r a t e r  g r o u p s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o m p a r i ­
s o n s  o f  C h i L d  P s y c h o l o g i s t s  w i t h  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s .  T h e  
i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  s u g g e s t s  t h a t  f u t u r e  
i n v e s t i g a t i o n s  s h o u l d  e m p h a s i z e  i n d i v i d u a l  r a t h e r - t h a n  b e ­
t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  Wh e r e a s  a n  o b j e c t i v e  o f  t h e  b e ­
t w e e n  g r o u p  c o m p a r i s o n s  wa s  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  c l i n i ­
c a l  e x p e r i e n c e  on  p e r f o r m a n c e  a c c u r a c y ,  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s
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i n  t h e  r e p o r t e d  d a t a  s u g g e s t  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n ­
d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w i l l  m o r e  e f f e c ­
t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e  p e r f o r m a n c e - r e l a t e d  s k i l l s .  S p e c i f i ­
c a l l y ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r a t e r s '  s t r a t e g i e s  u s e d  f o r  c o r ­
r e c t l y  a n d  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  d r a w i n g s  wo u L d  p r o v i d e  
i m p o r t a n t  c l i n i c a l  i n f o r m a t i o n .  Th e  f o c u s  on  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s e  s t r a t e g i e s  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  t h e  c o n f i d e n c e  
r a t i n g s  d a t a  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  r a t e r s  a r e  o f t e n  a w a r e  o f  
t h e  a c c u r a c y  a n d  i n a c c u r a c y  o f  t h e i r  d e c i s i o n s .  T h u s ,  t h e  
r a t e r s  a p p a r e n t l y  a r e  c o g n i z a n t  o f  s ome  o f  t h e  c u e s  i n  t h e  
d r a w i n g s  w h i c h  e f f e c t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e  s p e c i f i c  a f f e c t i v e  
e x p  r e s  s  i o n s .
Su mma r y  a n d  C o n c l u s i o n s  
The  p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a b i l i t i e s  
o f  a d u l t  r a t e r s  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  a n u m b e r  o f  common 
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  r e p r e s e n t e d  by  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
d r a w i n g s .  Human f i g u r e  d r a w i n g s  d i s p l a y i n g  H a p p i n e s s ,  S a d ­
n e s s ,  A n g e r ,  F e a r ,  S u r p r i s e ,  a n d  D i s g u s t  o b t a i n e d  f r o m  72 
k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  t e n t h  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  
a t o t a l  o f  3 6  f e m a l e  a n d  m a l e  c h i l d  p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h o ­
l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  a d u l t s  i n  n o n - m e n t a l  h e a l t h  o c ­
c u p a t i o n s .  A n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  p o t e n t i a l l y  a f f e c t i n g  
d i f f e r e n t i a l  a d u l t  i d e n t i f i c a t i o n  r a t e s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  
a s s e s s e d .  Th e  f o l l o w i n g  s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  a n d  c o n -  
c l u s i o n s :
A f f e c t i v e  E x p r e s s i o n s :
1.  T h e  a d u l t s  w e r e  a b l e  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  t h e  i n ­
t e n d e d  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r a t e s  
t h a n  e x p e c t e d  b y  c h a n c e .  Some a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  
a s  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s ,  w e r e  f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d  w h i l e  
o t h e r s ,  s u c h  a s  F e a r  a n d  S u r p r i s e ,  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y
m i s i d e n t i f i e d  t h a n  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d .
2 .  Fr om a c l i n i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  r e c o g n i t i o n  r a t e s  
f o r  H a p p i n e s s  a n d  S a d n e s s  w e r e  s u f f i c i e n t l y  h i g h  t o  b e  o f  
p o t e n t i a l  v a l u e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  c h i l d  a s s e s s m e n t .  How­
e v e r ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  j u d g e m e n t  e r r o r s ,  p a r t i c u l a r l y  when 
c o m m i s s i o n  e r r o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  wa s  t o  h i g h  t o  a l l o w  f o r  
a d e q u a t e  p s y c h o m e t r i c  r e l i a b i l i t y  f o r  a n y  o f  t h e  a f f e c t i v e
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1e x p  r e s s  i o n s .
C hi_Ld A g e :
1 .  I n c r e a s e s  i n  a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s  c l e a r L y  c o i n ­
c i d e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  t h e  a g e  o f  t h e  c h i L d r e n .  M o r e o v e r ,  
a p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t a l  p a t t e r n  wa s  a p p a r e n t  s u c h  t h a t  
t h e  k i n d e r g a  r t e n ,  s e c o n d - s i x t h ,  a n d  e i g h t h - t e n t h  g r a d e  
c h i l d r e n  d i s p l a y e d  p l a t e a u s  o f  p r o g r e s s .
2 .  Mo s t a b l e  r e c o g n i t i o n  Le ve Ls  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  T h a t  i s ,  i t  wa s  n o t  d e t e r m i n e d  f r o m  
t h e s e  d a t a  t h e  a g e s  o f  t h e  c h i L d r e n / a d o l e s c e n t s  a t  wh i c h  
a d u l t  r a t e r s  w o u l d  r e a c h  t h e i r  ma xi mum l e v e l  o f  i d e n t i f i c a -  
t i o n  a c c u r a c y .  I n  t h i s  s a m p l e ,  t h e  mo s t  p r o f i c i e n t  a d u l t  
i d e n t i f i c a t i o n  r a t e  wa s  a p p r o x i m a t e l y  67% f o r  a n  a g e  g r o u p .
C h i l d  S e x :
1 .  The  a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  t h e  c o m b i n e d  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s  w e r e  e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  f o r  f e m a l e  a n d  
m a l e  c h i l d r e n  w h e n  c o n t r o l l i n g  f o r  c h i l d  a g e  L e v e l .  T h e s e  
r e s u l t s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  w h i c h  h a s  s h o w n  r e l a t i v e l y  s u p e r i o r  s k i l l s  b y  
g i r l s  on  d r a w i n g  t a s k s .  T h u s ,  a f f e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  
t a s k s  may n o t  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  b y  d r a w i n g s  
s k i l l s  p e r  s e ,  b u t  r e p r e s e n t  g r e a t e r  c o m p l e x i t y .
2 .  S i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s  f o r  
S a d n e s s  a n d  S u r p r i s e  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  g i r l s '  d r a w i n g s  
w h i l e  h i g h e r  r e c o g n i t i o n  r a t e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  A n g e r  a n d  
F e a r  f r o m  b o y s '  d r a w i n g s .  I t  was  s u g g e s t e d  t h a t  c u l t u r a l l y
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i n c u l c a t e d  v a l u e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a n d  
t h e r e f o r e ,  c o u l d  l e a d  t o  s p e c i f i c  c l i n i c a l  j u d g e m e n t  e r r o r s  
w i t h  c h i l d r e n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c h i l d h o o d  
d e p r e s s i o n  t h r o u g h  d r a w i n g s  may b e  s u b t l e l y  b i a s e d  s u c h  
t h a t  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  t o  i n f e r  p a s s i v e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
d e p r e s s i o n  i n  g i r l s '  d r a w i n g s  a n d  a c t i v e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
d e p r e s s i o n  i n  b o y s '  d r a w i n g s .
R a t  e r  Sex :
1 .  Th e  s e x  o f  t h e  a d u l t  r a t e r  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f ­
f e c t  r e c o g n i t i o n  a c c u r a c y .  A p p a r e n t l y ,  f e m a l e  a n d  m a l e  a -  
d u l t s  p o s s e s s  e q u i v a l e n t  c a p a b i l i t i e s  t o  c o r r e c t l y  a n d  i n ­
c o r r e c t l y  i d e n t i f y  c h i l d r e n ' s  g r a p h i c a l l y  p r e s e n t e d  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n s .
R a t  e r  G ro up :
1 .  S i g n i f i c a n t  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e c o g ­
n i t i o n  r a t e s  w e r e  o b t a i n e d  w i t h  G r a d u a t e  S t u d e n t s  d i s p l a y ­
i n g  h i g h e s t  a n d  N o n - M e n t a l  H e a l t h  r a t e r s  t h e  l o w e s t  p e r f o r ­
m a n c e ;  t h e  Ch i L d  P s y c h o l o g i s t s '  p e r f o r m a n c e  c l o s e l y  a p p r o x - ;  
i m a t e d  t h e  o v e r a l l  me a n  a c c u r a c y  r a t e .  Th e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  i n d i v i d u a l  
r a t h e r  t h a n  a c t u a l  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  I t  wa s  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  a m o u n t  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  was  n o t  c l i n ­
i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
2.  T h e  o b t a i n e d  r e s u l t s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
d a t a  i n  s h o w i n g  n o  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  i n  r e c o g n i t i o n  
r a t e s  b y  t h e  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s  o v e r  L e s s  c l i n i c a l l y
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e x p e r i e n c e d  j u d g e s .  T h u s ,  e x p e r i e n c e  i n  d r a w i n g  a s s e s s m e n t  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o d u c e  b e t t e r  a f f e c t i v e  i d e n t i f i c a ­
t i o n  s k i l l s .
T h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n ,  c a u t i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  d a t a  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d ,  a n d  i n  s u m m a r i z i n g  t h e  
c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  r e s u l t s ,  t h e  n e e d  f o r  c a u ­
t i o n  w i l l  be  r e e m p h a s i z e d .  T h e  d a t a  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a f f e c t  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  i s  a 
c o m p l e x  t a s k  r e q u i r i n g  r e c o g n i t i o n  a n d  a w a r e n e s s  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  a n u m b e r  o f  f a c t o r s .  The  c u r r e n t  s t u d y  e f ­
f e c t i v e l y  i d e n t i f i e d  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  s e x ,  
t h e  c h i l d ' s  a g e ,  t h e  a d u L t  r a t e r ' s  s e x ,  a n d  t h e  r a t e r ' s  
p r i o r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  w i t h  d r a w i n g s  t o  t h e  a d u l t  r e c o g ­
n i t i o n  r a t e s .  H o w e v e r ,  t h i s  wa s  a s e m i n a l  a n d  d e s c r i p t i v e  
s t u d y ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  o b j e c t i v e s  w e r e  g e n e r a l  r a t h e r  
t h a n  f o c u s e d  o n  s p e c i f i c  c o m p a r i s o n s .  Th e  r e s u l t s ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  do n o t  u n e q u i v o c a b  l y  a n s w e r  t h e  e m p i r i c a l  q u e s ­
t i o n s ,  b u t  s u g g e s t  t h e  d i r e c t i o n  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
T h e s e  r e s u l t s  r e a f f i r m e d  t h e  u n r e  I i a b i I i t y  o f  t r a d i ­
t i o n a l  d r a w i n g  t e c h n i q u e s ,  b u t  a l s o  i d e n t i f i e d  s o m e  r e a s o n s  
f o r  t h e i r  p o o r  t r a c k  r e c o r d .  T h e r e  w e r e  a l s o  s u g g e s t i o n s  
t h a t  f i n e - t u n i n g  s o m e  a s p e c t s  a n d  g o a l s  o f  t h e  p r o c e d u r e  
c o u l d  l e a d  t o  s u f f i c i e n t l y  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  a p p l i c a t i o n s  
o f  d r a w i n g s  f o r  a f f e c t i v e  a s s e s s m e n t s  o f  c h i L d r e n ,  u n d e r  
c l e a r l y  d e f i n e d  c o n s t r a i n t s .
T h e  e x p e r  i i n e n t a  L m o d e l  e m p l o y e d  may b e  a n  e f f e c t i v e
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m o d e l  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  Th e  s e l e c t i o n  o f  a w i d e  a g e  
r a n g e  o f  c h i l d r e n  f r o m  a n o n - c l i n i c a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  i n ­
c l u s i o n  o f  a r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  d r a w i n g s  ma de  by  
e a c h  c h i l d ,  a n  a t h e o r e t i c a l  e x p e r i m e n t a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  a f o c u s  o n  a d i s c r e t e  a s p e c t  o f  p e r s o n ­
a l i t y  f u n c t i o n i n g  ( i . e . ,  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n )  w e r e  among 
t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  d e s i g n .
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  f o c u s  o n  t h e  
s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  t o t a l  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e ­
p i c t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  a f f e c t  i n  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s .
T h i s  s t u d y ,  b e c a u s e  o f  i t s  a p p l i e d  c l i n i c a l  e m p h a s i s ,  p r i ­
m a r i l y  a d d r e s s e d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h i l d r e n ' s  r e p r e s e n ­
t a t i o n  o f  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  f r o m  t h e  r a t e r ' s  p e r s p e c ­
t i v e ,  a n d  i n d i r e c t l y  i n v e s t i g a t e d  c h i l d  d i f f e r e n c e s  a s  r e ­
v e a l e d  t h r o u g h  a d u l t  r e c o g n i t i o n  r a t e s .  Mor e  c l e a r l y  f o ­
c u s e d  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  n e e d e d  t o  d i r e c t l y  a d d r e s s  t h e  
c h i l d  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  d r a w i n g  p r o d u c t s .
Impo r t  an t  c l i  n i ca L a s s e s s m e n t  c o n c e r n s  w e r e  r a i s e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  a d u l t  r e c o g n i t i o n  o f  S u r p r i s e  
a n d  F e a r  i n  t h e  d r a w i n g s  m a d e  b y  g i r l s  a n d  b o y s  h a s  p o t e n ­
t i a l l y  s i g n i f i c a n t  c l i n i c a l  i m p l i c a t i o n s .  The  a b s e n c e  o f  
c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  C h i l d  S e x  X C h i l d  
Age  e f f e c t s  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  C h i l d  S e x  c o m p a r i s o n s  on 
m e a s u r e s  o f  g r a p h i c  a r t i c u l a t i o n  a n d  d r a w i n g  s k i l l s  a s  a 
m e a n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t  o f  m o t o r  s k i l l s  on 
t e s t  r e s u l t s .
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A r e l e v a n t  e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t a l  t a s k  
i s  t o  o b t a i n  d a t a  f r o m  t h e  c h i l d r e n  r e g a r d i n g  t h e i r  a b i l i ­
t i e s  t o  i d e n t i f y  v a r i o u s  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s ,  a l o n g  t h e  
L i n e s  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p h o t o g r a p h i c a  I Ly d e p i c t e d  a f ­
f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  u s e d  b y  G a t e s  (1 9 2 5 )  a n d  C a m r a s  e t  a I .  
( 1 9 8 3 ) .  T h e s e  d a t a  w o u l d  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  d i f f e r e n t i a l  
a c q u i s i t i o n  o f  r e c o g n i t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  s k i l l s  i n  t h e  
c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  a f f e c t .  F r om a c l i n i c a l  p e r s p e c ­
t i v e ,  i t  s e e m s  c r i t i c a l  t o  o b j e c t i v e l y  a s s e s s  t h e  c h i l d ' s  
c o g n i t i o n  o f  a f f e c t  b e f o r e  m a k i n g  s u b j e c t i v e  a s s u m p t i o n s  
r e g a r d i n g  a f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  f r o m  a d r a w i n g .  T h i s  i s s u e  
s e e m s  p a r t i c u l a r l y  c o g e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  L i t e r a t u r e  
o n  c h i l d r e n ' s  e x p r e s s i o n  o f  mo v e me n t  i n  d r a w i n g s .  R e c a l l  
t h a t  m o s t  c h i L d r e n  h a v e  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  d e p i c t i n g  
r e l i a b l y  i d e n t i f i a b l e  m o v e m e n t  i n  t h e i r  K i n e t i c  F a m i l y  
D r a w i n g s  b e f o r e  t h e  a g e  o f  9 y e a r s ,  b u t  t h a t  t h e  d e v e l o p ­
me n t  a n d  u s e  o f  t h e  KFD d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e s e  d a t a .  
S p e c u l a t i n g  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  s i m i l a r  
t y p e s  o f  a s s e s s m e n t  e r r o r s  c o u l d  o c c u r .  F o r  e x a m p l e ,  a n  
a d u l t  r a t e r  m i g h t  i n c o r r e c t l y  i n f e r  a f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  
f r o m  a d r a w i n g  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n ­
t a l  L i m i t a t i o n s  i n  r e c o g n i z i n g  a n d  s u b s e q u e n t l y  d r a w i n g  t h e  
a f f e c t .
F i n a l l y ,  e v i d e n c e  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  a n d  r e a f -  
f i r m e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  c l i n i c a l  e x p e r i ­
e n c e  a l o n e  d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  t o  h i g h e r  a c c u r a c y  r a t e s  o n
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d r a w i n g  i d e n t i f i c a t i o n  t a s k s .  The  d a t a  s h o w e d  a w i d e  r a n g e  
o f  r e c o g n i t i o n  r a t e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  s u g g e s t i n g  t h e  
n e e d  t o  e m p i r i c a l l y  a s s e s s  t h e  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  t h e  r a ­
t e r s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c r i t i c a l  v a r i a b l e s  d i f f e r e n t i a t i n g  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s .  Thus , ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  f o c u s  
o n  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e  s t y l e s .
I n  s u m m a r y ,  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  t h i s  s t u d y  c l a r ­
i f i e d  many i d e a s  r e g a r d i n g  a d u l t  r e c o g n i t i o n  o f  a f f e c t  a n d  
t h e  a b i l i t i e s  o f  c h i L d r e n  t o  r e p r e s e n t  a f f e c t  i n  huma n  f i ­
g u r e  d r a w i n g s .  A l t h o u g h  t h e  r a t i n g  p r o c e s s  i s  a c o m p l i ­
c a t e d  a n d  s u b j e c t i v e  p h e n o m e n o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  s u b j e c t i v ­
i t y  o f  j u d g e m e n t  c a n  b e  r e d u c e d  a s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  a r e  m o r e  c l o s e l y  s c r u t i n i z e d  a n d  c o n ­
s e q u e n t l y ,  u n d e r s t o o d .  T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e  e n c o u r a g e m e n t  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r e l i a b l e  b u t  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n  
o f  a f f e c t i v e  r e c o g n i t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  c h i l d  
a s s e s s m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e  
w i l l  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s .
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1 5 4
RATER INFORMATION 
( C h i l d  P s y c h o l o g i s t s )
SEX:  M F
AGE:  _________
RACE:  B W O t h e r
Nu mb e r  o f  S i b l i n g s :  __
S i  r t  h 0 r d  e r :
L i s t  t h e  a g e s  o f  y o u r  c h i l d r e n  ( i f  y o u  h a v e  a n y ) :  ______
Y e a r s  o f  p r o f e s s i o n a l  wor k  w i t h  c h i  Id  r e n / a d o  L es  ce n t  s  : _____
Nu m b e r  o f  y e a r s  s i n c e  a t t a i n i n g  y o u r  P h . D .  ______
To w h a t  d e g r e e  do  y o u  u s e  d r a w i n g  t e c h n i q u e s  i n  y o u r  c l i n ~  
i ca I wo r k  ?
N e v e r  O c c a s i o n a l l y  A l w a y s
P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t :
I n t e l l e c t u a l  A s s e s s m e n t :
1 2 3 4 5
D e v e l o p m e n t a l  A s s e s s m e n t :
1 . 2 3 4 5
R a p p o  r t  - B u i  Id i n  g D e v i c e :
1 2 ■ • 3 4 5
1 2 3 4 5
RATER
GRADUATE
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1 5 6
RATER INFORMATION 
( G r a d u a t e  P s y c h o l o g y  S t u d e n t s )
SEX:  M F
AGE:  __________
RACE:  3 W O t h e r
Nu mb e r  o f  S i b l i n g s :  ______
B i r t h  O r d e r :  ________
L i s t  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  ( i n c l u d i n g  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i ­
e n c e s )  y o u  h a v e  h a d  w i t h  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s  ( e . g .  
b a b y s i t t i n g ,  c h i l d  c a r e ,  r e c r e a t i o n a l  g r o u p s ,  c h u r c h  
g r o u p s ,  t h e r a p y ,  e t c . ) .
L i s t  a g e s  o f  y o u r  c h i l d r e n  ( i f  y o u  h a v e  c h i l d r e n ) .
Ha v e  y o u  b e e n  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  d r a w i n g s :
  F o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t ?
  F o r  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t ?
  F o r  d e v e l o o m e n t a  I a s s e s s m e n t ?
C o n s i d e r i n g  y o u r  c u r r e n t  l e v e l  o f  t r a i n i n g  a n d  e x p o s u r e  t o  
p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g ,  how L i k e l y  a r e  y o u  t o  i n c l u d e  
d r a w “ i n g  t e s t s  i n  y o u r  t e s t i n g  a r m a m e n t a r i u m  w i t h  c h i l d r e n ?
P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t   ..
1 2 3 4 5
I n t e l l e c t u a l  A s s e s s m e n t  ______________________________
1 2 3 4 5
D e v e l o o m e n t a  I A s s e s s m e n t
1 2 3 4 5
V e r y  U n s u r e
Un I i k e  l y
Ve r y
Li ke l y
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I N S T R U C T I O N S  FOR ADULT R ATERS
A L a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  o f  v a r i o u s  a g e s  w e r e  a s k e d  
t o  d r a w  p i c t u r e s  o f  p e o p l e  d i s p l a y i n g  d i f f e r e n t  a f f e c t i v e  
e x p r e s s i o n s .  I  w o u l d  L i k e  f o r  y o u  t o  l o o k  a t  s o m e  o f  t h e s e  
d r a w i n g s  a n d  d e t e r m i n e  w h a t  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n s  a r e  r e ­
p r e s e n t e d .  You ma y  c h o o s e  b e t w e e n  h a p p y ,  s a d ,  s u r p r i s e d ,  
d i s g u t s e d ,  a n g r y ,  a n d  f e a r f u l .  A f t e r  d e c i d i n g  w h i c h  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  i s  b e s t  r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  d r a w i n g ,  I 
w o u l d  a l s o  l i k e  f o r  y o u  t o  r a t e  y o u r  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  i n  
y o u r  d e c i  s i o n .
You w i l l  r e v i e w  2 1 6  d i f f e r e n t  d r a w i n g s .  E a c h  d r a w i n g  
h a s  b e e n  g i v e n  a n u m b e r  c o d e  i n  t h e  t o p  r i g h t  c o r n e r  o f  t h e  
s h e e t .  T h e s e  n u m b e r s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  n u m b e r s  o n  t h e  a n ­
s w e r  s h e e t  p r o v i d e d  f o r  y o u .  F o r  e a c h  d r a w i n g ,  w r i t e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  t h e  a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  y o u  b e l i e v e  i s  r e ­
p r e s e n t e d  i n  t h e  d r a w i n g .  Us e  t h e  f o l l o w i n g  c o d e  wh e n  r e ­
s p o n d i n g :
1 = H a p p y
2 -  Di  s g u s t e d
3 = Su  r p  r i  s e d
4 = Sa d
5 = A n g r y
6 = F e a r f u l / A  f r a  i d
A l s o ,  f o r  e a c h  d r a w i n g ,  w r i t e  i n  t h e  n u m b e r  c o d e  r e ­
p r e s e n t i n g  y o u r  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  i n  y o u r  d e c i s i o n .  Use 
t h e  f o l l o w i n g  s c a l e  t o  d e t e r m i n e  y o u r  L e v e l  o f  c o n f i d e n c e :
1 2 . 3  4 5
Low M o d e r a t e  H i g h
C o n f i d e n c e  C o n f i d e n c e  C o n f i d e n c e
E x a m p l e :  C o n s i d e r  p i c t u r e  # 1 .  I f  y o u  b e l i e v e  t h e
c h i l d  who d r e w  t h i s  p i c t u r e  was  p o r t r a y i n g  a n  a n g r y  a f f e c t ,  
y o u  wo u Ld  p u t  a d i n  C o l u m n  I o f  Row 1 on  y o u r  a n s w e r  
s h e e t ;  I f  y o u  a r e  n o t  t o t a l l y  c o n f i d e n t  i n  y o u r  d e c i s i o n ,  
b u t  a r e  m o r e  t h a n  m o d e r a t e l y  c o n f i d e n t ,  y o u  w o u l d  p u t  a 4 
i n  C o l u mn  2 o f  Row 1 on  y o u r  a n s w e r  s h e e t .
V I T A
R a l p h  R a m s d e n  was  b o r n  i n  T o l e d o ,  O h i o  i n  1 9 5 2 .  He 
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